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Los grandes proyectos españile?. 
E l ¡ e j e d e l G o b i e r n o a s e g u -
r a q u e s e r e a l i z a r á e l r e l a t i -
v o a l a c u e n c a d e ! E b r o . 
M A D R I D , 22.—Ayer domingo 'le-
garon a Zaragoza, a las 7,15 hcrais, 
de 'pásu para Caspe, el s eño r prc-
sid-erí/te' del Consejio de niindslin.s, 
general P r imo de Rivera , acomp i -
ftado deilos señorcis mímsitpo-s de ;.a 
G o b e r n a c i ó n , Fuinento y Gracia y 
Justicia. 
Les r i n d i ó honores una c o m p a ñ í a 
del, regimienlo del infante con ban-
dera y m ú s i c a y tocó l a Marcha 
Real al descender del t ren papa sa-
luda r a las autoridades, el general 
P r imo de Rivera. 
A c o n t i n u a c i ó n rev is tó las tropas. 
E l c a p i t á n general de l a negii'm, 
el gobernador c iv i l , el g n b c m a ü o r 
m i l i t a r c igualmp;n,*,e las d e m á s au-
toridades y Como o raciones que ha-
b í a n bajado a l a e s t a c i ó n cumpl i -
mentaron al ptrosidente del Consejo 
de, minis t ros . 
E l a n d é n de l a e s t a c i ó n estaba 
ocunado por las autoridades, Corpo-
raciones, jefes y oficiales francor, de 
servicio y nninnroiso públnVo. 
A l a r rancar el t ren volvieron a 
repetirse los vivas y las aclamacio-
nes. 
E n t ren espeeial lliogamn a C.nv-
pe, donde fué emncinrinnto el regi-
miento dispensado a los ¡Ip^'-.res via-
jeros, ctuc fué con volteo de can-mn-
nas, disparo do cohetes v bombas 
y en m^dio de un enfusinsmo ¡n-
descrintible se d'inp-ieron dc^sdo 'a 
e s t ac ión en u n i ó n de h\k nr•o,n^,Ali-
ñ a n t e s a la. ie>--.ia. drirul^ crAr.' 
b r ó una misn. on la cnJft o^cíó el Víj 
carin na^ncular de ^ nrc l i id ióces is 
dn Zarn.Q-o™,. so flor PelKcior. 
Tnnninadn 0,1 santn snorifício 4:e 
l a misa so diricriemn todos n la nlo-
7.a do] Avi in t r imionio r ^ a n u d á . ' i d r - o 
]os vívp,s a Esna'"'-!. n i Rey y al ge* 
vÁ"^ P r imo de Rivera. 
hubieron a una tribuir- ' ^^pne 
,'el' alcalde de Caspe,, s eño r Tapia, 
. p r o n u n c i ó un elocuenle disems;», 
dajido l a bienvenida a los i lus 'res 
viajeros en nombre N-del v e o i ñ ^ a r i o 
dei .Caspe .que se mostraba a^rade-
cido por el. honor que se le ¡diisgen-
isaia. 
E l s eño r Rocasolano explic'') elO-
cuentemenie el motivo del acto que 
ser c é l e b r a b a y el f in patr ióí i í jq do "h 
C ó n f e d c m c i ó n bidro.lógi^a. del F.bro. 
E l min i s t ro de Foraenito pro;!;;!..-
ció un br i l lante discurso, sien lo 
muv- aplaudido. 
A l . levantarse el general Priano ile 
Rivera fué ovacionado. 
í l a b l ó elocuentemente acerca del 
acto que se celebraba y del i n t e r é s 
del Gobierno en este proyecto, je "o 
'hizo presente a Su Maiprfad el Hov. 
,ricvr so-p el aprovochamiento infcí. ' i] 
dél Ebro, beneficioso a muchas pro-
vincias y por lo tanto, a l a n a r - ñ n , 
y dijo quo por ello no lo abando-
n a r í a el Gobierno y que s e r í a una 
real idad y no una promesa. 
Ded icó frases sentidas a l a simpa ti 
ca, y hospitalaria, ciudad de n a j a r e . 
E l alca'de de Caspe, s eño r Tania , 
le; en t r egó u n a r t í s t i co p e r g a m i i n , 
en el que cons'a el acuerdo 13Í 
Ayuntamiento , n o m b r á n d o l e hi jo 
adoptivo. 
'Después se ce lebró u n firan ban-
auete en el sa.lón de aoiris del Ayun-
tamiento y concluido éate saliemp. 
los comensales y expedicionario; 
con d i recc ión a Alcañiz , formando 
u i j a caravana de m á s de 100 auto-
móv i l e s . 
E n el acto- celebrado en Caspe nan 
tenido reípresenitación no solamen-
te los pueblos de Aragón , sino 'e 
C a t a l u ñ a y Cas tchón . 
E n p o c a s l í n e a s . 
B i o g r a f í a s d e h o m b r e s c é l e b r e s . 
Cosme Damián de Chumica y Eiorza 
Na-jió este c é l eb re marino y a s t r ó -
nomo español en Motr ico (Guipúz-
coa,) en 27 de 'Septiembre de 1761 y 
murió en el combate de Trafalgar 
el 21 de océubre de 1805. 
A los ]8 años obtuvo e l grado de 
a l férez do fragata, embarcando • en 
«il navio «San 
Vicente » . . E n 
1783, y h a b i é n -
dose establecido 
Vcadeímias con 
bieto de que 
leterminado nú -
alero de oficia-
e s estudiase 
l a t e m á t i c a s su-
Mimes, l o g r ó 
yendo inter ina-
mente los maestros de varias clases 
y e n s e ñ a n d o Á r i t m é t i c a , aunque ha-
bía entrado en la Academia con al-
gunos Mnescs de retraso. E n 1785 re-
corr ió e! estrecho de Magallanes 
para formar cartas y planos de sus 
puertos- y observar comentes y ma-
Eh. general P r imo de Rivera y suf 
a c o m p a ñ a n t e s , l legaron a Alcañiz-, 
haciendo- tamb i é ti su entrada en t re 
v í t o r e s y aclamaciones. 
En la plaza b a h í a u n al tar , pro-
"ced¡endose acto seguido a l a bendi-
ción de la bandera del S o m a t é n . 
E l presidente del Consejo pronun-
ció un p a t r i ó t i c o discurso, siend. 
ruidor.amento aclamado . par tod ' 
Alcañiz , que a c u d i ó en masa a estr' 
acto. 
D e s p u é s fueron obsequiados en e1 
Ayun'iaaniento con un lunch esplén-
didamente servido, y a las 18,45 em-
prendieron el viaie de regreso hacia. 
Zaragoza y Madirid. 
En Caspe p r o n u n c i ó una vehe-' 
mente arenga de ad '^s i i 'n a' Rav y 
â  Gobierno, el alcalde de Tortosa, 
siendo m u y aplaudido y felicitado 
por el general P r imo de Rivera, 
quien a g r a d e c i ó l a adhes ión de Tor-
tosa, e s t i m á n d o l a i m p o r t a n t í s i m a . 
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D e I t a l i a 
E * p r o ' e o M a t f p n t i 
CIKTTI.—Ha, coniinuado l a vista 
del proceso Miáifepiti. 
E l fiscal ha informado, soslonion-
do l a pai-ít.icipaclón do los nensades 
en el-suc-cso y f é c h a z a n d o Las coar-
tadas que quieren plantear, pues no 
tienen valor algmio, y manten' 'a^lo 
que las razones de capáe tec poiíd'-n» 
no san ajfiic'.entes para>. preteiider •] 
una inculipabl'iidad.si bien roeono-'cicttracto como apénd ice al de Maga-
ciendo en favor de los d e í e n i d e s que Haaios. 
a l planear, el complot no t en í an - e i ] Muchor, m á s trabajos de esta ín-
propósit-o de asesinar a Ma t t co t i . . , j ]\Qyó & cabo Clvawuca U t ü m -
T c n n i n a pidiendo a! Jurado (¡ao (]() a su satisface-ion las Ant i l las me-
f t e con a^Dglo a la jus t ic ia y a norC!3 ¿& barlovento y sotavento, 
muchos puntos principal1 es de las 
(-cvitz-i se p t.• nit rio nales de Cuba y 
Santo Donna.ü-o y la isla de Puerto 
Rico en sólo dos años y cuatro me-
ses. 
T a m b i é n hizo Chumtca observa-
ción c-s asíro.nómicas de gran inmoT-
tancia y, andando los arios, pa só a 
mandar e l navio «Gon.qtálbá>d"or'|, ad 
nuo ha l ló ep el estado m;ís deplora-
ble r.éi en el armamento como en la 
do tac ión , que 'era la peor de la A r -
mad-a, y a la que conrñsaiió restabls-
ccr y sostener la disciplina, deste-
rrando el robo, etc. 
L a b iog ra f í a de r^fco i lustro mari-
no .espa.lol es p r ó d i g a en documen-' 
tos 
dos conocido, es el que de manei'a 
m á s acabada p in t a e l caráctei" da 
este glorioso marino españo l . 
Ohurruca e m b a r c ó on el navio 
«San J u a n » en Cádiz , zarpando de 
este puerto las escuadras" francesa 
y cGpañola, al mando, l a pr imera, 
de Villeneuve, y da asgunda. de 
Gnavina. Y al d í a siguiente, 21 de oc-
tubre do 1805, tuvo lugar el famoso 
eembate con la escuadra inglesa que 
bi1.oqucaba a Cádiz , mandada por 
NeQson. . 1 
Dioe n n historiador que, puesta 
'a m n i r d a i ran-coespañola en l ínea 
de bftta'.la de t a l modo que el «San 
J u a n » quedaba el ú l t imo a reta-
ruardia, se t r a b ó la batalla, cayen-
do sobre a q u ó ! cinco navios, uno de 
pie se le desti-1 Icís cuales era de tres puentes, rom-
aase a H de .El pienclo el fuego el «San J u a n » cerca 
'i 'errol, sustitu- die las dqce y inedia y recibiendo el 
de todois por la ainura de babor. E l 
fuego de los cinco navios m e n u d e ó 
extraordinariamente y uno m á s que 
©e ace rcó luego, por lo que el «San 
J u a n » tuvo que batirse contra seis 
barcos a la vez. Churruca, cou una 
D e s p u é s d e l v u e l o P a l o s - B u e n o s A i r e s . 
U n a i n t e r e s a n t e n o t a d e l G o -
t o d e l o s 
i m i e n 
a v i a d o r e s . 
Una nota oficiosa. 
M A D R I D , 22.—Relacionada con ¿a 
l legada y festejos que se han de ce-
lebrar en su honor a l a llegada de 
los aviadores a l puerto de Patos, ' é 
ha facil i tado l a siguiente nota j f i -
ciosa: 
•(cPróxima ya la fecha en que han 
de regresar a E s p a ñ a los aviadores 
es tá en pr inc ip io acordado el p lan 
de r e c i b i n d e n t ó que'so les ha i é 
t r i b u t a r tanto a ellos como a l a i r i - , 
p u l a c i ó n del crucero « B u e n o s A i -
res», a bordo del cual realizan su 
viaje. 
El buque l l e g a r á probablement a 
La- Palmas el d í a 28 do os'e mes. y 
s a l d r á de ese puerto con la antici-
pac ión sní ic iento para haeer su en-
t rada el 5 del nr i ix imo ab r i l en Pe-
léis ÍH.uelva) , donde se e n c o n t r a r á n 
varios buques de nuestra M-arhia le 
guerra, que r e n d i r á n a los argenti-
nos los honores correr-pondientes, 
c e l e b r á n d o s e este d í a varios a^tos 
serenidad y firmeza que causaban solemnes y f r e n u í n a m m t o .potrióti-
asombro, h a c í a las p u n t e r í a s por sí eos y otros fea^ejos, entre los que 
reas Los trabajos y peligros que mismo y mandaba las maniobras con parecen acordarlos u n bandraetc no-
.•• 'nie.Ton las lanchas en que iban l a bocina de combate, al mismo pnbvr v otros oficiales 
~ j -i m n- inrv,^ „ „ « imnnnU -.-oai-w«i-r, n fnov El Gobierno ha u.'-on. adn l a creno-
Churruoa y su a c o m p a ñ a n t e don C i - tiempo que unpoma respeto a fuei- C n m a ñ í a Trnns-
ri.fn d - rvbqJlc-s se observan en el zas muy superiores sin que hubiesen roS!J o t e ^ (ic lfl í '-mpama l iaos 
naco as L-ei>ano3 se oobeiv^u eu tai ., r i mpiliter. 'anca, poniendo a su disno-
diario del primero. De regreso a ; los ingleses mtentado e abordaje. - ¿ ^ &) hermoso v.,no,r «Jaimo. T». 
E s p a ñ a , Ohun-uca cayó gi-avcmente j As i se sos ten ía , cuando al volver de mic c-.M , ..-.•|i!ian..¡-nt.o en ITnel-
los re-
spailo 
la ley, en bien del nombro do I ta l ia . 
C 0 5 / \ 5 S U E L T A S 
D'ee «E'i So,]» en un telegrama: 
«Abd-al-Krim cc.nlimVa ^activanion-
io la propaganda y recurto a todos 
los medios para buscar adictos. A 
est-o erecto, aco rdó casarse con u n a 
h i j a del famoso RaíSuni» . 
Acertadís imo-. 
Para que haya gue i ra lo m á s in-
dicado, es casarse. 
Y si hay por medio una suegra, 
mejor. 
* -5 * 
Dice «La U n i á n » , de Sevilla: 
«Pero p r á c t i o a m e n t o . ¿qué criterio, 
p o d r á servir para saber c u á n d o exis-
te abuso?» 
M u y sencillo. 
Mótase nsied en u n t r a n v í a cti 
d ía do paiCd.o en los Campos de 
Sport / y ya es tá . 
* • » . « • 
E n T e t u á n do las Victorias ha de-
butado u n novilfero l lamado Conser-
vador E c h e v a r r í a . 
He a q u í a un chico, a lo mejor 
valiente, qnie iáe ve impo.sjbj'.'itado lia 
pronuncLar La emeeionante frase le: 
«¡Dejara^e solo!» 
Porque se expone a que l a g^nto 
diga: 
—¿'Conservador y le dejan so'.o? 
¡Bugal la l ! . . . 
* í!- * 
( ;Thader : rn» en ((La Gaceta del 
Nor t e» : 
por más arr iba del mudo, d e r r i b á n -
dole. Entonces, Ohurruca o r d e n ó 
que -r-. clavaa-a la bandera y que no 
se rindicGc el navio mientras vivié-
ra ó!, expirando poco .después. Asorh' 
brados los ingleses do la hei-.-uca 
de;rasa del «San J u a n » honraron 
durante muchos años la mem-^ria 
del hercilco marino, c o n s e r v á n d o s s 
el casco de l ' nav io durante muchos 
afíos en Cí ibra l ta r con la c á m a r a do! 
com.-indante croa-ada. Cuando se 
a b r í a la c á m a r a para que entrase 
aljruna persona dist inguida se le ad-
v e r t í a que se ' cíeseuPriora como si 
dentro viviera t o d a v í a el i lustre ma-
rino guipuzcoano. A su muerte el 
Rey lo m m b - ó teniente general. 
Oh.urruca, que vió sublevada en Cá-
diz parto de los soldados de Infan-
t e r í a dal «San Juan's. y que supo 
que. estaban condenados a muerte, 
logró con su influencia nue el Rey 
La, salida, de TTindva se e fec tua rá 
en las r• oximidades de la media 
iinclie. levaii ' lo anclas los b u q u é s y 
fr.eciunndo l a n a v e e a e i r á dura.nte 
las horas convenientes para amane-
cer en Bonanza y remontar luego 
el Guadalmi iv i r , para l'eear a Sevi-
lla al m e d i o d í a siguiente. . 
A l erncoro «Bncnos Aires» se cede 
el bonor de que sea el p r imor buque 
ano por lo alto del r ío y pasando 
bajo el puente nuevo, a t r á q u e a 'o? 
muelles viejos. ' 
En Sevilla, donde pe preparan va-
rias festejos, mar inos y" mi l i ta res 
Offrecerán una copa de jerez, proha-
blerae'óte en el campo de av i ac ión , 
a los tr irmierníes ilel « P l u s U l ' r a » y 
del ((Rueños Aires». 
El Gobierno estudia la creación 
do una ir1 dalla do c a r á c t e r mundia l 
y conccsvóh" l i m i t a d í s i m a para otor-
garla a las personas míe presten 
servieio- extraordinarios de reso-
nancia univri'-sal. 
y ' e n estudios que no pueden re- If'S .rerdonana la vida. Eépuf lés pu- lAcaS0 l a T^imefa de estas meda-
¡rse en estas pocas l íneas . As i , j ' ^ i c ó su Vogio his tór jeo non este ™ ™ imponga en M a d r i d , si Su 
Mu |estad el Rey l a otorga, al co-
cogerse en estas poca: 
i- '-m, n; a Limitaremos a consignar lema: «Vivió na.ra la humanidad y 
hecho de armas en que encon t ró m u r i ó por la P a t r i a » , 
la muerte y que, aunque es de to- C. 
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N o t a s a la /''cera. 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d 
En Santoindor se desconoco el pa-
p dol tiempo. Claro c-istá que el ciu-
dadano quiQ tic-"1 roloj , puede m i -
narle cua,ndo lo convonga y sabe lii 
hora que es.' Poro no todos los ciu-
d a d á n os tiénicd rc'.oj y para éstos , 
quo son maiíCihifisimos. t::enen las ciu-
anás culminantes de la ex i s íonc ia : 
el do comer y el do conar 
Y doicimos nosotnas: /.no habr ía , 
manera de aue el Ayun tamicn io se 
preooupaso do esta c u o s f ó n y ovde-
naee l a cons t rucc iún do un reloj de 
cuaitro esícíras, seniejanto a los de 
dad'-; ú-2 alguna imponlancia, sus l a Gran V í a de Biibao? 
, , „ bvienois relajea pnlvlcos. que en unos 
«Ein r o l d a d de verdad no ha, ^ ¡as f a c ¿ | ; ! S dc 
acontecido en Ginebra cosa a lguna Taudcs e4,fi.cíos 6n otros sohYe 
pan-a que tiremos los sonibrcroo a l i aptist¡cafi cq l l j üa i í ^ de meta l . 
ctirGí) I 
" : „ F u é ion vamo Ique «iPolihio»,i -en 
¿Cómo que no? 
¡ P ú a s 
hecho! 
E l Ayunitamionto tione medi'Oa so 
brados pana hacorlo y, en ú l t i m o 
i / i rmino, p o d r í a instalarle a baso de 
paiWIiicidad | en -la columna. 
Todo monos que no se sepa q u é 
m - i u - U '«fa.ma» nos h a i j h , i i a <!: ^ cr('iU'c™' 80 hora es, en ' los puntos m á s p róx i -tíi^iuda utamto nos ^ p ^ ^ . ^ ^ m s e ñ o r G a l á n . ] m o s a í m ^ * £ ¿ 
T A 
E L SEÑOR 
n e 
(Registr ador de la Propiedad) 
M i i en la h i i ú k m el i k ! p m m Jí B J 
habiendo recVñdo los Sanios Snc.api ritos U Ia Bendición 
Aposlóliea de Su antiJad 
D . 6 . P . 
Stí v'uda doria María ÍMZ Marín z Garande; hijos José Argel 
Ignacio, María. María J uz ¡y Manuel María: mndie pt'tttica duña Do-
lores de binaren (oiud i de .V/arnmr Curonde); ¡u rmários poltiico-, so-
brinos y <íi/uds par enle<, 
SupH ' ii a flus ajnisindi's que encomiaden a f.i s Kues-
trn S<ñyrel alma di;l finado • asist n a Ui ,ci>'Hl:ii(¡ón del 
cadáver, qu* tendrá l ¡gar liou, 23 oe marzo, dvsde lo 
Arenida de Menéndez Pehico: r úmero 1. en Tan- ¡ utrega'. 
al cementerio de la vid.i de Pules, -a uts doce de la maño-' 
na, y al funend qlin en sufragio de m al'nn se CsW ' " d 
en la ig'esia nnrroquiul de esta ciudad mañana, miérco 
les. 24, a l - i diez. 
Tor elavega, 23 de marzo de rQ2G 
Pompas fúnebres H ijo c!c Luis Cotc/a. 
parado, do.-do í i e m p o inmemor ia l , i 
en las puevo menos cuai'to de á m 
sabe nadie q u é m i a ñ a n a o q u é no-
che. EO t;ri roloj sigue Jo mismo, y 
',si'ilo su projiietarii» es capaz do do-' 
' c i r c u á n d o vo lve r á a mamar el f o m - ' 
pu que ss va.. . Pero como s í no ha - ' 
go lo que veo," Vpjo quedo .f^o, el re-', 
'inj de] soñor Suá.ro.z, cagado no 
fej'OiS &&] GIW.Q, Uuu •.ai-tn so ha noga-' 
do. a andar y ho a q u í , qvo zona t.mi' 
aaipiia y n iagn í l i ca como la del Pa-
soo de,Pereda, no tiene un mal c.ro-
nócrtetr-o que señ;¡,lo la liara a los 
tranoountos Antes, t o d a v í a 'quedaba, 
el rocurso do m i r a r para l a Cato-
dra l . pera ahora la cubire (la Casa 
ele Correos. l>o modo que el roloi 
d.'l Ir,,-! a uto, equivocado siempre al 
dar la. hora; el do¡ A y u n t a m i o n í o . 
s'.io vi.-íiblo para los que circulen por 
Becedo o A m ó s do lEsca lan íe ; el de 
la (inte I ra ' . ceuMo por el Palacio 
de Comunicaciones, y los das api 
Muelle parados basta Dios sabe 
cuóindó, l a 'gen te que no tiene reloj 
no adivinadla hora que es m á s que 
por .la a l tura de! sol, por ÍÁ situa-
ción do los asti-os o por los t i rónos 
[de su e s t ó m a g o , en los momentos 
mandante Frahco, en el campo de 
r .vvie 'ón. revistiendo .el aéfip snlea'-
nidad oxtraordinar ia , asistiendo re-
presentaciones de Jas Academias mi-
l i i r e . - ; y d á n d o s e c a r á c t e r de, n n i ó n , 
sin que,se localicen los agasajos en 
> v i ai es de dist intas procedencias, 
y a que tód'ds tienes represen tac inri 
en la av iac ión v participian sus glo-
rian tanto mar inas y mi l i tares C& 
mo civiles. 
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Una avería ocur-Mda en . nues-
tras talleres de fotograbado cuan-
do el personal de los mismos ha-
bía terminado una parte dc la 
labor preparada para el día, nos 
impide publicar la Información 
nráfica obtenida el domingo en 
Hermosa, unas notas ¡nt,ornan-
tes de la provincia y otros asun- • 
tos igualmente dc actualidad. 
Mañana, Dios mediante, publi-
caremos estas informaciones. 
faüecio en Santander ei día 22-de marzo de 192S 
A I.A E P A D P K 8 ) A Ñ i S 
d e s p u á s dc recibir los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n de Su Santidad 
F ? . T . F » . 
Su,descomo*ad:i esposa doña Dolores Casiañeda: hijos doña Rosa-
rio, d n I intoleo. doña Joaquina, don Antonio, don Fernando y don 
E l a d a ; hijos polilios don José Díaz, d n Ramó'i Castañeda y dota 
Mar.a Oraña; nietos José. M.r 'ta. Jesút. Concepción, Rnmó i y Vq* 
n 'el: he manos polilic > don Manad y djñ.i Carmen Casrañeda; o-
b. in )i, primos y demás parientes. 
Ruega a sus a nistades se sirv i n en omend', r su a í n a 
a Dios NnesUo Sttñor en s/is oraciones y asistir a Li con-
du ción del cadáver, que SJÍ efectu rá _h y. a las oncé y 
r.vAi i de la mañana en su pueblo na'al 'Polnnco}, cuyo 
filio pora recibirlo, ."eró el cruce'de la carretero general. 
Los funerales por • l etenro descanso de su alma, se cele-
brarán el día 2Ü (viernes; en la ighsia parroquial de Po-
lanco: favores por las cnules lesvyiviráa eternamente 
agradcc'dds. t i F.xc.nw- 0. limo, señor obispo de esta dió-
cesis se ho dignado coi c uh-r indulgencias en la forma de 
• ~ costumbre. | Polanca, 2$.d¿ marzo de IQ2G. 
E L SEÑOR 
_ _ J & S S ^ s s m S m m L ^ 
fumpaí* faüepre'S «Nues t r a Seño raue l Caímenn.— in .A.5fCÜ 
Veiasco, 6 y Burgos, 4 3 . - 1 . 227 y 25G. 
1 Es a d e m á s , deseo del Gobierno 
nacionalizar l a a v i a c i ó n no sólo 'ei* 
su aspecto m i l i t a r , sino científleo, 
i ndus t r i a l y p r ác t i co -mecán i co . 
E n M a d r i d , aparte de l a recep-
ción, que seguramente l i a r á n el pue-
ijlp y ios elementos oficiales a 1o» 
I r i p ú l a n l e s del «Buenos Aires» y del 
«lus Ul t r a» , h a b r á pocos festejos, 
pues eata vez por las circunstancias 
r - p á c t a l e s y naturales del puerto do 
llegada, corresponde realizarlos a 
H u e l y á en pr imer lugar y despué» 
a Sevilla.» i . • 
VVV,V\VV̂ Vaa\VVVVVVVV\'VVV\VVVV'VV\'VVVV'VVA/\A\̂ ' 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Tomando el café. 
E l i lustrado y s impát ico d i r éc lo i ' 
dol Monta de Piediad, nuestro que-
r ido y reispetable amago don Joe^ 
Iglesias, tuvo la a t e n c i ó n de i n r i -
tarnos el domingo a tomar el c a í á 
en su elegante casa., en unión <ie 
algunos familiares y amigo-s, coa 
motivo de su fiesta onomás táca , ce-
lebrada el viernes ú l t imo . 
Tomando e l café reeordamos que 
Itis señores de Iglesias t ienen una 
encantadora hija , l lamada Hosa iú to , 
que es una consumada art is ta en el 
arte d r a m á t i c o , ar t is ta ya aplaudi-
da de nur-.tro pú ld ico , en una fun-
d ó n benéf ica de bace algunos a ñ o s . 
Soldcdtamos de nucGtro amigo que 
Rosarito «biciese» algo de lo mucho 
que sabe, y venciendo la naturail 
modestia del s e ñ o r Iglesias, conse-
guimos que en una salita .«actuase» 
la joveoi actriz durante varios mi-
nutes, los bastantes y suficientes 
para darnos cuenta que e s t á b a r a o í 
en presencia de algo e.-vl raordina-
r io , de una de esas prodigiosas ar-
tistas que lo tienen todo ^sabido, sin 
oue para ello hava habido necesidad 
de e n s e ñ a r l e nada. ' 
Rosan to, ajile los contertulios d» 
su s e ñ o r pac1"^, a dos metros del 
máis lejano, •'"n m á s escenario qu© 
el fondo de la balita-, llee-ó a lo má» 
elevado del arte d r a m á t i c o , dicien-
do dio. modo insuiperable las má» 
opur.Dta.s e.-"enas de nuestro teatro 
cont''«npoii'án:2o, desde l a sainetera 
de «Ohiqin'ta y bon i t a» ha^sta la t r á -
gica, de «Eip Flnndes se ha puerto 
el sqí!», d e t e n i é n d o s e en una bella 
na r rac ión m o n t a ñ e s a de nuestro 
cnrnpañero de R e d a c c i ó n Manolo 
Llano. 
l í n p r t i m o s lo de insuperable. .Ro-
sarito entra en s i tuac ión do forma 
ra ̂ -a v i liona, dando a los versos la 
más clnra y briosa sonoridad, com-
poniendo el gesto y la. ac t i tud con 
tan asombrosa prev is ión , que eólo» 
contabas art istas do nuestro ar t« 
d r a m á t i c o p o d r í a n igualanla. 
Rosarito, que ha sido escuchada 
y admirada por los mejores au tore i 
y actores en l«. corte, donde reside, 
no tiene aún determinado su poxv«-
n i r a r t í s t i co , por estar éste. en estu-
dio de sus papas. 
Pero, conociendo el alma de ar-
t i s ta del señor . Iglesias, es posible 
sospechar que .no p r ive del supreimfo 
arte de su h i ja a la escena españo-
la, con lo que h a r í a un gran bien % 
la Patr ia . 
No hay para q u é decir, dada l * 
conocida hosr i t a l idad de los se/fío-
res de Iglesias, que sus invita-do* 
fueron atendidos con la delicacle-ZJL 
m á s exquisita" y con las atencío«©a 
m á s exageradas.. 
Viajes. 
t l a n tgilido paira M a d r i d don Josá 
M a r í a R o d r í g u e z Alcalde y d o n Y i -
cente López . 
E n f e r m o s . 
Desde hace unos d ías guarda Ca-
ima^ nuestro querido v part iculaí 
amigo don Ponciano Digón. -
Deseamos su pronto al ivio. 
T e l e g r a m a s h r m w . 
J f o r m a c i ó n d e t o d t a 
Dimiten el alcalde y los concejaíes . 
•SEVIlJUA, 22.^-Ein l a ses ión del 
Pleno el adealde ha d imi t i da su 
oargo. . . -
Todos los concejales acordaror i 
I G A ^ - ! P&':'er SUlS « l^ '^s ioncs a d i spos i c ióo 
I del Gobiorno. 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
m E l P u e b l o C á n t a -
b r o * e n T o r r e l a v e g a 
Nuestro corresponsal, enfermo. 
Pm- enooaitrar&s eiiferinu ju ics ín ) 
cwíto y activo corresponsaJ en í o -
?'n'.l:ivega, dmi Francisco Gayón, "a 
iHfo)i'niaeión ele la laboriosa ciudad 
no dieíie hoy l a ex tens ión acostuni-
Jiradu. 
A l a vez que lamentamos sincera-
mente la enfermedad de nuestro -•o-
Tres.pong.al hacemos fervientes votos 
jptilr' su pronto restablecimiento. 
Defunciones. 
A.,los diez y siete meses de edad 
Ba fallecido en es.ta ciudad l a n i ñ a 
N a t a l i a Angela Palacios, 
A sus desconso lado» padres don 
Ignacio y d o ñ a Mat i lde enviarnos 
jírtaestro p é s a m e . 
—¡En .Campnzano ha dejado de 
este Eumilde corresiponisaT, ] i m i t á n - 1 
donos, por lo tanto, p. hacer comstar 
cpie las hc l l í s imas señorá tas Pahnira 
Cobo, JFediciama Prie to , E l v i r a Co-
bo, Carmen Port i l le jo y Fiancisca 
Alonso, así como Ja l ind ís ima n i ñ a 
Josefina M a r t í n e z ; estuvieron admi-
rableis en l a i n t e r p r e t a c i ó n que die-
ron a la apilaudidia obra. M u y bien 
M a r t í n Pr ie to , que a d e m á s de re-
presentar al famoso Bermejo, se vio 
obligado a ú l t i m a hora a aceptar «Vi 
papel del criado R a m ó n , que causó 
l a hilaridiad del públ ico. ¡ Este Prie-
to es capaz de atreverse con una 
obra en que él soilo in terpretara diez 
personajes! B e m a r d á n o Otero, Je-
s ú s Bordas, Pepe Recio, Pene Viau , 
Indefonso Maza ( ¡ v a y a pulmones, 
amigo Fonso!), Ismael Por t i l le jo y 
Amador Bordas, disci'eto.s y traba-
1 Los mejores CALZADOS, los mejore?» 
! SOMBREROS y las mejores G0RRA§ 
se venden en «El Modelo», C A S A C A Y O N . 
En esla acrediladísima Casa se esláo recihlendo los modelos de última 
moda, pnra faníasfa-Preclos sin compelentía. 
Precio ttlO/Esauina a la Plaza Mayor. T O R R E l A l B A . Tel. 150 
Ji mira usted por shs intereses, 
cíompre los artículos que vende la ' C A S A C A y O N 
existir l a n i ñ a Saturnina Prado, A 
«ué padres don José y d o ñ a Josefa 
•enviamos nuestro p é s a m e . 
Función benéfica suspendida. 
L a función anUaicíiáda en el teatro 
de esta ciudad para el mié rco l e s 
jí 'róXijno, con el fin de recaudar fon-
dos a beneficio de las fami l ias áe 
la5 v í c t i m a s de Suances, ha sido 
• u á p e í i d i d a hasta el s á b a d o . 
Una postulación. 
A las diez de l a m a ñ a n a del pa-
sado domingo tuvo lugar u n a pns-
t d l a c i ó n por las calleé de l a ciudad 
«n beneficio de las fami l ias de 'os 
p é s c a d o r e s ahogados erf Suaaices. 
Algunos pobres huerf^aiitos de las 
vic t imas y dos marineros de Sman-
oes, cbn l a banda de m ú s i c a , reco-
r r i d m n las calles, lo mismo que dis-
t inguidas y cari tat ivas s e ñ o r i t a s de 
tlitíá ciudad. i 
Lo recaudado a s c i e n d e ' á 1.800 pe-
seta?. 
E l mercado. 
El mercado de gana'do celebT'ado 
«.1 ^domingo se vió m u y animado, 
Kabiéaiidose hecho 430 traJisaciones. 
Necrológica. 
Confortado con los auxil ios espi-
cHttaá'QS.haídgjft^fii dg .^xis t i r en esta 
«iaidad el b o n d a d o s í s i m o y caballe-
roso s eño r don Angel M a r t í n e z y 
M a r t í n e z , p.rostigioso regisstrador de 
l a 'piropiedad. 
Él finado caballero que era gran-
Heínente querido y respetado en To-
rrelavega y pueblos inmediatos, go-
aaba de generales s i m p a t í a s , adqui-
r idas con su bondad y trato exqui-
• i tó . 
Descanse en paz. 
A su desconsolada esposai d o ñ a 
M a r í a Luz M a r t í n e z Ca.rande; \á)o$ 
j deaiás f án i l i i a o n v í a m a s nuestro 
« incero p é s a m e . . 
y y y 
L E R G A N E S 
Func ión teatral . 
' Con una entrada reguJaf, debido, 
fcin duda al mal estado del t iempo, 
fte ce lebró la noche del domingo la 
iiincáón teatral a bemeficio de dos 
pobres ciegos y una desvalida ancia-
uita de Id localidad, r e p r e s e n t á n d o -
«e la obra «¡ Que viene m i marido I ^ , 
t r a i í e d i a grotesca en tres •actos, y 
que «irvio para que durante unas 
Koras so l azá ra se «1 púb l ico con las 
wtuaciones cómicas que abundan en 
la p roducc ión del s e ñ o r Arniches. 
Los intéi"pretes , modestos aficáona-
üos, j óvenes convecinos nuestros, a 
qiuiemes en . el día de hoy agradece' 
rán los beneficiados los esfuerzos 
realizados para llevar a cabo esa 
Jalbor ca r i t a t áva que desde larga fe-
cha.'se ha impuesto esta juventud 
por remediar-dolores ajenos, estu-
.ripron afoitunados en sus re32>ectl-
. tos papeléis. 
Como el objeto que guiaba » los 
twoveles actores no pudo ser m á s lau-
dable, sería injusto trazar i na oró-
jrica en la que el cronista- aparecie-
ra como "cr í t ico teatral, labor qu© 
desde luego rechaza en esta ocas ión 
jadores, sailaeron airosos de su come-
t ido, siendo ap laudid ísámos a l final 
de cada uno de los tres actos en 
que se vió obligado a levantarse al 
t e lón para reteibir los aplausos de 
la concurrencial. 
Pepe Rdinz, el director escénico, 
sudando La gota gorda unas veces 
como amanfador y medio ronco tras-
pimtandn. Algo g r i tón el amigo que 
ocupó l a concha reemplazando' a 
Sáánz en el segundo acto, el que se 
g a n ó un p e q u e ñ o m é n e o por las vo-
ces que daba, pues seguro es d e b í a n 
oirse en L a Cavada. 
E n resumen, una Hgradabi l í s ima 
velada y lo que es m á s impor t an t e : 
unas pesetuoas que i r á n a parar a 
los bolsillos de unos desgraciados 
con vecinos nuestros, en nombre de 
los cuailes damos laS gracias a las 
bel l í s imas s eño r i t a s del grupo y a 
los incipientes actores, as í como a 
los vecinos de L i é r g a n e s , que acu-
dieron a esta fiesta y a cuantos co-
operaron por el mayor éx i to de! fes-
t i va l , sin olvidar a los señores alcal-
de, don J o s é N o r e ñ a ; don Angel 
G á n d a r a , propietario del t e a t ro : don 
Mariano - Gandarillas, que se encar-
gó de la expenddción del billetaje 
y nada cobró por su trabajo ; a; J o s é 
Antonio Cabarga, a- Federico G u t i é -
rrez y a Fernando Cantolla, a s í co-
mo al s impá t i co Miguel Herrera , que 
tanto hicieron en pro de l a obra be-
néfica. A todos nuestra- g ra t i tud y . . . 
a esperar al p róx imo domingo, para 
escuchar al laureado orfeón de A s t i -
llero-Guarnizo. 
EH c o r r e s p o n s a í . 
teniendo los precios de los merca-
dos anteriores, 
B T semanal de verduras, legum-
bres, etc., • «in c rescendo»; lo dice 
daranuente ei hecho de ver un pues-
to de muiebiles finos y corrientes, 
adecuados a los bolsidlos y fortunas 
de los conourrentes, que no ex i s t í a 
en los colsbrados, redundando, co-
mo fifi na tu ra l , en benieficio de los 
vecinos. 
De quintas. 
S e g ú n informes recogidos de nues-
tro m u y digno seño r alcalde, de los 
reclutas de este Ayun-tamionto, que 
han sido sorteados en la zona la 
Torrelavega, para incorporarse a 
filíii?, solaimente ha tocado servir en 
Marruecos a V a l e n t í n Díaz, h i jo de 
Míinuel Díaz, vecino de Las Fra-
guas; los d e m á s quedan prestando 
servicio en la p e n í n s u l a . 
E l corresponsaí . 
Ríovald i g u ñ a , 20-111-1926. 
H i N O Q E D O 
L a fiesta del árbol. 
Siempre que hornos asistido a co-
tas fiestas infantiÜGs, nuestro á n i -
mo ha sentido g r a t í s i m a s sensacio-
nes. Nos parece en estos, momentos 
espirituales, que Vivianos en un mun-
do dist into, no creydmdo, guiando 
volvemos l a vis ta a la real idad, que' 
haya seres que no sinupatizan con 
d í a s . 
No es culpa suya; la responsabi-
l idad mora l , que es grande,- alcanza 
a aquellos que con su premeditado 
abandono consiguieron que los pue-
blos v iv ie ran eai l a m á s completa 
ignorancia. 
No t a r d a r á n mucho las generacio-
nes en execrar aquellos procedimien-
tos, que' nos condujeron a l actual 
estado de cosas. Q.ue los pueblos 
reciben bien 'estas fiestas lo prueba 
el regocijo y l a a t enc ión conque és-
te s igu ió la del domingo; Jos n i ñ o s , 
sobre todo, estaban icgocijados, 
viendo cómo las bandín itas flamea-
ban al viento, al són de los c á n t i 
eos patrié*. Icos. 
• Tam s i m p á t i c a fiesta d ió p r inc ip io 
a las dos y media de l a tarde. 
Desde la ermita, rozado el santo 
rosario, se t r a á l a d a r o n al sitio de-
signado al efecto, cantando en Ú 
trayecto preciosas composiciones alu-
sivas al acto e I rmnos al emb: 
do la pa t r ia . 
L legados .a l sitio donde h a b í a de 
efectuarse l a p l an t anmi . él p á r r o c o 
den Romiualdo Gómlez hemi i in i * * 
El C e n t r o 
C a r l o s G a r c í a 
( A n t i g u a d e 
S a n M a r t í n ) 
Café , vinos y I lcores . -Hspecial idad de la C a s a : 
C O M I D A S E C O N Ó M I C A S 
Santa C l a r a y Rua lasa l Teléf . 125-SANTANDER 
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A R E N A S D E I G U N A 
Del mercado. 
L a festividad del d í a de ayer con-
i i ib i i .yó 'en g ran manera a que ' 1 
mercado fer ia qué se celebra todos 
los terceras viernes se v ie ra concu-
r r ido , a pesar de lo desapacible del 
tiempo—que los ganaderos clasifica-
ban de prima;veral—, puesto que una 
l luviá mouiida dejaba seutir su i n -
fluiencia bienhechora en ¡os prados, 
que es lo qiie desean los moni tañe-
ses. • 
L l ferial e s tuvo .muy animado, v' 
s e g ú n noticias S3 proyectaba l levar 
a cabo una lucha de dos hermosos 
toros, del p a í s o t í ldameos, propie-
dad de los ganaderos d o ñ a Coles! i -
n a Col lántes , vecina de Arenas de 
I g u ñ a y don Manueíl Gu t i é r r ez , t le 
Las Fraguas, no h a b i é n d o s e real i -
zado por no haber elegido con tiem-
po u n local adecuado para ese fin. 
Hubo bastantes transacciones, sos-
U N A C U B I E R T A " R E C A U C H U T A D A " 
e n l o s t a l l e r e s d e v u l c a n i z a d o s " A R A C I L " , l e 
e c o n o m i z a r á e l 5 0 p o r 1 0 0 d e o t r a n u e v a . 
= PIDA LA NUEVA TARIFA = = 
ó lez bendijo ios 
arbobtos y seguidamonte p r o m m e i ó 
un discurso, en el que aconse jó a 
os n i ñ o s que cuidaran con esmero 
osj , ierhos arbolitcs, que en un día 
Habían de p r o p o r c i o m r grandes ven-
tajáis a todos. 
A con t i nuac ióu se p r o c e d i ó a la 
P f m m ó p , i n l e r p r o t á n d o s e con .mu-
cho gusto cámticos alusivos, por el 
coro general de n i ñ o s v n i ñ u s 
Terminada la p l a n t a c i ó n , la n i ñ a 
I ' " u r n a González dijo con gusto U 
coia-uposición t i tu l ada «El á m , ; . 
' I ' - ' n i ñ o José Manuel Fernandez 
recjto cou soltura. ¿¿Qué & lm g 
bo ?„, que fllé miUV a p ^ u á i d ó , 
¿ M " i ñ o Lu i s Gómez di jo m u y 
b ^ n los versos « P a t r i a » , n o t ó n d . i 
«n la m a y o r í a de los a s i s t e n l ^ m 
^ o c i o n ^ g r a t a qne los p r o d u c í a . 
L a n ,ua Pet roni la Gonzá lez estu-
vo a inconanensura.Me a l t u r a reci-
í ^ndo «El pmo y el m a d r o ñ o . . ; S a -
nano Crespo, m u y acertado y con 
soltu/ra, dijo ..Los árbales . . , y y E m ^ 
lio La«0 Ar(boJies y ¿ J 
L o l i t a González cosechó muebos 
p l a u s o s «En Ja fiesta del á r b o por 
Y finaJuiente, Nicanor Góm 
^ e n en su discurso 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r 
c on Juan Antonio Castro, ^ 
; ,u d€ lo que al d í a representaba. 
ij iMir. l : ' para todos, por bis m ú l t i -
ples veni'ajas que el árbol, reporta 
e invi tando• a los n i ñ o s a que be 
pmK'upon con verdadero c a r i ñ o por 
cuidar de ellos coano cosa propia , 
por ser los/ á r b o l e s fuente inagota-
hte de riqueza nficional y de los que 
todos, ricos y pobres, nos aprov3-
cbamos. 
Hizo una extensa re lac ión de los 
beneficios que el á r b o l reporta a la 
vida, con la evidente inf iuoncia que 
sobre Ja a tmós fo ra ejorce, pu r i f i cán -
dnla, para alargar nuestra v ida , 
híast-a que ei hacha demoledora lo 
dci n imba para emipleanlo en los dis-
tintos usos do l a humanidad . 
lAl terminar la lec tura fué m u y 
aplaudido. 
•El mismo s^uor leyó unas m u y 
bieín p e r g e ñ a d a s cuar t i l las del an-
ciano apás to l de l a e n s e ñ a n z a clon 
Valer iano A g ü e r o , que, d e s p u é s l e i 
respetuoso saludo a los all í presen-
tos, dice: 
Ante la fiesta que hoy celebramos í 
calla l a lengua y habla el co razón , 
porque estas plantaciones, que para 
las almas vulgares son a l fo pu '¡ i l 
c insignlficanl; ' , constituyen un acto 
p a t r i ó t i c o , un acto de cuiltura y una-
lección p r á c t i c a de p rev i s ión , y . l i -
go que l a lengua calla, aunque ha-
blemos de ello, porque los e s p í r i t u s 
cultos, los vei daderamente selectos 
que a q u í e s t á n presentes, no nos 
m r n n i hablan, pero mediten. Me-
diten y d i scur ran sobre aquellos 
bosques frondosos, aquellos montes 
poblados de árbdiles centenarios quo 
nos legaron nuestros amcpasadi^ , 
de los que se cortaron h T.'mr.-as pie-
zas de madera que s i rvioron, en're 
.otras cosas, para quel a Armada es-
p a ñ o l a pasease tr innfabnont • su J,en-
di ta e n s e ñ a por los mares. 
Siguen estas hermosas cuart i l las , 
quo por su mucha extens ión no cp-
piamos, pero de las que, por el va-
lor, que en sí e n c i e r r á n , nos ocupa-
remos otro d í a . 
Tras bonitos cán t icos , p r o c e d i ó s e 
a repar t i r la merienda a los n i ñ o s , 
consistente en dhocolate, naranjas 
y panecillos, que los n i ñ o s recibio,-
ron con inusi tada a l e g r í a , proce-
diendo al dosíiile y dejando en todos 
los asistentes a tan siniipáCico acto 
grait'í simos i ec u er ti o s. 
'Entre las autoridades vimos a l 
p i i m e r teniente alcalde don D a r í o 
Podrajo; s e ñ o r a maestra, d o ñ a Ma-
r ía Prieto; s eño r presidento de la 
Junta vocinaíl, don Epifanio Mén-
dez y al armador don J o s é Díaz.- " 
• A todos quedamos m u y reconoci-
dos por las atenciones que nos dis-
pensaron, dejando en m u y buen la-
gar a la r e p r e s e n t a c i ó n de E L PUE-
BLO CANTABRO. 
FlJílicitaanos a los organizadores 
as í como a los s eño re s mae'stros, p'or 
su acierto en l a p r e p a r a c i ó n a ios 
n i ñ o s l i a ra el acto que obtuvo ta i , 
excelente éxito. 
E l corresponsal. 
Hinogedo, 32-111-1!)¿6. 
Lotería NacionaL 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e -
r i f i c a d o a y e r . 
P R I M E R P R E M I O 
N ú m e r o 27.318, con 150.000 pesetas. 
—Barcelona, L a L ínea , Madr id . 
S E G U N D O P R E M I O 
Númeiro 15.125,. con 70.000 pesetas. 
—Madr id . 
T E R C E R P R E M I O 
N ú m e r o 3.426, con 40.000 pesetas. 
—Huercal-Overa, Huelva. Mel i l l a . 
C U A R T O P R E M I O 
N ú m e r o 4.385, con 15.000 pesetas. 
—Máilaag, Madr id , Murcia . 
P R E M I A D O S CON 3.000 P E S E T A S 
26.521.—Vitoria,' Madr id , Valencia. 
24.656.—Valeniia, M á l a g a , Ttonda. 
19.582.—Valencia, Madr id , La Co-
ruña.. 
30.295.—Barcelona, San Fe l iú de L l o -
brega-t. 
22.291.—Alicante, Gi jón, Va-lencia. 
18.127,—Valencia. 
20.336.—Lugo, L a Coruña , Bilbao. 
24.126.—La Roda, Oviedo, ,Valiado-
l id . . 
]8.630.—Alicante, Madr id . Segovia. 
31.560 —Barcelona, Madr id , TortoSa. 
14.971.-Madaid, Los Barrios, Bar-
cedo na. 
31.089.—Zaragoza. 
24.532.—Ceuta, J a é n , Madr id . 
32.384.—Madrid. • 
20.318.—(Juiinzo de Lamia, Ronda, 
[V ál'encia. 
U N I D A D 
88 39 93 
D E C E N A 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
ilameda de J e sús de IHonasterlo, 14 
T e l é f o n o 10-47 
lez m u y 
maestro, 
^ y ó unas 
D r J o s é f o r l í g u e p a 
Parios j eárinedades de lainojer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A G I Z Y V E L A R D E , l , P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
A L B E R D Í 
| DIIlTERMIA.-i;iROGIA ÜMUXÍ 
. Especialista en partos, enfermedades, 
de la mujer y vias urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5, 
\Amós de Escalante, ¡o.-Teléfono 8-74 
N e u m á t i c o s , b a n d a j e s , a c c e s o r i o s , e t c . , e t c . 
" A R A C I L ^ - B u r g o s , 1 7 . - T e l é f o n o 2 - 9 9 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consulta; de 11 a 1 y de 4 a 6 
P E S O , 9 - - T e l é fono 6-o6. 
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E L S . ' - T R A P A S A 
Espec ia l i s ta en Piel y Secre tas 
C O N S U L T A D E 11 A 1 Y D E 4 A 6 
T E L É F O N O 318 
J u a n d e H e r r e r a , 2 , 1 . ° i z q u i e r d a . 
E i d í a e n B a r c e l o n a 
Noticia que no se confirma. 
B A R C E L O N A , 22.—No se ha con-
firmado la de tenc ión del abogado 
seño r Bernis. 
Del asesinato de Isabel Alda. 
H a sido rroc-esada Justa I l íos , 
portera de ^la casa de la calle del 
Biaich en que fué asesinada doña 
Isabeil Alda . 
Cambó y Abadal. 
El señor C a m b ó estuvo en Tarra-
gona visitando al señor Abadal , pre-
sidente de la anterior Junta del Co-
legio de Abogados de Barcelona. 
El señor Abadal ha aplazado su 
Viaje de destierro a Alcalá de Chis-
v e i t en espera de que le -alquilen 
una casa de campo, donde vivirá . 
N o t o s n e c r o l ó g i c a s 
A la avanzada edad de ochenta 
años y de spués de recibir los San-
to.s .Sacramentos, ha entregado 'in 
alma a Dios el cari tat ivo y presti-
giotso caballero don B a r t o l o m é de la 
Riva Villegas, es t in iad ís imo y io:s-
petado en p^tn ciudad por sus ex-
qui sá t as e ü al ida d es. 
Su muerte fcá sido muy sentida. 
Descanse en paz el bondadoso se-
ñor.- . - ! • • ' " r 
A su desconsolada i esposa d o ñ a 
Dolores C a s t a ñ e d a , hijos y d e m á s 
familiares, enviamos nuestro pósa-
me. / 
D R . B A R O N 
CISUGÍñ GEfiEMh V ORTOPfiDIGJI 
R A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Aíameda Primera. Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
»VVVVVVVVVVVVWVVVVWV\WV^WVWWVVVVVVVWf 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
32. i.0 derecha, 
. C E N T E N A 
558 586 571 '484 281 979 748 832 947 
207 811 673 333 273 219 631 447 864 
829 952 496 743 305 328 210 r85 301 
845 991 790 244 935 369 588 609 665 
992 630 587 791 340 280 
M I L 
622 386 960 083 024 210 744 779 960 
460 313 '911 054 638 971 154 760 379 
045 620 951 269 796 809 077 014 029 
198 554 779 
DOS M I L 
807 443 973 404 981 023 506. 556 003 
599 276 019 427 273 180 9-12 994 384 
134 '952 085 474 965 182 024 139 072 
989 189 385 907 143 715 675 679 739 
228 704 944 699 148 P53 
T R E S M I L 
340 289 981 813 646 031 531 G42 384 
292 862 140 807 640 150 179 020 039 
200 626 720 393 675 81G 466 
917 4 92 452 750 778 202 24(f 233 087 
710 917 234 561 602 923 001 653 682 
401 489 821 336 339 366 337 002 250 
733 330 394 776 718 
C U A T R O M I L 
253 239 592 671 171 403 39:7 <63 227 
574 107 324 984 639 329 503 V;07 112 
886 958 963 569-603 325 521 051 362 
032 585 908 -642 913 159 271 348 090 
771 749 
C I N C O M I L 
959 315 G41 875 102 710 536 i 34 411 
827 283 607 647 861 924 39-7 463 027 
877 758 241 985 360 -060 278 104 576 
735 74 2 673 497 '442 969 091 184 645 
258 042 994 163 412 124 039 
S E I S M I L 
679 981 919 354 153 050 891 801 502 
905 332 209 243 439 4 11 549 007 304 
385 426 675 760 484 117 4 58 903 949 
349 617 204 634 963 345 551 026 085 
S I E T E M I L 
286 137 013 662 676 010,484 827 845 
830 639 880 883-717 517 118 333 687 
533 779 387 322 373 011 716 529 829 
219 901 557 548 596 144 474 143 097 
136 700 590 077 
OCHO M I L 
734 350 393 167 7$} 932 043 247 863 
866 521 975 758 791 700 469 759 140 
555 835 234 664 618 859 960 033 354 
642 369 711 782 301 912 527 103 
N U E V E M I L 
060 274 873 654 715 174 122 493 333 
310 006 689 525 857 712 491 188 166 
583 079 157 177 321 908 413 519 19« 
201 376 279 222 117 532 847 628 649 
^ l 164 147 988 261 
D I E Z M I L 
564 338 651 966 159 120 875 477 085 
013 280 964 829 091 992 389 968 979 
521 ,767 424- 851 999 624 205 621 870 
f'22 605 874 458- 452 625 352 552 242 
876 855 823 817 r99 508 259 825 279 
315 214 644 567 055 
O N C E M I L 
996 536 280 057 972 574 889 487 518 
964 091 782 197 719 122 261 332 101 
233 636 -284 071 004 366 560 473 177 
258 942 575 151 307 680 856 655 969 
102 994 195 
D O C E M I L 
742 774 322 314 640 683 684- '497 316 
320 771 796 124 807 282 300 752 833 
989 072 687 266 433 738 128 305 778 
496 812 179 131 224 858 931 958 706 
537 164 579 880 541 946 269 
T R E C E M I L 
ni 3 552 535 182 754 762 .784 572 957 
083 840 601 251 164 950 450 Q58 553 
712v 009 946 197 823 510 990 700 939 
722 519 163 024 923 415 963 811 
C A T O R C E M I L 
328 143 279 641 091 203 230 642 447 
339 434 236 700 921 972 367 722 815 
664 852 611 311 593 210 223 257 458 
745 137 028 207 044 324 057 440 006 
Q U I N C E M I L 
299 820 737 210 848 520 443 104 892 
777 675 085 305 699 303 091 020 971, 

















































652 047 126 994 448 759 019. 
679 978 477 446 897 279 641 
145 697 572 
D I E Z Y S E I S M I L 
277 958 721 646 219 440 112 
159 562 134 135 250 493 662 
061 466 615 309 273 624 557 
369 454 341 460 741 782 857 
D I E Z Y S I E T E M I L 
393 337 577 236 496 161 5Í1 
860 515 488 757 354 646 528 
592 837 193 345 625 608 736» 
902 656 859 240 520 379 651 
704 328 789 
D I E Z Y OCHO M I L 
699 242 190 725 528 416 341 
288 169 002 086 041 277 093 
636 511 264 171 513 508 939 
101 719 574 214 454 693, IOS 
449 185 936 317 
D I E Z Y N U E V E M I L 
914 481 165 084 869 233 238 
928 257 292 997 428 949 778 
463 026 550 580 495 600 042 
890 340 852 933 
V E I N T E M I L 
128 170 D94 127 302 237 135 
806 258 544 181 831 573 921 
034 884 991 241 168 036 670 
954 0^9 935 915 713 240 861 
V E I N T I U N M I L 
983 333 511 781 739 148 364 
463 083 967 172 472 209 708 
642 819 569 807 510 457 413 
170 476 020 139 4 11 
V E I N T I D O S M I L 
6Tl 952 837 430 474 088 825 
199, 022 838 427 420 036 035 
709 638 689 778 969 826 884 
238 822 332 264 691 644 505 
855 864 581" 073 
V E I N T I T R E S M I L 
196 982 ¿19 846 883 286 057 
985 342 922 798 469 668 420 
544 922'722 583 276 282 356 
306 797 313 901 838 104 928 
907 069 152 814 
V E I N T I C U A T R O M I L 
288 919 333 537 048 757 377 
611 073 143 313 285 281 001 
249 198 338 124 503 115 309 
823 508 832 287 683 174 "395 
488 490 168 455 813 109 910 
V E I N T I C I N C O M I L 
491 279 989 531 881 502 996 
194-917 264 739 857 250 305 
501 180 831 985 320 994 969 










































Inaugurado el día 8 de enero de 192G 
T o d a s l a s i - a b i f a c i o n e s c o n b a ñ o p a r -
t i c u l a r - P r e e i o s m o d e r a d o s . 
V E I N T I S E I S M I L 
398 563 546 867 303 353 589 649 437 
693 792 808 800 207 149 929 103 597 
775. 424 313 527 773 657 531' 754 686 
390 934 413 344 906 431 322 409 487 
V E I N T I S I E T E M I L 
676 415 400 145 715 137 747 777 273 
046 792 969 754 033 857 184 370 543 
713 900 108 160 254 120 627 938 306 
834 859 596 683 635 803 817 369 946 
144 025 355 150 023. 872 501 407 ) 
V E Í N J I O C H O M I L 
704 170 951 622 390 813 826 664 O26 
964 322 163 990 514 017 637 694 254 
,586 764 401 090 584 036 9 6 0 ' o i l 566 
952 ,058 001 136 345 859 085 209 854 
595 293 863 220 
V E I N T I N U E V E M I L 
733 731 212 408 136 776 009 680 135 
222 079 632 124 594 660 421 533 353 
054 464 876 620 588 064 956 449 763 
978 077 539 213 271 059 160 969 891 
757 526 
T R E I N T A M I L 
201 397 888 335 299 637 393 775 293 
746 529 766 835 258 233 192 039 970 
638 604 503 081 218 512 143 750 038 
448 008.086 535.018 379 965 157 093 
362 955 373 020 643 
T R E I N T A Y UN M I L 
163 086 087 729'197 783 611 822 121 
698 534 878 734 198 024 928 808- 755 
953 151 838 460 592 404 004 570 475 
866 847 779 182 587 964 346 495 673 
737 383 548 607 • 1 
T R E I N T A Y DOS M I L 
573 654 029 606 286 509 512 292 476 
554 331 507 205 246 400 275 817 849 
039 120 688 482 936 535 910 718 180 
398 757 237 022 896 057 501 107 813 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
138 425 443 672 018 532 339 996 144 
877 541 573 130 788 179 209 259 840 
598 095 752 406 688 899 345 305 057 
358 176 890 177 614 723 004 155 577 
971 758 951 336 273 322 157 910 979 
373 645 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
278 551 689 449 005 140 949 t \2 7 4 Í 
361 163 158 696 157 269 875 470 510 
380 288 543 150 090 962 110 865 430 
072 632 406 280 828 611 860 589 955. 
616 059 116 255 946 791 936 186 683 
869 
ABOGADO • 
ProciiTador de loa Tr ibunales . 
V R M S C O , 11.—S A N T A N D E R 
23 DE EkARZO ,1>E 1S26 E L PUEBLO CANTABRO AfiO XIII.—PAGÍNA 3 
m y i o s p r o m e m a s n a c i o n a l e s . 
IB 
Los delegados gubernativos. 
M A D R I D , 22.—El Decreto niüdiñ-
cando el n ú i n e r o y cumetido de 'os. 
delegados gubernativos di&poíití que 
és tos han de ' icsidjr precisajii.eu.te 
ei i la capital de provincia , d^nde 
e s t é n destinados bajo las ordene-i 
inmediatas dol gubernadon' ¿ivil, 
que los e m p l e a r á como jueces o uis-
pectores de depiendien.'.es gu(¡ci i ¡at i -
vus y otros citados. 
Se des ignará .n entre lonienlos > o-
ironeles y coma-ndai í tes por el 'Mi-
nisterio de la ( i o h a m a c i ó n , de acuer-
do con el de la Guerra. 
Su s i t uac ión n r i l i l a r s a í á la '¡e 
disponibles, percibiendo liabei 'os co-
mo tales. 
L a diferencia de sueldo hasta la 
s i t u a c i ó n de activo, viviendas y ¡io-
tas y viajes oficiales ostairán a cargo 
de los Ayuntamion ' j i . s que les efec-
t u a r á n a prorrateo. 
Una nota de Hacienda. 
En el minis le r io do Hacicaida 
lua faeilit-ado la siguieniio nota ofi-
litera-tura sindical is ta de tífftaté me-
mor i a para BarceLona y enlro otros 
p á r r a f o s áa dci-Hacain los siguientes: 
«Comparioi j s peu-ad en que uay 
que caslignir a los e squ í ro i c s ; somos 
obreros de l a inteligencia y aunque 
los abogadcG nombrados por él Go-
liicrno spii;:irái) constaTi lcménte :1 
vacío a &u ají^dódoi':. q i i f conozcan 
la host i l idad EWjaeü^é qpe l'.aii acep-
t a d ó con gUsto y 'a compas ión .y ol 
desprecio aquellos que la l i an acep-
tado por cob;.i. n'a y l i a b r á bastan-
fe. L a .Túuta elegida por los c e m ••• 
ñeriKs es nues ' ra J u n t a . » Y •termina 
diciendo: 
«Boicot a los comjpañ'C.ros que lo.n 
traicionado l a cla.w rebajando et 
*píéísfcig1io de tos homb.reis tío. dei'e-
c'oo ante la op in ión p ú b l i c a que tan-
to confiaba en ellos.» 
A esta n o n siguieron otras in ju -
riosas y todas a n ó n i m a s . 
L a gravedad de semejante cam-
uañfi y la scopecba que siiiponía la 
Simultaneidad de aquelLn.s excitacio-
nes con (dertos hoclios b í u l a m e n í o 
dgnificaUvos cuya realirlad no -a-
bía poner en duda, dieron lufiar i 
tiic1 el preisidente de esta Audiencia 
obedeciendo ó r d e n e s superiores con-
vocara a ios s e ñ o r e s que integraron 
1a disuelta Jun'o. pora cerciorarse 
de si so h a c í a n o no ro^pónsabíés 
de aque l lü s man i fei-.ta clones; y co-
mo quiera.^ que prote">ta.ro-i> todos 
ellos de que nada t e n í a n que ver con 
la in lc i p iv ' i ic ión dada a sa circu-
lar en la hoja anón ima , y con las 
antorioros a ésta rcsultaha que el 
i i i i ' | i a ' nualio do d, -\t:•'.'•r-i ' ol .|us',,i 
. r ece lo de Vebeldía h a b í a de ser"ípu-
dido algunos premios para, el con-
de av i ac ión , que on el verano pr ' i -
xijno se c e j a b r a r á en dicha ciudad.-
He hablarlo asiín¿sníí) con el pre-
sidente dé la U . P. de indicada ptró-
vincia , donde- dicho organismo tie-
ne una gran • impor iancia . 
I' 'in;: ;.¡i :in;o dijo l 'nimo de Bdvera 
que h a b í a recibido del so ñor Alba-
ladcjo, con et que hab ió de cucedio-
nes (Jé i-o.'.jor.rio exterior, particu-. 
la: :aouíe de FHipinas. 
L a c o n c e s i ó n de u n a c r u z . 
U n a c a r t a d e d o r 
I i d o r o d e l C a m p o 
Recibimos la 'siguiente car ta : 
« S a n t a n d e r , 22 de marzo de 1926. 
Soniir don Antonio Mori l las , direc-
to r do E L P U E B L O C A N T A B R O . 
curso nacional -de t i r o y para otro Muy respetable s eño r mío y &mi-
ciosa: 
«Son numeriQ,sas las con,saltaiS que 
se 'elevan al minis ter io do Hacienda 
acerca de si han de con&idcni rso 
prorirogados o no los plazos que se-
f íala el Real decreto rfdalivi)" a íóiS 
refo-rnurs lributa,rias dic'mdo o.n ene-
re) ú l t i m o - p a r a pr.??Gntar las declara-
ciones dé riqueza y las inscripcio-
nes en los controles de' arrenda-
miedito; y a fm de evitar a dichos 
contribuyentes toda clase de dnd-ic, 
los p:1.a,zos cnedan en suspenso bas-
t a que pul 'hquon los respectivos 
ireglamentos porque aunque el refe-
rente a l. i> registros de arrenda-
miento ha sido u l t imado y a por i a M ' ^ n d o una noín v a este efe- d i3 
gobraiad-rw c i v i l , in le rpr i lando órde-
nes del Gobiorno se pro?oti ló en "a 
Comis ión y ol relaUvo a obtenciones 
de riqueza tan. 'bión lo ha sido por"'o 
ixmcncja . e é é f í pendientes de est.u-| Audiencia previamente do acuerdo 
dio por el pleno de la Comis ión . \ ^ su ^residefife p ^ r a , manifestar 
Los reglamentos concede.rá.n 
Mañana, miércoles, 24 
ESTRENO del acontecimiento ci-
nematográfico de la temporada 
por Eugenia Züffoli, María Lo-
petegui, etc. 
ESPAÑA MONUMENTAL - Córdoba, 
Salamanca,- Sevilla y su famosa 
Semana Santa - Banda de tam-
bores y cornetas • Saetas canta-
das por notabilísima cantadora. 
g o : Es el pr incipal objeto de la 
presente dar a usted las m á s debi-
das gracias por las inmerecidas fra^ 
seis que ustedes .se sirven dedicar-
me- con mot ivo de la- concesión que 
se me ha h e d i ó , de la Cruz de Be-
neíicem-ia. 
Xuostro dignís imo eeíLor alcalde 
ha tenido la atención, que nunca le 
ag radeco ró bastante, do iniciar una 
suscr ipción para ' que me sean- re-
galadtais las insigniais de la Cruz ; pe-
ro esa nueva deferencia no puedo 
aceptarla, no sólo porque no l a me-
rezco, '3Íno porque haíñéndomc sido 
ofrecida por algunos c o m p a ñ e r o s 
con anter ior idad, ser ía poco correc-
to admitirla pOiSteriormente, y en 
este sentido me dir i jo t amb ión a l se-
ño r alcalde. 
Ruego a u&ted, por lo tanto, lo 
baga E.aber en ese diario de su aig-
m direcrión, y repitiendo a usted 
mi agradecimiento por todas sus 
atenciones, mande a su vez lo que 
"aislo a su nf-no. s. s. y amigo 
i : c. s. m., Isidoro del Campo.» 
C O N S U L T O R I O 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
M E D I C I N A Y C I R U G Í A I N F A N T I L 
C I R U G Í A O R T O P É D I C A 
A cargo de los especiaMftas 
[cíqs Mata, íulio M. Risa y Federico (¡et i los 
Consulta de tres a c inco . -San F r a n c i s c o . 3 3 . 1 . 0 
i 
K n . v a s o «Se a g u a deben ser 
desleídas, antes de tomarse, las Tabletas 
sẑ zV de Aspirina, el insuperable calmante 
del dolor. De esfa manera se toman más 
fácilmente y la acción se acelera e intensifica. 
Lo calidad ejtoelente y la eficacia segura de 
esias Tableías han sido la causa de much 
imitaciones; se ha comprobado, sin embargo, 
que mudias de csígs imiiaciones son perju-
diciales a la sa!ud. 
Las Tabletas "lí¿a^íl" de Aspirina sq 
reconocen ei. que su embalaje va 
provisto de la fajita encarnada y de 
la cruz Baycr. 
Así pues, exija Vd. siempre este 
embalaje. 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
nn 
¡rdazo holgado para qno los ceotr i-
buyentos puedan cujnp.lir los precep-
tiGiS del me.~ de enero. 
Despacho del presidente. 
En la Presidencia de>it:icli:ir-!n 
con eil general Primeno de Rivfcra "1 
m m i s t r o de la (luco ra, cil vkepresi-
drite del C^^ í s jo si i iperi jr de !a 
E c o n o m í a Nacional s e ñ o r Gia«3tedó y 
el c a p i t á n i Bo.ix, jefe de Interven-
c ión de la cabila de Anghcina. 
Minietro satisfecha. 
K,l min':. ; i de FnnirMilo ba. dEicbo 
á los periodistas que viene exc;! n-
vtemente iinrp.residiuidi) an: ordeil ítl 
proyecto de r:egos del AI ' o de Ara-
g ó n , pnes diiira.nle su viaje recibió 
alentadaras pruebas de eiilii>:;i~ iMi. 
A g r e g ó que los banqueros de Ara-
g ó n le ofrecieron cubr i r el e m p r é s -
t i to si fnera necesaa-io ap-elair a •'.] 
pa ra realizar el proyecto. 
Una explicación o^cial. 
E n el Gobierno c iv i l de Pare 'b na 
se ba facil i tado a la Prensa l a si-
guiente nota oficiosa rp'acionada 
con el famo&o asnillo del Cblegio de 
AboGudos: 
¡«Pnra evitar que circulen ver-io-
nes t e n d e n c i o s a q u e solo nuedon 
servir a l a mal ic ia v a l a v " ' 'oii y a 
fin de obtener eme las sanc'o"-^ Im-
pucstas a los ser oree de la di'ne.Ta 
Junta del f^Okifrio de AboRadc^-
R^replena lleguen a conseí-ni r ba 
debida y conveniente ejevririVa.riídad, 
es ú t i l recoger en la pre-~enf? nota y 
de mann-a sucinta lo oenrrido. 
No bace fa l 'a b i f í o i b i r ja tn'iVS-, 
•.ifieablc ñ e g á t i v a a pniibee.r l a l ista 
de los colea¡a(b ;- en idnvm.n. nacio-
na l n i se oree isa tampoco r . f : r i r ^ n 
o Mé sobíerfi'-fM;^ drt Aptsít i l icha 
listel pa ra rehuir res.ponpabdidtdes 
n r . ' ro nrrní^-n-i annone ron ÜSRgO a 
E&a foniliv? de l a col fe í iv i i 'nd , para 
míe tarlos recuerden el origen remo-
to de l a dfi- t i iueión ordenada re-
cientemente por el Gobreiruo. El 'le-
'•bo fué en su día del doniinin p ó -
blico. r ^ ro a d e p ó s ha. .rpereddo 
ahera del presidente del Co-n .̂-qo tan 
expl íc i ta v conhindAnle r." i1-^'! ejR 
sn a,?.nc.cto m l í t i c o aue huelga te do 
comentrr io . P-Cro se ha dado el ea=o 
de que publicada aqüK-illa disposi-
ción g i ibermanrentá l y coPiStitnfila 
la nueva .Tnnia. los ente h a b í a n m-
l-o-vp-'o la a r i ' - r i o r d i i i c i e r o n a los 
s e ñ o r e s cokig.lp.do.s en l a fi rma efile 
t e n í a n poir c-osinmbr'-' c.Mi-.un'c.ir •'••• 
eap ellos una c i rcnlar imor^sn. eli 
la que declar-abain no |v:dr-r?.-' eo.n-
R'derair cesados en el niaiobit > 
estatutariamente recibieron mie11.-
t.rais no fueran estatntaria'rienle sus-
t ' t n í d c s . dando a entender" enn dio 
y con las ofrecimientos qne l a cir-
cular" contenia que a pesar de 'os 
ó r d e n e s del Gobierno ellos s e g u í a n 
irnteg-rando la verdadera Junta del 
Colegio. 
Coincidiendo casi can e/sa decla-
r a c i ó n oficial de l a ex Junta los se-
fiiores colegiados neqibiemn t-sdos 
casualmente bajo sobre ¡déntieo en 
igua l forma que la. circnki.r unas 
hojas a n ó n i m a s fiel tpasimto do .a 
A U T O M Ó V I L E S 
Nnevos modelos de 7 F i 2 P . 
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EXPOSICION: 
i i i ' 
H a ¡ l e g a d o e l m a r q u é s d e M a -
g a s , s i g u i e n d o v i a j e a 
Doecientas'habitaclones todo confort. 
E l mejor situado y m á s e c o n ó m i c o de los hotelts modemoi. 
í i Z a ; ¿ e ̂  L €íÉk 1. |L ft S | 
L a situación en Marruecos. 
N o h a y g r a n d e s n o v e d a d e s e n 
V V V X ^ V V ^ / V V ^ V V A A A ^ V V V ^ A / V V V V V V W V W V V V V V V V t, 
exp l í c i t an ien te que el tínico n;?din lt. 
desvanecer el efecto de l a repelida 
circnlar- cr airiectificar sai decla . rac ión 
haciendo con;sitar el debido respec-
to a las disposiciones del Gobierno. 
PWo s u r g i ó u n a fnndaniental t i s -
crepancia en la r edacc ión del lo-
cumento denunciador, a j u i c io ' del 
gp henar din- del p ropós i io de sosla-
yair l a idea de m d ¡ficacipn. lo que 
sobre no remediar el mal p o d í a agra-
var la manteniendo imipnne a t r a v é s 
de una hali'.ddad las peligrosas ac-
titudes que estaba en el áék&e do 
combatir» De ah í nac ió la urgente 
necesidad de h a c e r / e n t i r a los nbce-
cadaimenAe desviados el peso do 'as 
sancione? que hoy sufren.» 
Por los Minister ios. 
Esta m a ñ a n a vis i taron al m in i = 
t ro de la Guerra les gereiale-s Aiz-
nu.ru, Musiera. S á n c h e z Oca ña . Uúlz 
Ti ' i l lo y ria.reía Pení íoz y la del áa,f 
que de l a Seo de lirge/L 
En I n s t m o c i ó n púb l i ca estuvo" i-s-
ta mafia.íia el m a r q n é a de Canga 
Ar.'-üellcs, que fué a dar gracias .si 
m i n i - t r o por el acuc-rdo tomado '? 
establecer la Facul tad de büo -o f í i y 
Letras, al consirnirse la 0,yév>a Llhi-
\ r-:dad Cenlrail, en Alca lá de ITe-
niares. 
P r imo de P i vera p e r m n n e c i ó n 
su desipacho casi toda La tai-do y re-
cibió varias visitas. 
A! sal;,r. a laís nueve v media ie 
la noche dijo a los r t -ná r t r r s av^ aa-
b í a sido una tarde muy ampl ia en 
audiencias. 
Le visite: el exministro s eño r Per-
g a m í n . para hablarle de asuntos 
pai ¡ iculares. 
Después—.-!g-iii('i diciendo el presi-
dente—lie recibido a don Juan La-
cierva y Codorn iú , liabilís.iii 'o inge-
niero 'que, aunque joven, tiene y a 
u n a gran per^oinalidad por los ne-
l i iMi ios ti-aitajos que realiza, y e.-:.e-
cialmente por ser autor del auto-
g i ro . 
giro que tanta a d m i r a c i ó n ha cau-
sado'en Franc ia e Ingla te r ra . 
A cont imiac. ión rec ib ió la,"' visita 
del genera.: R u b í , de Tnigenicros. 
gran conoc: lo • d i pniblema cata-
l á n , con q-uie-n ce 'obró una langia 
—Tanjb ién estuvo a verme el a l -
cofif ér e nci a, caínbi a í idó im p res i one s. 
cMde do Santander, que me ha pe-
Preparándose para el verano. 
S A N S E B A S T I A N , 22.—Esta no-
che, en el Ayuntamiento, se reunió 
la Cinnisicni especial encargada do 
estudiar l a conveniencia de compra 
o arrendamiento del Gran Casino O 
del Kursaial. 
Se leyó una detallada expos ic ión 
de las gcslioncs llevadas a cabo 
desde primero ele marzo y se d ió 
carola de una oferta de los propie-
tarics de! ( i r á n Kursaal , en la cual 
ceden gratuitamente el edificio al 
Ayunt^qniento para.que és te . Ir* .ex-
plote j u r a n t e el verano y que é s t e , 
al final de la tempinada, abone lo 
que tenga por conveniente, sin que 
so hacia expresa la obSga dón de 
este abono. 
S'-gún informes, m a ñ a n a , y en un 
pleni! que co lcbra rá el Ayuntamien-
to , se d a r á cuenta de esa propues-
ta, y es probable que se acepte en 
pr incipio , sin perjuicio de ( ontinu.ar 
las gestionéis de compra comenza-
das. 
E l director :!c Aiuan.-.s. 
E l domingo liego a I rún el direc-
tor genera! de Aduanáis, m a r q u é s Je 
Camarera, con objeto de girar una 
vi i de inspección a Jas Adua-
nas. 
El domingo se le obsequ ió con un 
banquete, y hoy hinco, en el sud-x-
pre-n, e m p r e n d i ó el regreso a Ma-
dr id . 
Lo del Banco Vasco. 
Los acreedores del Banco Tasco 
han elevado un escrito a la Dipu-
tac ión seVcitando el apoyo de l a 
Corpo rac ión para llegar .a una so-
hu-idn en el incidente de la suspen-
sióa de pagos. 
En él piden que s i ' sobra alguna 
can;idad da los sesenta millones vo-
tados naa.\a' solucionar lo del Drédi-
to de la U n i ó n Minera , se apliquen 
en irmal forma a la se lucián de lo 
del Banco Tasco. 
T a m b i é n hacen otra propuesta pa-
ra el caso en- que no quede do aquel 
c r éd i lo sobrante alguno. 
Salida de tropas. 
Esta m a ñ a n a •sá.lierdñ para Ma-
rruecos 1(50 soldados áÚ rc i . imien to 
de Sici l ia para cubrir baias con mo-
t ivo del l iecn-iamicnto de ía quin-
ta del 1923. J 
T a m b i é n sn.Heron para Marruecos 
114 soldados de Ingenieros con el 
El marqués de Magaz. 
De regreso de Ginebra, adonde 
h a b í a ido con r e p r e s i n t a c i ó n oficial 
en la Sociedad de las Naciones, lle-
gó el domingo por la noche a I r ú n 
el m a r q u é s de Magaz. 
Allí le esperaba un hijo suyo y , 
juntos, estuvieron hoy en San Se-
bastian, pasando la m a ñ a n a de r i -
guroso incógni to , por lo cual no le 
cnmidinientaron las autoridades. 
En un a u t o m ó v i í do alquiler mar-
charon . a Santander en las prime-
ras horas de la larde, sabiendo que 
el m a r q u é s && Magaz tiene ol pro-
pós i t o de pasar en la capital de- la 
M o n t a ñ a un par de d í a s . . 
Una imprudencia. 
E n las estribacionca dei monte 
'UTía, el domingo por la -mañana , es-
tuvieron varios niños con objeto de 
dedicarse a la pesca. 
Uno ¿o ellos, de 'trece años , l la-
mado J e s ú s S a g ü e s , llevaba un car-
tucho do dinamita y quiso hacerlo 
expiotar con tan ma'a fortuna)- que 
la explosión se p romovió antes de 
llegar al -agua, h i i i é n d c l e de gra-
vedad en la cara y en un brazo. 
Un suicidio. 
En Oyarzun puso ayer fm a su 
vida, a h o r c á n d o s e , el anciano de se-
tenta años Ignacio M a r í a Aláiz . 
El suicidio mislenoso. 
Cont inúa el mine r io alrededor dé 
la mujer que apa rec ió muerta el pa-
sado mart.es. 
Como consecuencia de ciertas car-
tas cnconiradas en su equipaje, el 
Juzgado se dir igió a Santander p i -
diendo una información sobre una 
ta i Laura Secano o sobre la existen-
cia de alguna famil ia Seoane. 
De la con tes tac ión resulta que en' 
Santander d e s a p a r e c i ó hace seis 
años nn batelero de la Compama 
Ipaisa.t. 'ántica. cuya s e ñ o r a se l l a -
maba Dorotea Seoane, d ic iéndose 
que ha ' l ían ido a v i v i r a Portngale-
t é , pero resultando nue en Portuga-
lete no son conocidas. , tales perso-r 
ñas . 
Como en lasjDrendas . inls.ríores de 
la víct ima apá reóe --pp.ndnmcMite. la 
in ic ia l C , no es r^rcs ta i i l que la 
inue^.a pueda ser esta Dolores Seoa-
ne que se nombra en la infonnación 
transmitida por el Jiizgado. de San-
tander. 
L a s i tuación. 
M A D R i l ) , 22.—La s i t uac ión gene-
ral en la zona del protectorado Sjígue 
mojorando n o t a l d e m e n í e , y de modo 
par t i cu la r on la r e g i ó n occidental, 
en la 'que, como consecuencia dé lias 
impprtan'ies operaciones realizadas 
en el macizo de Beni Osmar se se-
ñ a l a g ran quebranto y desorienta-
ción. 
Las informaciones i n d í g e n a s ]¡-
cen que aisciendcn a m á s do G00 el 
nú mor o de bajas que ha sufrido 11-
fimamentc el enemigo, entre ré¿ 
caíales se calculan 2()U correspon-
dicntcs a la caJnias de Üeiii O.-aiiar 
v Peni Said v el rc-do a los d e m á s 
Comunicado oí íc ia l . 
MADRID, 22.—En el Mini.-'.erin i« 
la Guerra facüllibaron OSfca -noche- el 
signiente comunicado oficial do Ma-
rruecos: 
« A n t e a n o c h e u n gTiipo de la (Cicla--
la» afecta a Beni -Üxei , reforzada-
por algunos legionarios, d ió nn 
pe de mano a úha. oficina enemiga 
de las proximidades d.d . á m i n o dé 
Annna l , volando el od iñe io , ' que se: 
h u n d i ó con algunos mixulos , caire ' 
•olios un caid, y otro caol P&suM 
herido. 
* Nosotros tuvimos un hc.i'.do de la 
iktca y otro del Tercio. 
E n el resto de la zonli siri nove-
d a d . » 
Dios 
contingen.'.es r i feños. 
L a R e i n a m a d r e . p o n t e e cd mismo el au tomóvi l , • que 
p - d e t i c n c eh i fna"i t í t í^ ta 'H'aSB - . 'de ' i* 
los Cuatro Caaninoe. 
«Muchismaa* graedas y que 
se lo pague —diee el obrero, al des-
pedirse. 
Y -el espafíolísimo Monarca 1c alar-
ga la mano y dieja al muchacho pe-
trificado con estas palabra^: 
«Que descanses, chico, y en Pala-
cio tienes t u casa .» 
.,t mismo objeto. 
H o y , e s t r e n o 
JACK HOLT, en el drama en seis actos 
El jueves, GRAN MODA: Sensacional estreno 
E l s e c r e t o d e l d o c t o r D i m i t r i u s M " n e M m S 
Licénciamiento. 
Hoy han sido licenciados los sol-
dados de la quin ta del 1923 en vi r -
tud de la ú l t ima disposic ión del mi-
nisterio de la Guerra. 
u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y niqwl. 
A M Ó S D E E S C A L A N T E . NÚMERCfc 
F E K 
H o y : T A R D E , A LAS SEIS Y M E D I A NOCHE, A L A S DIEZ 
L a m á s grandiosa epopeya c inematrgráf ica , 
i A L L O d e h i e r r o 
ONCE P A R T E S 
P o r G e o r g e O ' b r i e n , M a d g e B e l f a n y y J . F a r r e l l M a c d o n a l d . 
D r a m a del nacimiento del Oeste — L a novela de amor y aventura de 
lodo nn pueblo,' 
H a l l e g a d o a M á ~ 
L i g a . 
M A L A ' 1A, 22-.—Sú; Maicsfad a, 
Reina d o ñ a M a r í a Cr is i ina l lagó 
ayer sin novedad en el ex'proso, 
f-vieiiulo recibida en la es tac ión por 
todo el olemeiUo oficial y raimeroaa 
concurrencia, que le t r i b u t ó un ca-
r i ñ o s í s i m o recibimiento. 
d v ó misa en !a caledral , mar-
chando después al Hotel P r í n c i p e 
de As-'.urias.. d-nidc sé l-o.-peda. 
Por la larde visi tó el Sanatorio 
M.a,rítjníe de la playa, de ToTremo-
l ino . 
i A su paso por las calles de la oo-
bbodón la Reina madre rec ib ió ex-
presivas y numerosas manifesl a clo-
nes (le afecto. 
T a m b i é n fefeámii de-Sevi l la Tos 
infnnles don C.a,alos y doña" l .n is . i . 
qno ?> bo..pedan en el mismo hotel 
qne lo baee' la Reina. • 
^vv/̂ '̂ •v\'V',̂ '̂ AA/̂ '\AAA.\AA'v^A•̂ 'V/\A'V*A/vvvAA/v '̂V\AAA.Y 
:Xo É • m i v Üsfod da nada! I;a te-
rri'h'ií K'do no pociril contra usi'ocd 
si ac* s de cada comida loma URC-
SDlAdNA. 
W V V V t V V V \ \ \ V V V V V V V V V V v V V V V V M A ^ 
JJn raspo del M o n a r c a 
L l e v a e n s u o u t o m ó -
v i l a u n o b r e r o . 
M A D R I D . 22.—Por la carretera 
de El Pardo, marchando hacia Ma-
dr id , se detiene un au tomóvi l ocu-
pado por el Rey de E s p a ñ a . Una l i -
Kera a v e r í a obliga a hacef la pa-
rada. 
En la misma di recc ión viene un 
obrero andando fatigosamente. H a 
sido dura l a jornada y es grand'a el 
cansancio. 
A l llegar el au tomóvi l , y sin re-
conocer al d u e ñ o , exclama con voz 
su) ili'. un to : «Señor i to , tiene usted 
cara de bueno. S i no le impor ta a 
usted" dejarme en' casa, se ' io agra-
dece r í a «la mar» . Vengo, que no 
p u e d ó con mi- aIma..N> 
Sonr í e el Soberano,.-y dice t 
«Súbete» . Y reparada la aver ía . 
Rióla Clarete y filóla fiólo 
Earchw/rameníe de nuestros viñedos. 
£ C l C D D A Calle dcLMonfc, núm. 4 Teléfono 307. 
D i \ S j O l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y s u s complicaciones . 
Consuífa de n a 1 y de 3 a 4 i¡2 
S A N JOSÉ, n , H O T E L 
y b u e n a n u t r i c i ó n ^ f o r m a n t a s r a -
z a s v i g o r o s a s y f u e r l e s . L o s n i ñ o s 
a m e r i c a n o s s o n a l i m e n í a d o s c o n 
C r i a n i ñ o s r o b u s t o s y f o r m a 
l o s o t i c t e s d e l p o r v e r n - i r . 
No es una droga. Es el mismo produdo 
de la naturaleza, adaptado al' eslómego 
humano. Se digieie fácil y répidamenlc. 
. 1» .... • ^ ' m 
H o l i c n . « • I B d l i í K H í b H «o • • « o n í c c c i o » 
ét • • • I I U * i ' t m t » l U o n > b u t e o . o o i U » » . 
Conceslonorl». FEDERICO 50NET. Aparl ^ 501. tiaitld 
llilllllllllllllllillllllliiííllilillljiíiiliiliüiüitli 
^ . «Valencia , 2 de septiembre de ISStJ. 
Muy señor m í o : E l señor me e n t r e g ó hace un mes una ea-
]i ta de sus Sa lés Nu t r i t i vas ' E U D I D O N ;. la" tbma uh hijo mío'"'de 
siete a ñ o s que e s t á r aqu í t i co , y hoy se le ve un color muy satis-
factorio y tiene buenas ganas de comer, habiendo aumentado 
dos kilos en. dicho mes. 
De usted aftmo. s. s. q. e. s. m.—J. D , 
Calle del Palomar, n ú m e r o X , bajo. ' 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D O N » se venden en Farma-
cias y Droguerías. • 
El gast.o diario es solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio es 
de gran valor. 
DejjbsitaVto: E P Z P . I I n EL." MOfcíNC. SaníStídéi*. 
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v e n c e a l f o r m i d a b l e R e a l U n i ó n p o r c u a t r o t a n t o s a i r e s . - - ! a r e • 
d i v e r s a s i n ' o r m a ' J o n e . 
l e á s t i e i l a v e g a e i S i n S e b a s t i á n . - A m p l ' a j y 
;!va el Racing! ¡Arriba 
leí campeón de Canta-
Ibria! 
|Jist;imns plenamente satisfechos do 
jornada de acteayer. Gantatoi-i 
gába©e en esa pugna algo m á s que 
b m n noiribre dciportivo, co.n hn-
r alcanzado és te una fama justa y 
nocida. EJ fuego -sagrado de la 
L'ión iso del'.al'ibabá lenia, pei'o 
|,M;r. •.-.'j-,ni ente, amenazando con 
psuamrse un burn día y con dar aí 
lisie eoíi cuanto &e fué construyen-
a fuerza de tenacidad, do cons-' 
[acia, de Ein^abnires y de. omargu-
Y ora derrumbo era preí-iso evltar-
pnniendo en el cm2>eño fe. ardi-
ento, cntiisiasiíK-iS y - c o r a z ó n , cua-
> cosas que suj-ieran prodigar el 
mángo las huestes que eapitomea 
¡íran Santiuste. ,, 
reimplado^ en Ja ruda pelea, y 
c i en íos de la grave re<sponsabili-
que c o n t r a í a n , . los jugadores 
liéis no ü t u b e a v o n un so.lo mo-
ato, y cuantas veces se impuso la 
eoidn.d d?, emplearse a fondo, 
as tantas arremetieron contra los 
fin ir©? de la fiM-La.leza conbi'aria, 
lándoJa por asalto y abatiendo al 
t í ñ e l a que la guardaba cuidadosa 
f añosamen te . 
uc un alarde de rcisástenda físi-
a l a par que una d e m o s t r a c i ó n 
ra y terminante del progreso ope-
lo en las filas del pr imer «once» 
|al . Impetu, destreza, control de 
ón, acoplamiento, serenidad y 
D E L P A R T I D O R A C I N G - R E A 
alegría al conseguir el cuarto t 
ha dado em apoicar eO ca.!ifi-.-,alivo de 
«ases». 
Si andando e.l ticmipo se lc>£T.a que 
un «remienduoo» fort if ique esa l í n e a , 
la única débi l con que contamos, el 
Racing se. e n c o n t r a r á en condiciones ¡ 
de conseguir, con tantas ^obaibü-F-' 
dades como cualquier otro Ckib, el 
anheJado t í tu lo de c a m p e ó n nacio-
n a l 
* * * 
Clavo que el domingo se ;u ¡v in ie -
ron en la pa-imera mi tad muchos lu-
l a r ^ s v aun algunos errores que 
b:)rró la feracísima ac tuac ión y el 
excfílente ' e sp í r i tu le los racinguistas 
en la segunda parte. Otro día qu izá 
nos h u b i é r a m o s sentido n ie t icu lósos , 
sacando a relucir defectos que pue-
den y deben corregirse sin esfuerzo 
L UNIÓN.—Oscar , marcaJo por A 
'nto.—En un encontronazo con Eme . 
Las des fases del en-
cuentro. 
Coa viene destacarlas bden, para 
que pueda, apreciarse en toda r.u 
magni tud lo Lercóoo ó ? c^te torneo, 
sin par en los ana-les fu tbol í s t icos de 
nucotra patria. 
En los primeros cuarenta y cinco 
aninutos, los bidasotarrras, isiú) en:;--
migo, desarrollaron ese juego de 
gran clase que dominan tan a la per-
fección. 
Les pases largos y por bajo sem-
braron el dcGconcdorto en nuestro 
l í nea de medios, en la que sólo áe-
tuó con aplomo y con ecuanimidad 
Rufino G a í i t u a g a . N i A n t ó n n i F i -
del aerrtaron a inteirrumpir L-s a van-
ees, de los fronterizos, que estable-
cieren un dominio por d e m á s persis-
ifíttA, inicia un avance.—Los equipi "s racinguistas exteriorizan su 
y, Ateca quedó privado del conocinrento unos instantes. (F . Samot.) 
Ixivdam.icnto, aaito aquella precisión ¡ Los preliminares. 
Comp supon íamos Jos Campes d é 
Sport estaban a.baiTotadcs ele ger.-
I (\ 8; , ' i i l r i . un vientecillo fuerte y 
es-
y ante aquella insccpe'.-hada e n e r g í a 
que sus rivales de?/p!egaban. 
Entre los 'espectadores esa roag-
ción causa' los niaturr.'.es efectos, y frío, que h a c í a • diroigmidiable h 
una oleada de c u t i r :asmo fortifica tancla en aquel lugar, 
aquel e sp í r i t u de al ta moral y de i n - | A l 
"«•.tima.hlo vniler 
Racing, m á s repciDa-dcs, mái t ran-
quilos, imás dueñcG de sus personas, 
sacan del arca lo que en ella guár-
| clusa la- polca, pasando a losT diez 
minutas ?J 
Segundo tiempo. 
I Los azules, a quienes todos cre ía-
mos deprimidos por Jos dos tantoy 
que Jos blancos Jes IJevaban ~da d i -
ferencia, pisan el acelerador;e i m p r i 
men a sus jugadas un t r en de 200 k i -
l ó m e t r o s por hora. 
Rufino castiga una mano del Real 
Un ión , y cuando el rsfñ'iec) marcha-
Jja como una bala hacia Emory, O í -
car, sin darse cuenta ^de ello, t ropie-
za el br-lón, l 'or cuya'causa l . i juga-
da no se conipleta.-
Ti idos los racinguistas, velocís imos 
y sin temoiTs, acuden en l""!sea de 
ia pelota, no d e j á n d o l a pasar, a su 
campo. 
Avance de I r ú n . A n t ó n intercepta 
a Errazquiin, quien para quitarse de 
encima' el estorbo empuja al medio 
centro azul, t i r á n d o l e al suelo. 
Or t i z manda ni bri1ón a Osear y 
e s t é se le entrega a Sierra, 
daban cuidadosamente y acorralan • tas azul celeste que qui tan el hipo. 
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cado, como puede 
lestn'a se despJegaron durante los 
bneras t reinta y cinco minutos del 
lundo tiempo. Enardecidos por lo 
I so ile la contienda, los mon-
leses ni desmavaban n i titul>eaban 
mismo a la hora del ataque- que 
| los distintos momentos de la de-
mos t rá ró í i se a una al tura en-
|áá.bijlísimá, que les hace dignos 
seguir ostentando Ja . i-epresenf a-
que se le-- confiriera por pro-
ís e indiscutibles 'merecimientos. 
tarde del domingo 2 l de mar-
ide 1926 debe grabarse con, letras 
oro en ' el l ímpido historial dH 
Ir! l inc ing Club. De cuantas ac-, 
I ' tuvo hasta ese d í a el 'equi-
c a m p e ó n , ninguna puede igua ía r - ' 
a la a nuf venimos reHriéndonos , 
fttrais de imborrable recuerdo—el 
itcp de San Máinós que o r ^ a r n í ó 
lAsocinción de l a P í ' ensa de B i l 
I) y el partídib de campennafo con 
| A re!;•:••; en los terremos oue este 
ib poseyó hasta construir el cam-
1 de Ibí i iondo—el Racing .••credifó-
Ide enemigo de cuidado y de peli-
| e hizo andar de cabeza a sus te-
l^es adversarios.- Mas- esa- la.l->or. 
| b i d i un.-ínnmempnte por I.t efíti-
fué labor indiividual, no de con-
bo i s irvió para di.imositira.rnos que 
í ó n t a b a con valiosas y relevantes 
bras, i ero al mismo tiemno nos 
lo ver la impeiiosa necesidad do 
:. r i teiam con nuevos elemen-
gue dersen a sur- l íneas la homo-
pe'u'i 1 y la t r a b a z ó n que necesi-
Uú. 
(Jo dir.'-m^c; n'^Sof'^r^ qim en esle 
jecto el T\a;in'r haya llcpndo a 
.,.r:n t.r.1S'>l1m./..r,.tot c^sa Hifi-
i no imp"- ib le de todo 
i lo . Lo rni'- oj a.firn'<,.tn:os es que, 
•i ' -oí Irh (Vr.r-y*.-.- c-i t r -V ih -
medio. el campeón de Can tab ' i -
I r 'ovado de manera nntab i l í s im. i 
•alor «leportivo. y "puedo- y -'délve-
¡Sur, por dcre<>ho propio., .entro 
diferr-nirs 'oners- a qni'ches so 
E A L UNION.—Oscar se dispone a recoger de cabeza un balón, mar-
verse, «solamente» por tres contra'ios. (Fot.os Samot.) 
alguno. H o y 'no creemos opoi-tuno n i 
conveniente turbal1 con tales minu-
cias Ja a l e g r í a que ha producido en 
Cantabria el t r iunfo de sus campeo-
nes, t r iunfo verdad, t r iunfo I(-aitimo, 
t r iunfo honradamente coniquistado a 
fuerza de Inteligencia, a fuerza de 
voluntad, a fuerza de previs ión y Je 
• cálculo, a fuerza de va l en t í a , a. fuer-
za de amor a su Olub y a ia región 
cuvo nombre ostentaban. 
• No e m p e q u e ñ e z c a m o s , pjie-s, la b r i -
"llante vic tor ia del domingo trayendo 
a cuento «sucedidos» que la afea-
r í an , sin restarla la menor impor-
tancia. Y ya que todo es júbi lo e-
la TmperiaJ ToJedo—•espa.nsión natu-
r a l í s i m a y lóg ica ' q ü e debe ser per-
mi t ida a quienes anhelan el b r i l l o y 
el esíplendor de su inolvidable- «rin-
conuco»—, a l e g r é m o n o s en el alma 
de que el resultado del match de 
anteayer nos haya sido favorable, 
porque ello permite abrigar espe-
ranzas que no pocos c re ían ;ya per-
didas por este año . 
No queremos detenernos en este 
punto para habJar de pos'bibdades 
cine el menor- soplo pu(ede echar 
.tierra. Sean la fortuna o la adversi-
dad la que nos a c o m p a ñ e n en es' • 
segunda etapa; l a epopéy ica jorna-
da del domingo no se b o r r a r á nunca 
de l,a mente de Jos que tuvimos la 
fortuna de presenciarla. 
F u é , algo tan grande, tan extra-
ordinario, tan fuera de lo ( o r r k n t e 
y de. lo normal, que n i Jos propios 
¡ui iadores del I r ú n han vuelto toda-
vía de su asomljro. 
, — \ o vosolros—-paiece nue dec ía 
' - i r i che el deilpsado fi-oniteri/^ señor 
Emery—, ni una selección de los 
nieio'-r,-, jugadores de E«ro \<\ hubie-
••a *id"« ca.naz de c-oni'r.n-pv aquella 
i'-n:]vción r a c i n m r - i ' i . one lo arrasa-
b i , todo y que no pod ía encontrar 
• dioue alguno que la contuviese. 
;Y. iva .e l Racinir! ¡"Aniba d cam-
peón'ere Can taV.áa ! . . , 
tente. Naveda, m á s seguro que nun-
ca-, y bien ayudado por - Santi-usto. 
m a l o g r ó , a-penas nacidas, una larga 
serie de jugadas paJigrosas,, y el me-
ta santanderiho c o n t e n í a cuarntos 
balones llegaban a su red. Hubo di-
versas arrancadas locales, sin éxá£o 
por l a equivocada t á c t i c a que se em-
pleaba, ya que Ja pelota marche 
siempre por alto y el viento Ja con-
, t ^ n í a o Ja diesviaba en su trayec-
tor ia . , . 
EJ empuje de los forasteros t ra jo 
como consecuencia el pr imer goal, 
marcado por Echeveste cuando Ra-
l>a -se encontraba en el sueJo. Y po-
co d e s p u é s , en una melée que se pro-
dujo en los dominios caseros, AnatoJ 
rsimata Jimpia y ,l)Onitamente eJ se-
gundo tanto. 
L a defensa azul, con. sus felicísi 
mas •intervenciones, y Raba poniendo 
c á t e d r a en la p o r t e r í a , dieron Ja no-
ta v i r i l y ené rg i ca a aqueJ mediocre 
trabaio de sus c o m p a ñ e r o s de equi- ' 
po. Por fin, y siempre JJevando los 
iruneses Ja in ic ia t iva , t e rmina la 
pr imera mi tad cua.ndo el tanteador 
marcaba dos a cero. -
Duran-te el descanso, nadie p o n í a 
en duela Ja derrota rac inguíMa. Co-
mo el domingo anterior, y como la 
tarde de Amute, los c á n t a b r o s sé ha-
b í a n dejado el alma en casa, acome-
tiendo t a r d í a y perezosamente al há -
l i i l y experto adversairio. 
Vuelven los equipiers al campo, se 
recibe a-1 I r ú n con nutridas ovacio-
nes y con pitos y t í m i d a s m-i'madas 
al Racing ; y • como si esas protestas 
fueran el latigazo que restallara en; 
sus mejillas, los azuJes se lanzan ail 
combate con una enorme cantidad 
de amor propio, con ama va l en t í a 
¡niii 'ualada, con una movi l idad y oon 
una acometividad vistas en muy es-
casas y R-o'cinne-s (ncasio-nes, destru-
yendo cuantos obsfácnlos les opone 
el duro y potente enemigo, one se 
al ni de y se apelan a ante aquel des-
a sus adveroarios, qw. en t r e in t a v 
dos minutos ven perforada. su puer-
t a la fr iolera de cuatro veces. 
De.F-.p.nr's se ap-agan los fuegos y 
los az'il'v., seguros va de la victoria , 
se olvidan de que la méjoj1 ('efersa 
es Ja de andar frédipre ño r los do-
minios de sus coní-r incantes } vemós 
'j.n i'ietrupi a.nt,e las ma-üas cabe-
ras, logrando Rrru''. en un•f.xpl.icabio 
d i -cu ido i m a | i i " ' ' a brega ruda y 
tenaz, apuntarse el tercer tanto pa-
ra r l ÍK»,n-do a oue pertenece. 
A fortunad-a men te neis h-a ' lábamos 
en Jas p o s t r i m e r í a s del par t ido, que 
termine') .c-on el tniamfo de Jos racin-
fflini|flíis i:or cuatro n-ngls a. tres. . 
El rlelirio en el público. 
Dif íc i lmente equipo alguno h a b r á 
escuchado tan send-as y .- tan cornti-
nnadas ovaciones como las que an-
f-o,-„ir escuchara el del Real Racing 
Club. 
Y es que la afición m o n t a ñ e s a , que 
sabe de cuán to son capaces y liasta 
d ó n d e pueden llegar, si se lo propo-
nen, sus equipiers favoritos, estaba 
desean-do demostrarles que cuentan 
con su car iño y con su inquebranta-
ble ad-hirsión y cooperac ión . Las ela-
moresas msir i fés tac inncs que se es-
cucharon el domingo, y que p a r t í a n 
de todas las localidades, eran m á s 
por el fuero que por el huevo' Los 
racinguistas, sin saber por q u é , se 
eclipsaron, se apagaron en estas eli-
minatorias de grupo y era natura l 
que diesen a sus part idarios una 
cumpJida sat isfacción. Y b a s t ó ver-
| les jugar y sacudirse l a abulia y la 
^pa t í a que iba r o y é n d a l e s y consu-
miéndiales para que ©1 alborozo ile-
í a r a a su grado m á x i m o , s'n de t r i 
m e n t ó aJguno para la noWeza y pa-
''a Ja caballerosidad de Jos jugadores 
iruneses. L a h ida lgu ía c á n t a b r a , pe-
se a media docena de amargados y 
le despechados, fué lo cpie Miás re-
a l tó en este inolvidable encuentro, 
iue merece ser cocuJpido en m á r -
noiles y bronces. 1 > 
, quaen 
aparecer el Real ^Unión, qu? iSÍrvo a pagazai EJ veterano equi . 
preciosísimo, 
• u a n Í que m á s p rv .Wam. rn le remata Amos 
de ca.l>eza. Pr imer ta.nto racinguista 
j primera inenarrable o v a ' i ó n . Ha-
bf'-n transcurrido cinco minutos v 
medio. 
Anotaanos dos avances del I r ú n , 
. Los deJ viste jpsey blanco, entallan, los P ^ - . f ^ i( : . ; (,fMl(:,, 
m^ros aplausoi; 
do hace su salida el Racing, cuyos 
componentes estrenan unas ca-mise-
Los locales llevan brazaletes negros 
por la muerte del padre de va cama-
rada Ant-onio Balaguer, ocurrida !a 
semana anterior. 
A Cruella, encargado de juzgar, el 
pai-tido, Je acompauan Jos Jlnlers 
señores Arr ibas y Pons. 
EJ á r l n t r o . l lama a los capitanes,, 
que se estrechan Ja diestra y que sa-
ludan luegp afabJe y cortcsme.nte a 
los tres catalanes. 
L a moneda, despedida por el re-
ferée , cruza el cijracio -y Fnutáus te 
riPrp n f.s»,votí del Nordeste. 
Primer tiempo. 
Sin . detaUcrí minuciosos, qu-e tam-
poco son i re:-: 
Pasados los primeros instantes do 
tanteo hay un bpnito avance de! Pa-
cing y . un .e ran mise, de Oscar a Pa-
ga za, que P é r g é s saca a cón^er. 
• # 
• •• a 
uno f i n resultado y el otro que echó 
a có rne r Naveda. • - • . 
Rufino pasa al centro : , recoge .la 
pelota Oscar, d r ib la a dos -.contra-
ía o-s que salen, a eistorbarle y marca 
el tanto de.' empate de -n-n'.enormi'í 
chut cruzado, casi a ras del suelo. 
El d c ü r i o en el púb l i co , qn-d en rón-
quece de tanto gr i tar . Llevanios on-
ce minutos y medio. 
-Simie la fuerte prosnón racinguis-
ta. en un ataque febr i l de pundonor 
v de dignidad. Ahkís, solo ^y a un 
metro de la puerta f(n\aste)-a, pierde 
Despuc\s, v con dominio del Trún, 1jn goal complc íam' rufe fucilado. . E l 
hay una enorme parada do l i aba , un extremo izquierda e s t á e m o c i c n a d í -
despeje con el pie del portero san- &lmo ante aquel gallardo y ai rogan-
tanderino y un fuerte, t i ro de D í a z *'e gesto de los suyos. 
Ateca. | U n a incurs ión irunesa sobrevipine 
A los catorce minutos Sagarzazu , 'll<?go. Rencí lanza un chut íó rmida -
chuta suave, sale l iaba en busca del ^ • e " QU-e Raba contiene. Ováéi'Óni.za. 
ba lón y tiene l a d-esgracia cié res-
balar y de caer al sucio, aprovechan-
do Echeve.^t ^ para conseguir el p r i -
mer goal blanco. 
Oscar chuta por e levación v Sa-
garzazu e n v í a un centro a Erraz-
quin , que i o remata y mete en U 
red en el momento mismo en que 
Cruel la pi taba orsay del deiantotro 
centro bidasotarra. 
A Jos viciintitrés minutos Alza t i r a 
un córner , p roduc i éndose una meáóo 
en Ja puerta Jocal. AnatoJ, oportu-
nís imo, Jogra el segundo goal de mi 
zambombazo por bajo. 
Siguen , Jos forasteros llevando 5a 
dirección en Ja pugna y haciendo 
entrar en funciones a Naveda y a 
Ral>a, que despejan njuy bien. Los 
racinguistas no acaban de acoplar-
se y pierden peJotas por t i i a r por 
aJto. . 
Avance Iooal con salida de . E n i e -
ry.- D í a z Ateca que llevaba el ba lón , 
sufre un encontronazo con .el go.l-
keeper fronterizo. Los dos jugadorea 
caen .aJ suelo, contusionados Jigcr*-
mente. 
Por mano de Naveda, que castiga 
Sagarza-zu, Raba vuelve.a acre-Mita-r-
se de exce len t í s imo seño r portero. 
Hay luego dos chuts ¿ é O.-car ; t i 
pi imero saJe fuera y el segundo es 
contenido por Emery. 
Gacituaga pasa a Pagaza, centran-
do superiormente nuestro .- extremo 
derecha y rematando de modo colo-
sal D í a z Ateca. V í t o r e s , aolamacio-
nes de entusiasmo, etc., etc. Vau 
ve in t iún minutos. v 
Los azules no decaen un soJo mo-
mento, y contagiados de aqur l fer-
vor y de aquella unc ión que sal ía de 
gradas, sillas, t r i buna y general, 
Y sin otra novedad se da por con- vuelven a tirarse a fondo, desconcer-
E L D O M I N G O , E N L O S C A M P O S D E S P O R T . - Equipo que presentó, el Racing y que ganó al Real 
Unión por cuatro tantos a tres.- Cruella evit.a todo intento de juego duro. (F. Samot.) 
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tando y auonadando. a las unionis-
tas. 
' íila]>a mantiene con firmeza su 'po-
"wciyn, que compi-omotcn los con-
trarios en arrancadas aisladísimas. 
•Se pierden Otras dos ocasiones -de 
marcar, por ei nerviosismo que iin-
pcara on los azules. 
.'A los treinta y dos mónutos Amos 
contra y Oscar coloca'd cuarto tan-
to sin que Emery puoda hacer nada 
por' detener el esférico. 
' Luego Jos raíonguistas se replie-
gan y envían fuera balones, pero a 
poquísima distancia de su meta, lo 
que vailió que Rc/né, aprovcvchaml ) 
un descuido, chutara hnmbeadísimo. 
no pudiendo contener Raba y con-
siguiendo así los iruneses (1 torcer 
goal, que nunca debieron najear, a 
los treinta y seis aminutos y meidio. 
Instantes dfispuós, y con a.lguna 
bfííevolcainiia para los fronterizos, 
Cruella sáiba di fin de la gloriosa 
jomada. 
Lo-5 quo se distinguieron, 
Rrstar méritos a.l Irún por la de-
rrota que anteayer !e in,flÍL>icra ei 
Racina; sería tanto como decir que 
las .huost-m d.e Gambnrrna no pii"-
'^n llr.̂ n-.r de tú, tratándole d© 
iquail a igua.l, al once, de maí reco-
nocddos méritos que pueda rrifrcn-
tírsri'es en lucha artil'Stosa o de cam 
pê mato. 
Lo que ocurrió anteayer con los 
nuestros es muy difíoiil que pueda 
rpulirse. Y .si se rcpV.ir.ra no ha-
laría m îe capaz <le contener aq;ie-
\}h avaJanr-ha humana, nmnqae on c) 
marco irabóe-pa estado el mismísimo 
7mofa, t̂ mienido dallan/e la parej i 
dé baks de mayor norabradía. 
"nrcEraron, v bregaron con gran 
iHiierto. medios y defensas, y la li-
nfa. difVnatera denUosfe?̂  •.pin puede 
rrni,ina.r̂ .*o r.̂ rx la. meinr forpinda. 
Destacaron del w conjunto GarabórR-
na, Rcné, Anatól, Saga zara y Echo-
•este. 
De los azulés, en el primer tiem-
po Naveda, Naveda y Naveda. Luí-
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gó Raba, Saatiuste y Rufino, y en 
f'v i'iVima feisé todos rayando a 
idéntica incoránensurable altura. 
TA domingo nos depararon los ra-
tinguistas un gran "día. ¡ Dios les pa-
gue el agradabilísimo rato que hi-
cieron pasar a la afición! 
* * * 
'Cniella nos gustó bastante más 
qne Arribas y que I<loveras. No fu" 
imp̂ -ablc su labor, porp estuvo acer-
tado e impcifeial, aunque alguien 
creyera ver otra oosa on fcal pi*«» "t'-i, 
dédsión suya. Supo eoi-tar teda ini-
ciaHón de juego violento, y, aunque 
enfrió peqaieñas ©qUivOcaicionieá, en 
genern.I. y dadó'lo difácáilísimo de su 
f-nmetido por el tren a quo el torneo 
"fu.0. desarrollá.nc'r-e, el acierto fué 
su'compañero casi in3e>parable. 
Qû dro de honor. 
.Queremos y debemos formarle con 
los voinlddós equipiers que confnn-
crieron ol domingo c.n "il Sai'dinero 
pos de la Real Sociedad donostia-
rra y de la Gimnástica do Torrela-
vega. 
No es posible compren̂ r que; TS-
zón hay para que el jniblico de fút-
bol prefiera el agua;! Pero el hecho 
es que a los aficionados les gusta 
que llueva durante los partidoá. 
Cuando la víspera_ de un ciHuontro 
futbolístico éisifeán arrugadas Mas nu-' 
bes los aficionados protestan, pero 
al día siguiente llenan el canqio. Y, 
en enmbio, ciisaoo hace un sol es-
pléndido so marchan a las sidrerías 
0 a las cxeunskmes cam pos tres. Este 
hecho reiterada.roente obscir/ado nos 
hace pens-ir en lo exti-año de que 
o! «water-polo» no haya aclimatado 
aún en el Norte. 
Un partido co «water-polo» era el 
01 que esperábamos en la tarde de 
ayer,, pues Ja. lluvia se prodigó abun-
dante desde mucho antes do comen-
zar; a pesar de ello, la cmtrada fué 
abundantísima: 
Los eonip̂ s iscn los siguientes: 
Real Sociedad : 
. Izaguirre 
i ' yVrrülü-a, GíVdé-, 
Matías, Portu, Benito 





Pobledo, Prieto. Orne 
Pachín, Lecube, Capillas, Tolete, 
( .Mí-irb'-o. 
^ m m p m S i i eilegir campo al To-
rreJavega, quien toma el goaJ del 
lamo de Artillería, y (•oi'ivsoonde sa-
lir a la Real, quien inmediatamente 
comienza a demostrar un gran do-
minio sobre los moníañcises. El jue-
go se haoe sobre ô goal de éstos y 
hay 3ie vez rn cuando ums urranca-
das inoíicacps de los gimnásticos, 
iranscurrieiido así un cuarto de ho-
ra. A los quince minutos hay un 
eran centro de Kirild-, que el por-
tero montañés sa'e a detener, [¡gainz 
consigue tocar la pelota, pero ésta 
se le escapa de las manos y cae a 
los pies do Trino, quien sin grandes 
mcrxstias, y como con vasc-lina,-intro 
dnce la pelota en la red,-.consiguien-
do p1 orímer tanto para la Real So-
ciedad. 
inútil decir qne Jos dóntistiTrras 
a)->lauden con entusiasmo este resul-
tado. 
Los de Tonelavcga se sienten pi-
cados en su amor propio y reaccio-
nan bravamente, inikiando um arran 
cada que Ucga hasta Jos dominios 
ds Izaguirre, a quien obligan a 
echar mano de su repertorio para 
evitar un eminento pcagro para' la 
ReaJ. Esta, a su vez, reacciona tam-
bién y vuolve a tomar la iniciativa. 
Iban t'Tmscumdos treinta minu-
fOiS cuando un gran centro de, Kiri-
ki determona una enorme me.'éc a;n-
tn la r.uerta con'."aria, que es apro-
vechada por Mari sea í. enn̂-n fî Ô t-1 
y mete el segundo goal rea.lista. Vuel-
vo ol jueffo cil centra-) ¿l.p,] pámfpo y 
rn una pelota pjéa sé tira.n a ella va-
'unurmento ol realista- Portu y el 
gimnásiieo Piioto. Los dos ouioren 
y • que de tan brillaní.'.ima manera ^o^anse deJ pelotón de cabeza y 
actuaron durante toda la tarde. 
Vavan jum.t̂ s lojs nombres de unos 
y' df» nt~ns rivc'es, cuy) comporta-
miento bien merece que se les rin-
da un to-.'.imonio de cratitad y de 
ĉ  n si d e ración personal. 
ReaJ Unión : 
Emerv 
Recarte, Bcj"í-rés 
Ana.tol, G-̂ .'ti'biir'oás ViUavcrdo 
Sagarznzu, Rene, Errazouin, Echo-
[veste, Alza. 
ReaJ Racing Club : 
Raba 
.Santiuste. Naveda 
ri'i' il naga ('Purin''\ Ant i'-n. F. Ortiz 
Paga-za, Sierrá, Oscar, Díaz Á toca, 
[Amós. 




SAN SEBASTIAN, 22.—I.'ovfa n 
I cántaros a las - .tres y media de la 
! tardo cuando en. el ca.inro de Atocha 
| se alineaban, a las órdenes del ré-
I fore catalán señor Lloverás, los equi-
i K t i 
JIMENEZ 
IMPRESCINDIBLE EN LAS 
E.HFERMEDADE5 DEL CCEC1MIENT0 
RAQUITISMO OSTEOMALACIA 
JIMENEZ 
TONICO DEL ESQUELETO 
se dan un tarascazo de muy malos-
re r.ultados iwa Portu, pues resuilta 
con la midz fraetnrada, teniéndnse-
lé oue rclirr.r del campo con una 
fuerte hemorragia. 
MarcuJpta, pasa a medio crintro. 
jugando desde entonces la Real sólo 
ron cuatro deJantercs. Pocvs mo-
mentos lespués hay, un hermoso cen-
tro de Kiriki, quo Urhina remata 
estupend'"mente descabeza, consí-
guiendo ol tercer goal para los rea-
lisfas. 
Fa.ltando ivoicamente varios se-
gundos para ta terminación del pri-
mer tiempo, en un r'-ocioso avance 
de los montaí~eses, hay un gran 
centró de Pachín, que es rp'-hazado 
débilmente por Tzaê dr'-e. Esto cae 
al suelo, y Capillas, a SoJeá, logn 
él goal dol honor, qup ha sido eje-
outado en forma magistral. 
Al iniciar Ja sa'ida para contimiâ  
si partido, el referee toca el pito y 
se da por finalizado rJ piimor (iepi-
po con el iTsuJtado de tros .a uno 
favorable a los donostiarvas. 
El segundo tiemno imíado todo 
él por la Real Sociedad con s<% 
diez' jugadores : poro h- in'i"!̂ '; 
cn sus fijas una modificTción. Trino 
C oá-sa a meí'io centro y Benito a de-" 
En crJe tjrnino ol dominio rerVis-
\ es más efectivo y constante, inte-
rumriémkJ.e de tiém ô piq tiemno 
d̂ifio-.̂ s arranca-das do los de To-
rre! avega, que ponen en evidente 
peligro a los don-osiiavras, cuyo pe-
ligro no se convien-to en goles por-
gue están desdichadísimos en el re-
mííU ,̂ fallando todos y algunos de 
.ellos en circunstancias imperdona-
bles. 
! A Jos quince minutos de esta se-
Cim/'a i>aote Beníito recoge un pase 
Mil( l:ni;'ado de Urbina y, rematando 
a placea-, se aipunta el cuarto y úl-
timo goal de la tarde. 
El resto dol partido transcurrió 
en medio de un dominio evidente y 
absoluto de Ja Reai1, quien no mote 
más tantos porque también está mal 
en los rematirs y sus dela.nteros muy 
indec.is's. Benito y Trino han juga-
do esto tiempo ¡rrv.onados y con un 
gran handicap.- Otro tanto hemos de 
decir dinl extremo derecha torreJa-
vog nemse. 
El partido ha sido en revidad bas-
tante soso y sin interés. De Ja Real 
se distinguieron Arrillaga, MaKas y 
Marculeta. De la Gimnástica, Cam-
pnzano. Prieto y Ca.pillas. Este di ó 
la sensación de -sor eJ más peligro-
so. Los dos goa.lkeopcais también 
merecieron apilaiusos. 
En Barcelona. 
BARCELONA, 22.—Por la míni-
ma difer-ncia vrcició ayer en su 
r-fmro f'1 r','1> Deportivo Español al 
VaJcnc-i-a F. C. 
La obtencaon de un sólo tanto 
por Jos cspailoilistas demuestra bien 
claramente lo nivelado de Jas fuer-
zas contendientes. 
En León. 
LEON, 22.—EJ Celta, de Vigo, ba-
tió ayer a la Cultural Leonesa por 
cinco gnaJs a uno. 
Pâ arín, que actuó en este parti-
do, despejó seguro y fuerte. 
En Cartagcm. 
CARTAGENA, 22.—El eqmpo ti-
nlür, subcam.reón de Murcia, per-
li<) ayer tapie con d Be?.' Bcitis 
la.'omriié, subeamn-eón deJ Sur. ' 
Toe-. nn̂fl.XüOfw HoifTÓn dos tantos 
y los locales, ninguno. 
En La Coruña. 
LA CORUÑA, 22.—EJ Deportivo, 
que en Ja pnimera vuc'ta nerdió en 
Valladolid con ol Real Unión, 
aquella capitr.,!, ha Iriunfado en es-
te encuentro por seis tantos a dos. 
En Valencia. 
VALENCIA, 22.—IM , Barcelona 
batió ayer al Levanto por cuatro 
tantos a uno. 
El match ŝ  iufó en Mcstalla. 
En Bilbao. 
BILBAO, 2?.—En pariidn d- d-s-
enípáté se enfrentaron en San M-n-
nuV, los f-nm.̂ eónes' d-e la Serio B 
Cu.ltnra.l de Durango y Pasayako, 
de Pasajes. 
La im-ha resultó muy competida, 
vr>n"irnd'0 los duranguesos por dos 
goa.'s a uno. 
EJ '''a 23 la rvi^rai jneír.a en 
Cantabiia con d] Barred.a Sport. 
. En Madrid. 
MADí'TD, 21.—Aver tuvo hura'- c! 
partido 'V nromo-̂ n r.ntre ea.rn-
peóji del Grupo B, Deportiva Fe-
rroviaria, y el coilista del Grupo A, 
Unión Sporting. 
EJ match terminó con el empato 
a cinco tantos, por lo que tendrá 
que repetirse la lucha. 
En ZaraaoTa. 
ZARAGOZA. 92.—El Ô .snna, do 
PampJona, triunfó sobre eJ ReaJ Za-
ragoza en encuentro amistoso. 
Los tantos que se" apuntaron los 
roji'los fueron dos, logrando uno lo.'? 
realistas. 
Con éstos s* a.'ir-- ') Travieso. 
En Giión. 
GT.TON. 22.—El Deportivo Espa-
ñol, de Vieo. fué derrotado por el 
Cimadevilla, de Gi'ón, que marcó 
seis goaJis por uno de los galaicos. 
En Sevilla. 
SEVÍTLA. 29—l-i] rq-uiro tiln.lar 
yen/ió aJ Murcia E. C. por tres a 
cero. 
PELOTA 
El crmpvonafo nninuzcorno. 
SAN SEBASTIAN, 22.—Ayer do-
míjigo m jugaron en el Frontón Mo-
derno los partidos de pelota orga-
M i l U t ú M W É ñ ] 
(SOCIEDAD ANOfJSMA) 
So recuerda y suplica la asisten-
Wa a las juntáis del 2í) dol coi'rien-
según convocatoiiias pasadas a 
I ada accionista. 
E! Uonsejo tío AcJm'nistracióti. 
v̂̂VtA/VVVt̂VV\VVXV\'V̂ v̂/V\A\A.\x,\VVVV-lVVVVVV 
A,ceite eítrafip .3 . .SANTA A M A L I A , en los p r inc ipa les establecimUntos 
de u l t ramar inos . Precio, 27 pesetas la ta de diez ki los b l u . 
l i r a susertp íó^. 
L a t r a g e d i a m c r í l i 





su elegante salón en 
San Francisco, 23 
úzados por Ja Federación Guipuz- j 
coana de este deporte. El lleno era 
imponente, d-J es que para sí qui-
siera a diario la Empresa del Fron-
tón. 
En primor término jugaron a ro-
rnonte E.-.t-r-ban Iza.'i-uirrc y Ol-'.izo-
!a; de la Rral Sociedad;' contra Or-
mazába.l, ¿v\ Loyotarra, y Elizondo, y CflíS ÜB $ . W m ÚÍ W M V . 
del Euzko Gazteria. En la Sucursal (Hernán Cortés, nú-
Ambos bandos pusieron codicia mero 6), se hacen exclusivamente: 
en fil en-uentro, ganando Ormazábel Préstamos hipotecarios y cuentas de 
y FJizomlo, quo hicieron los cincuen- crédito, con garuntía de tincas ; Ídem 
ta tantos cuando sus contraríes que- de valores, s:n ̂ imitación de canti-
M l.iiiLi.iaanu^ o gai,a,ntía personal hasta 
daban en 42. . dos mi] pesetaS. 
A continuacicn, y en partido de £n ]a Centl.al (Tantín, número 1), se 
mano, de prr.modón, jugaron Coles-• jia(.en pastamos de roñas, alhajas y 
tino Reccndo, dol Fcrtuna, y Eche-1 iag operacic 
('•-i1 LcvotniTa, contra C^F r-ique. 
di, también del Loyotarra, y esto-
la za, d". la Rcjaí Sociedad. Estos ga-
naron Jes vriiinlidós tantos, quedan-
do sus contrarios en once. 
Por último, so jugó a] partido do 
a pmortiÓTi; la. '-.-.or.W {^n•,]. a mam. 
entre Larrafíaga y Lascurain, del 
* ri'Ufrn.a. c'e Verga-a', contra 
Tturain (padre c hijo), del Euzko 
"i" "tedia. 
Fué un encuentro matmífico y emo-
cionante, en que los Itura.in pusie-
ron de manifiesto sus grandes con-
diciones de p-eJotaris. Ganaron éstos 
ner vfintidós a trece, y el Euzko 
Gaztedia, que era ya campeón de 
operaciones del Retiro Obrero 
Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada en 
la Sucursal, se abona, hasta mil pe-
setas, mayor interés que las deihás 
Cajas locales. 
Los intereses .son abonados semes-
tralménte : en julio y.en enero. 
Horas rio oficina:, de nueve a una, y 
por la tarde, de tres a cinco. 
GRACIAS a los célebres aparatos 
de Mr. BI-ETY, el gran especialis-
ta íraneós, la hernia, enfenmolad 
San Sebastián: con este resultado' Peligrosa y, frecuéntemele MOR-
ha quedado proclamado campeón, 
también de Guipúzcoa. 
gi visita BARCELONA, hospédese 
H O T E L R A N Z I N I 
Paseo Colón, 23. Frente al mar. Con 
fort. Pensión completa desde 11 pe-
setas. Autos estación. 
" L o l o M m l Í M I G Ü 
u n m í ( S . B.) 
A partir del día 1 do abril próxi-
mq se e:-;rtii;i.rá el paí-o del cupin 
númaro 3, de las Obiigiáciones b;po-
tecarias eiuM.idas por esta Socicdao 
a razón de 5̂ pesetas cada uno, ü-
bre de todo gasto o impuesto, según 
condliciones do emisión, en los Es-
taiblcciniiontes siguientes:' 
MADRID.—¡iauco ICr.pañol do Cré-
dito, y Banco l'rquijo. 
BAR-CEI.ONA.̂ -S.: A. 'sArnús Cari. 
DII.BAO.—Banco Urquijo Vascon-
gado. 
SAN Sl'̂ BASTlAN.—Banco ürqui-
jo de (iuipúzcoa. 
PAMD¡>0NA.—-Crédito Navarro, y 





ZARAGOZA.—Banco Español de 
Cródi'to; 
y en lías demás plázas por las Sueur-
saies y Agencias do dichos Bancos. 
Simn̂ ánesarjente se' procederá en 
•los anlainas Es¡tabuc'í?.'.i! :'nins a la 
recogida, mediante el ipa.go de su 
valor nominal, do las 385 Obligacio-
nes'que resuiltaron amortizadas on 
el sorteo verileado el día 30 do di-
cicmjbre último, cuya numeración es 
la siguiente: 
501 (i 505, 581 a 5S5, 75G a 760. Ooo 
a 970, 1.021 a 1.025, 1.121 a 1.125 
1.226 a 1.230, 1.206 a 1.300, 1.586 a 
1.500, 1.641 a 1.615, 1.776 a 1.780. 
1.966 a 1.070, 2.211 a 2Í15, 2.836 a 
2.8Í0-, 8 ¡ m a 3.410, ÚMÍ a 3.Í65. 
3.820 a 3.830, 4.121 a 4.125, 4.131 a 
4.135, 4.373 a A . m , 4.506 a 4.510. 
4.541 a 4.545, 4.746 a 4.750, 5.-451 á 
5. m , 5.-461 a 5.-465, 5.601 a 5.605. 
5. 726 a 5.730, 5.9-6 a 5.000, 6.471 a 
6.4?5, €.726 a 6.730, 7.156 a 7.160. 
7.236 a 7.2 ¡O, 7.576 a 7.580, 7.751 a 
7.755, 7.956 a 7.86,í, 8.0:6 a WU>-
8.366 a 8.370, 8.431 a 8.43o, 8.441 a 
TAL, no es ya mas que una vana 
palabra. 
Estos nuevos, nporatos aplicados 
a MILES de desesperados ren.lizan 
diariamente prodigios y proporcio-
nan a todos los que los adoptan la 
SKCl'RIDAD. la SALUD, y según 
el propio testimonio de los mismos 
pacientes, su CURACION DEFIXl-
TIVA. 
Ante tales resultados, las perso-
nas atacadas de bernias deben di-
rigirse ininedialanvente a Mr. BLL-
TY, que accediendo a iramerosas 
súplicas, repite una vez más su via-
je entre nosotros, y recibirá en: 
BILBAO: martes, 23, HOTEL 
ARANA. . 
SANTANDER: n'iércoes; 24 de 
marzo, HOTEL G&PEZ., 
TÓRRELA VEGA: jueves, 25, HO-
TEL BTLBAO. 
Ila.rcoiona: Rarablá de Cataluña, 
65.—CASA MATR1 CUIÁDA, 
p i u i S o R a : ^ 
P ü R A AVE N T E y E C E T Á f c E V ' 
BfPronundc 2 ECMA5 yorabecste nombre por el de cena r}J 
[CSTOI1ACALLr<ANTISEPTlCAi,ANT15iUOyAy 
[So/o una cajd de 4 0 ct5. le convenceré. 
VRechace todo producto s imi lar que 
\ puedan ofrecerle intereradamente. 
Í0CAJA.O.4O V 130 pe-retar.® 
Coínpaitg da í̂ s Css j íbos de 
M U Ñ E C A S D E T R A P O 
Los Véntte PAG € * n sns prec " 
le f hrlror ó - , MI ÑI'X OS IJ PJ 
DO].ES. üítipiq nove.latí pnrn :alen 
y cam'js-turcas. 
C A D E N A ^ , 5. b a j o . 
Í 
o s s i e r r e 
para quien lleva la alearía 
consigo. Venza usted su 
.desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su malestar 
general, con 
r t M 
-Hace hombres fuertes para 
el trabajo y para todas las 
alegrías de la vida. 
$ . m , - 8.476 a 8.-Í80, O.f̂G a 9.00D, 
9 231 a 9.235, 9.111 a 9.415, 9.616 n./qu,e la Ccmifañía U-ane 
y.62fi. 10.611 a 10.0.15, 10.656 a 10.660. ¡ en su eistaarón do Príncir 
PAGO DEL CUPON Dü 15 DE 
f̂ iAyiO íDE 192G 
El Consejo dé Adminis't.raciün dfl 
esiía Ccinipañía tá-éntí la honra da 
poner en coaioc'iüio.ido do los foño-
res porl i/.luro--, la,s obLigacionos 
especiales- Norte .6 per 100, que de-
do 15 do mayo ipróxinio ¡5| pangará 
el cipów do (liclio A'eiichK̂ ntü, cu 
yo valer Hqiiirdü es de 
PK3ETAS lli.Tr. 
'Los pagos so LÍcctuaráM: 
En MADRID, en el Banco de Ka-
paña y en las Oficinas do Tftdlos 
instaladas 
Pío, v en 
U.726 a 11.730. 12.561 a 12.565, 12.736 el Pa.lac = o de la Bolsa (Lealtad. IJ 
a 12.740 13..'i91 a 13.495, 13.7:6.a 13.730.! En RA ROE LONA,-en la Olk-.na 
!;;.;:;;; a 13.740, 13.756 a 13,760, 13.8111 do Títulos, ina:alada en fe csíaoión 
a 13.815, 13.821 a 13.825, 14.311 n de'. Norte, 
14.315,- 14.823 a ̂  14.̂ 0, 16.636 al HÍQ VALENCIA, en la Oficina de 
16.640, 16.656 a 16.660, 16.951 a 16.955. fTítulos q.uo la Coniipafua Lene ms-
17.386 a 17.390, 17.508 a 17.510, 17.826 talada on su estación, 
a 17.830. 17.858 a 17.860, 18.306 a| En BILBAO, en el Bámco de B;l-
18.310, 18.761 a 18.765, 18.8Í1 a 18.845. bao. 
19.086 a 19.040, 19.051 a 19.055, 19.271, En SANTANDER, en el Banco Mer-
¿. 19.275. JH.1'>0 a 19.36.), 19.696 
Un teslimonio de gratitud. 
Rocábimcta la siguáente carta: 
Sr. Dim tor de EL PUEBLO CAN 
'TABIIO.—Santander. 
Muy señor nuestro: Nuevamente 
volvemos a acudir a Su reconocidai 
Leuevoilencia, nunca desmentida en 
súplica do que se digne dar cabida 
en las coilumnas del ilustrado diario 
que tan a-certadamenite dirige a los 
siguientes i-engloíies, por lo que le 
roiteran su más profundo agvadeci-
micinto, dándole antit-ipadas gracias 
y e. s; m.: El • a.lca.:de de .Suances. 
Juüán Gómez.—El presidente del 
Orrmio de pescadores, José Cuevas. 
Hnhiénidoise llevado a efecto en la 
noble villa de Rednosa, de rsta pro-
vincia, con motivo de la festividad 
del Patriarca San José», de acuerdo 
con ol 'dignísimo señor alcalde don 
Ai-turo Alonso, iniciada por don 
Candado Begil .y secundada por ge-
nermas señoritas de dicha villa, do-
ña Pilar y Rosario Bejil, doña Te-
resa de Almo, doña Eclisa y Rosia 
Lezoano, doña Margarita García, 
doña Asunción Sáiz. doña Emcidad . 
Lara, doña Pilar Merino y los jó-
VfhffS amantins de üa caridad, don 
Rufino Bc.iii', don Mariano Jlediná 
Pctia, los industniales siempre cari-
tativos de aquella plaza don Fer-
nando Ortiz y don Ouiterio Cióme.z, . 
don León Gómez, cidto abogado de i 
dicha población, acomnañados de la 
banda de música municipal, dirigida 
competrnt'simamcnte por don An-
ircil Andri'.-.; además de diferentes 
personas" dlQ todas las clases socia-
les cuyos nombres no nos es posible 
recordar, con bastante sentimiento, 
úna cuestación pública con fin tan 
elevado como carlFativo y noble de 
adquirir recursos a beneficio de los 
deudos,, coposas, hijos y jiadrcs que 
ol día 8, en la tragediia ocurrida a 
la entrada da este puerto, fueron 
víctimas de ella ; y conr.tituycindb ol 
hecho un gesto grandioso de amor 
y cariño a los semejant-rs sobre los 
que pesa el amar tro dolor de la 
mucrío. miseria y. drmmpavo, digno 
por todos conceptos do meritoria?! 
a'abanzas, a la vz quo gratitud 
eterna ñor parte de los que rrv.ibon 
su dboilo, en cumplimioTito de r̂ tc 
de-beo" invocado y ya quo no pueden 
por otros medios más viables y ra--
vidos hace'- llegar hasta el último 
ba.bittr.nte de.! ̂ fritatí^ y bnraanifea-
rio pueblo de Rpinosa su inmensa 
gratitud, abusando de la benevolen-
cia de la Prensa provmc'i-il, «iempre 
dispuesta a recoger y publicar cuan-
to redunde en pro de la enridad ha-
cia el desva-lddo, como tiene bien 
fV-.m'-̂ tvada. a ella se (M rigen los 
suscritos para hacrr constar on las 
oo,lu.mnas de sus diarios, en nombre 
de las familip'V de' las vi- M?:ins. Gre-
mio de nos-ido res, puoMo y suyo 
proi i'p, -ol más rece cocido o inolvi-
ríinWo agradecimiento para" las au-
toridad''". o,-!rrniza doro;-. eíeeuLán-
tes y villa de Reincsa por tan hu-
manitario como conmovedor acd o. 
rFviTá.n'v-n. ¡i 99 df m-̂rzo do 1926.— 
El ajcald-p. Julián Gómez. El pre-
si<'̂ nt,e dol Grrinvo. José Cuevas. 
M. dfí Mi. R.—Maurim publicare-
mes las listas de suscripción. 
Del infienio de- una noche de toa 
«2 pasa, a da gionl-a do un suono 
ii-an-nuilo, toii'iando PASTILLAS 
CRFISPO. 
CütnpaSía delosCim'nos di 
Bieffo del Norte de Espsña. 
19.700, 19.761 a 19:765. 
f) 17 de marzo de 1026. 
EJ Com&ojero Delegado, TOMAS CAS-
TEIJLA'NO. 
VV̂ V\a-V\Â VVVVVVVVV\\'VVVVVVV'VVVVi\V\A\̂ A'VV 
b ( o r m a c i ó n e b r e r a . 
canlM y en el Baaico de Santaii'̂ v. 
Esn VALLADOLID, LEON, SAN 
SEBASTIAN y ZARAGOZA, por la* 
Oficinas de Caja que la Compañía, 
tiene en sus respectivais estaciones. 
Y, por úlltfiíüxo, cri /todas las Sucur-
sales, Agoncias y Corresponsales de 
los Bancos: Et-iparol de Crédito, ¡o 
BilLuio, de Vizcaya y •Urqnijo, cii 
Sinefscato Tránv¡25iio (Sección de lodos dos lugares río expresados, y 
MoviínkJii-to).—So canvoca a juntajior lodas la» Sucuinshrjes del Banco 
El Conse;o de Adjninlf.iración de 
esta Ccnipafiia lia- acordado que el 
día 12 de abril prÓTvvmo, a las onco 
de la mañana, se vcrillquo el sorteo 
de las 3.000 cibligaciones Valoncia-
nns Norie 5 y ii'.edio por 100, que 
de! en amortizarse, y cuyo reembol-
so corresponde al voi;c:n;iento de 10 
de junio de 1926. 
Lo que se hace saber para cono-
cimiento de los portadores de esta 
clase de ití'.u'.o;;, por si deseaai con-
currir al acto del sorteo, que será 
púhMoo y Undrá lugar en el día "se-
¡'alado, en Jas oíicinas del Con&ejo 
de Ad-mhiislpa-clóa, Pasco de Reco-
letos, número 17. 
Madrid, 10 de marzo de 1926.—El 
sacretario general, VENTURA GON-
ZALEZ. 
(Anuncio publicado en la ({Gaceta 
die '̂"driidn el día 15 de marzo 
de 1926.) 
general oxlrao-rdínara para boy, 
ma:rtcs, a las 23,3Ü) en priiniera con-
vocatoria y a las'24,15 on segiMnla. 
de Bapáliá. 
'Miidrid, 10 de marzo de 1926.—El 
- >;'! io general de la Compañía. 
Siendo bus aisuaíitoá a Iru-fa.r do - VENTERA -GONZALI-.Z. muclio inilienéis se ruega la más pnri-
tual ni xi.—9o convoca a so-
cios v no socios. l.A DIRECTIVA 
(Aruiafcb publicadu en la ((Gace-
la, de Madiidp rl tfín 19 de marzo 
de 1926.) 
JIMENEZ 
' ¿ o s n/ños /o tü.fnen 
d/en y e s e/we/or. 
¿ s e/que réfOff>/&i{ 
fán /os Doctores. 
AÑO X I I L - P A G I N A 8 C A N T A B R O 
M A D R I D 
p i r c o ( i o ¿ 
_ f 'Alicantes, E, a 79,20 poü 100; pc-
• sotas 75.(100. 
Día 32. 
In te r ior , s s f W . ' F , E> D y C, GS; 
B, 68;5(); A. 6S>,25 y (¡ -y H , 69. 
- E^te i iar (pantkia)'. 82. 
A'nM;:.iizaI.:.' 19201 V, 01,70; E, 91,75; 
C, J i y A, 01.90; 1917, 91,00. . 
Tesoros enero, 101,70; febrsro, 
lOl/.C; ¡¡bii!. 101,55; juití 'o, 101,16, 
•Cíd-íiilas Banco Hipotecario, 4 por 
ICü, 9!. 
I i ' c i u por 10!\ '97,Q0. 
Idem G por 100, 108. 
Acciones: 
Banco dé Eí ipaña . 595. 
Banco E^paÉoJ do \Créd i to , 175. 
Bamoo d.jl Rio i a Plata, 56. 
Banco •CoüiiliF.ai], 79. 
Azucai o '̂a (pi :foi ontas), 109. v 
Ideni (on l inar ias ) , 41,75? 
Obligaciones: 
Alicaínt?, 137. 
AlicaTrícs, p r imera . 305.. 
Nortes, ipr i io íca , 69,65. 
Ncrte, 6 por 100, Í03;2§. 
C é d u l a s ai gejt t i r iás, 285. 
•Francos ( R a r í s ) , 
L ibras , 3i-,48. 
Dolares, 70,95. 
Liras,. 28,50. 
FraBcos belgas, 29. 
25,25. 
B A R C E L O N A 
92,20 
In te r io r (par t ida) , 68,20. 
Aüi'iiríiz:!')1^ 1920 (par t ida) , 
h(:an 1917, téem; 92. 





Nonio, p i ' ! : i . Íi:t..'j5. ' 
i:.; .a- 6 p¿r 100, 103. . 
Aiu.'ijlins, primova, 07,75. 
Aücaüi . 5., p n i r o r a . 65.-
l inn 6 por 100, 102,25. 
F) ancos (Pari.s). 25,20. 
Lii'-'itavS, 3i',M. 
DV.lai- s, 7,10> 
F;"arioii> suizos, 136,75. 
Fra¡:;v;> 28,75. ' 
Eiras, 28,65. 
S A N T A N D E R V 
i m p o r • ppT fO I, a 68,05,-69,25 > 
69,50 por 100;. y - : i :x* 23.500. 
• • A i ! i i : : . n f i 70.25 y"76'10 por 100; 
poetes .lí' 7.:; . 
, Arlzas, a 94,/iC por 100;- pesetas 
5.000. 
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CA$RgrASt3 6 . - M A D R I D 
Ttléfono 06-44 ^í.—Servicio de auto 
Cuarto de baño. 
BadajoZi a 99,25 por 100; pesetas 
12.500. 
B I L B A O 
Acsiones: 
Baowp do Vizcaya, 1.080. 
Banco l ' r q u i j o Va..<congado, 190. 
Ferro-can : i de Ma.drid a Zarago-
za y Ali^aiiitc. .UO. 
• Hidro; ¡.'c-irifa Españolea, 167. 
HidroekV'a-ica ibi' .iica. 415. 
AWo-s-líoi no? d'- Vizcaya, 132. 
Unión á ^ l n e r a l-.-pañola, 171'. 
XTnión E s p a ñ o l a de i'lvplosivos, 494. 
Obligaciones: 
Ferrocar-iMl del Norte de "España, 
pr imera, 60,30: 
ídem do .Madrid, Zaragoza y A l i -
cim' •. 0 por 100, G 102.35. 
l ' l 'Otu.i d" Vic igy j 5 por 100, 80,50. 
H i d i v . l r c i ica E s p a ñ o l a , 6 por 100, 
1922, 96,75. 
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BaTuJUIAS D E A C U M U L A D O K f c S 
para automóvi l e s y radio 
/ p a r a t o s de Radio t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O R I O S D E R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
i s x a á e l A r c e 
P a s e o de P e r e d a , n ú m e r o 21 
(por C a \ d e r ó n ) - S A N T A N D E R 
Atrópenos de bicicleta, 
A p r imera l io ra de l a tarde leí 
domingo mi d e l isla aú-opdl-ú cir 1a 
Cuesta do la Atalaya a la n i ñ a !e 
cinco año« M a r í a S á i n z Laainrela, 
cauisárulola. contusi'on'eS erosivas en 
l a fren i e, en ambas p á r p a d o s y en 
el ojo derecho. . 
El mismo d í a otro d é t e l a , en la. 
callo de Burdos, produjo ana con-
ins ión en eí mus ió devecbu al joven 
de diez y oche a ñ o s te::;ii > Cabello. 
Zama.nillo. L 
Hijas do bend ic ión . 
Esta i n a ñ a n a , a las dioz, i n g r e s ó 
en-1.a Caisa de Socorro lá á ñ e i a n a 
B e ñ i g n a Somonte Cor tés , do sci-en-
t-a y do,s a ñ o s , qué presentaba va-
r ias contusiones crodvais en el cue-
llo. 
.Según n'anif;-"(•) la pegaron en su 
domici l io , Cnna!•••]:-••. '."), haj..'; una 
hi ja y ana h i j a pol í t ica . 
Gasa de Socorro. 
Entro anteayer y ayer fueron asis-
tidos en este benéfico es tahleciá 
miento: ,'> 
F.éftx Sierra _M mC s. da c a / o r ^ 
año,-, de herida incisa en el . ledo 
índie , ' (le Li nna.ño i zqu ié rda . . 
P i l a r Vi l l apou íe E n r í q u e z , de diez 
y odio nfa 3, de herida co-ntiüisa en 
los dcdi ' l io y anular de la. ma-
ño derecha.-
Ti-.te Avila. San Tosé. d:> C\:.'nta y 
res a ñ o s , de herida incisa en V i -le-
o pulgar de l a mano izqui:, ' i 1. 
^ Resano Conzález Saleines, da l^s 
a ñ o s , de diofensión del hoanbro ~c 
iffcho. 
íGonra.lo GaíñiSDaza Isla, de t i l i n -
ta a ñ o s , de her ida contusa m ' a 
na.riz y co j lusn 'n en el p á r p a d o u i -
fewoi izqnte"do. 
Mat i lde Alvnrez Solan-a, de t re in-
ta y e n á t r o a ñ o s , dé I r - r ida con ' l i -
sa en la región supere ¡.liar derecha 
y c o n t u s i ó n con gran lannatoma ^n 
¡Éí - p á r p a d o superior del o j o . dere-
cho. 
Pedro del Amo Pascual,- de diez- y 
nueve año», de herida por "morde-
dura de perro en el dedo pulgar 'o 
la. mano izquieroa. 
Pelegrin Cné Campillo, de veiní t -
n ü e v e añuts, de he r ida incisa en el 
m e ñ i q u e de la mano izquierda. 
Juan Toca Muñoz, , de cuarenta y 
sois aüfos, do l ier ida irie;sa en el le-
do pulgar de la mano derecha. 
Ul f< .hp* 
23 DE MARZO DE 1928 
Como purgantes, no tiene r iva l . 
( aia, 2 pesetas. 
Gajita de cnsayf). 30 cén t imos . 
En Farmacias v Dronuerías. 
m i I i 
E 
Tonifica, .ayud? a las digestiones y ehre 
elepetih, curando las en'térmédadeS del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
'ACEDÍAS Y VÓRIJTO^ 
IMAPETEMCÍA 
D I A n i í E Á S EPJ K í f J O S t e 
i miibs oae. a voces, altírtói con ESÍEÍjUíS» 
Muy i;sado contra Lis diar.'cas ¿« loo ñiflas, ¡hCíiso -
on la tym is\ OfílElí y OcfiriCION/ 
33 AÑOS DE T-XITOS CONSTANTES 
Ensáyelo uti] botella ; notará prontu t¡us ra moje1 y so 
• ¿on i.n ií .o; 
1 coralinos 8 illss 
Vonia: Sorraro, 3n, Farmacia, l.íADF}{) 
^ y princlpalfes c'el mundo 
se ob 'áéúz un ogya. C;?n5rál.. 
del ic iosa a? pAÍ&át¿tt cozilra 
las ca^rsicdsscJcs ds 2os 
ñ o n e s , h í g a d o , V e j ^ a y 
± 1 
DEPOSlTí.^lC-S: 
Establecimientos M m Oilferes, l A. 
Paseo de la Indusuia, 14 - Barcdena 
~ m - m m ^ igi W g r g 
n 
I 
J a n t a d e l a s O b r a s 
d e l p u e r t o . ' 
Con asistenda do la to ta l idad de 
los vocales que la integran, ce lebró 
sesión orddnaria, cil d í a 20 del mes 
actual, la Comisión P r i m a n ra te de 
' la J i in ta de las Obras de eoto. 
Puejgo. 
P re s id ió el acto doa ^.lodesto P i -
fíciro, y de spués de adertarso acuer-
dos relacionados con e! r ég imen i n -
tei ic r. se acordó : . -
Imironer el canon de 21 psseta'S 
a a •.'»:•! rs al nuevo édifiedo para' Pian-
ci> da - .a "• a, y.ov la acc.'.iñf.ida d .-• 
d r - .aaüe aJ a.1;-? 11 Can! la do del pué-Jifco. 
j i iero di lector el csi-rito que eleva o 
a la Dirección general de Obras pú-
blicas los c.oi íral i- . ias 'de los muelles 
de horm-Igón armado, solicitando 
una p ró r roga de diez meioes para 
lorminar, la.s obras. 
Anunciar cu el «Bale t ín Oficial de 
la i rovincia que desde el d í a 22 del 
mes actual se p o n d r á n en vigor las 
nuevas tarifas, propriestas por ia 
Junta y aprobadas por la. superiori-
dad para el dique seco ds carena. 
1 i r d a d o s abiertos y castilletes del 
dique. 
Remi t i r a la Direcc ión general de 
O i r á s públ icas , . f avo ra l ' rmcn te i n -
t'comados, les pliegos de eondii*io-
tíéú lijares y ci-onómieas que 
han de regir en - la ejeiauaon del 
«Proyec to de muelle embarcadero 
para p-asajeros'1, el «Proy.e'ato del 
nutd lo Noi'oeste dfál l a ' d á r s e n a de 
Moilnicdo'> y el «P re supues to de ad-
qri--¡;-ión de una m á q u i n a • alquitra-
na d o a para la zona de serv:cio'>. 
( dar a los soñores don Miguel L . 
:)(.i d,a y don Eduardo P é r e z del 
d d i n o . Tiuevos" representan i e s ' d é la 
( a.mará dé Comercio, a la p r ó x i m a 
Scisión de- la Junta en ptleno. 
Aplazar, basta conocer &\ cr i ter io 
que adopte la C á m a r a de Coms-rcio, 
e! acuerdo que haya do tomarse en 
relación con las peticiones da la- Co-
misión bu raa l e s . í de Iniciaviv-s f-
rroyiarias, acerca de la oons t rucc ión 
de fe-rriK-ari iles. 
Cí ínvocar a la j u n t a en pleno pa-
ra la sesión veglamcr.'.avia que 'ha-
b r á ' d o ccilcbrai-se el d í a 26 del mes 
actual. 
Tb-rca-bar de la superioridad Ja au-
t o r i z a c i ó n - n e c e s a r i a r a r a poder de-
volver a los seííc-'T-s Tona 'ng y Com-
pañ ía , (as canlidadcs que les fueron 
cobradas de rmí'j por la Aduana pa-
ra cs í a Junta. 
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Otra vez el Pleno. 
E l domingo p r ó x i m o , a las nueve 
ds la m a ñ a n a , ceilebrará Scisión de 
¡ qiuintas C'l Pleno del Ayuntamiento . 
Se r -\ !::aván las exenciones otor-
gadas en afios anteiiores y se resol-




Í D e t í é i n e c í i o e s a 
T O D O S F U M A N 
iSuicies orales. 
b u la. Sala de e.-/a A i i d : : n d a y 
anta d Tribni!-->l d̂ e I):-í ¿cho compa-
1 ó a y maf ana Fi and.•.;•.> Cu-
tic i rez Bdmorna, i .ara respónde-r do 
1111 (K'lito de i n f i d d d a d en la cuj-
t'wiia i d doeu<móni 5. 
El teniente Prdi-1, s e ñ a r Losada, 
p id ió para el prcer^oda la pena le* 
un a ñ o . ocho més3S y vaiiCdio ilías 
de p-rísióli ( ' '. ps;•<• d : 1 b¡1 y m u l t a :le 
250 pesetas-o "inhatdl i taciói i especial 
de once a ñ q s y un día . 
T/i a.C'ii>-a..'vé.:i p'i-.i-i.a-it'-ar, s e ñ o r 
Aguí 1 i . c i informó con las conclu-
:•;•.•!!.'s esti Mecidas por \ i rerreson-
ta.nte dé 'a.' ley. 
La déferisai s eño r Mateo, intere-
só la r i l i í id i idón. 
. * * « 
• Seguidaniente se v ló l a ir-gitruída 
p q i (1 delito de huptb, con ' ra Indo-
lec: > Vi ' ! -/ r.-i i - i , pa ra quien 
el nscr.l de Su Majestnd. s í ñ e r Soi-
Í^S, solici tó la pena de mu l l a ' de i"?5 
pése l a s . 
La defensa, o cargo d d I d r a d o 
' d - i Td'''in'> F. Fonf^cha, pjnogó 
per l a absidnc.ión. 
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. por su calidúd y precio, siendo el primero y 
vjue por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sin desmerecer su ciase. 
l O O I - l O j A J S 
y una artística fatciipia a! fina!, por 
1 o c B i s r n r 1 m o ^ 
Pida usted s i e m p r e "MI P A P E L 
Par?, ei ramo de Guerra. 
: d nnc .'amiento da^ las _ dispc'si-
t ionrs vigentes, han sid-p renlit idas 
;:' i d d d n d do la Guerra, para su 
provis ión, t r e in ta y tres plazas de 
; - : ' :• n i a l temo d'-í!. Mimieipáp, 
v.v :i;r;es e n v i r tud de jubilaciones 
.'.; " : ^ éé h a b í a n enviado 
treinta y dos vacantes para ser pro-
Vistas de igual forma. 
L a Caridad de Santander.—El 
movianiento del Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
deatjklaá di sil r i b u í d a s , 795. 
Idi. ' incias causadas por. t r a n s e ú n -
tes, 21. 
Asilados existentes on el Estable-
cimiento, I fd . 
Toda la correspondencia de 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
diríjase al apartado 62. 
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E s p e c t á c u l o s . 
• T€i3.í¡vo iPereD'a.—Esipcfítáculo de 
d n va.tógr.afo. 
Ktoy. a las seis y media y a las 
diez, la m á s grandiosa epopeya qi-
nrnoatog.rófi.ca, «El caballo de hie-
r ro» , 01106 paites.—(Drama del naci-
nd-onto del Oestb.—La uoveia • de 
amor y aventura de todo uai pueblo. 
SaSa Nas'ücn.—Hoy, el d rama en 
seis acZr.-- «Un •hónnib.re i ndomab le» . 
PabeHcn Naí í í ín .—Hoy, a las seis 
y w dia. <d:.' ' aplauso d d m u n d o » , 
(!í .i;¡::i en «cis ác ios y «Un par t ido 
de basse-iballe», en dos actos, por 
l a Troipa naanróítia,. 
Maf iami , .10;(•reo.'es. Jack Kol-t. en 
:•! cstK'nii «FJ bombre indomabic)!. 
Gran Ginsma.—Hoy, a las seis y 
•;r.'?7Iia, ¡¡u.-ia Las ddz , « N e d c i a r i o 
Fox», una. parte; d d r i m i a l a mag-
nífica», por t illara Ki-mbal, y «Cit i lo 
y l a meicaiiiógrafa», cómica , en u n a . 
parte. 
A d d i ' n . ín i i r i co i : ? , g ran moda: 
e d.. no do «.El n iño ¿lé las mon ja s» . 
Cinema Boniíaz.—Hoy, desde L\s 
seis y media, sección cont inua. 
'. Edreno de l a ex t raord inar ia pe-
I d u l a en cuatro jc.niada?.. t i t u l ada 
<d.a princesa Fsmeira lda», per l a cé-
Id i r e a r f d a Fddu ICcbter, y - (¡Vir-
gi-níd y el exprés», ccaiiea. 
S A L I D A S 
Para Madrid.—Mixto, 8-1; rápido, 
O-to ; correo, 16-27. 
Para Barcena ( tren tranvía) .—19-51. 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correo, 
14- 15; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (provincial).—17-40. 
Para Solares-L!érganes.-8-45, 12-20, 
15- 10, 17-40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05, 14-30 
y 18-05. 
Para Oviedo—7-45 y 13-30. 
Para Llanes.—16-15. 
Para Torrelavega (los jueves y do-
mingos).—7-20. 
Para Torrelavega (los domingos y 
festivos).—14-30. 
L L E G A D A S 
De Madrid.—Correo, 8;. mixto, 
18-40; r á p i d o , 20-14. 
De Bárcena ( tren t ranvía) .—9-35. 
De Bilbao—Correo, 11-50; correo, 
18-23 ; ordinario, 29-35. 
De Marrón (provincial).—9-21. 
De Liérganes-Solares—8-23, 12-28, 
15-28 y 19-26. 
De Ontaneda—8-55, 13-08, 16-22 
y 20-09. 
De Oviedo—16-26 y 20-53. 
De Llanes—11-24. 
De Cabezón de la Sal—9-28 y 15-39. 
B A R C m i j O U S A 
(Consumido por las CompaSías de los ferrocarril»» é^l 
Norte de España, de Medina del Campo a ZarnorA 
y Orense á Vigo, de Salamanca a la frontera por^ 
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía* 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del EstadOj, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados 
añilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
Carbones de vapores.-Msnudos para fraguas.—A glo-
merados.—v̂ ara centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A S S P A ^ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
d o n ' R a m ó n Topete, Alfonso X I I , xoi.— SAN° 
T A N D E R . señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ftía.—GIlóN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad! 
^ , Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael T c r a i ^ 
Para oíros informes y precios a las oficinas de la^ 
m C I M & A I * M V I J I J E M A E S P A Ñ O L A 
••yinii' \*tmsf 
CURACIÓN P R O N T A Y S E G U R A 
CON LAS / 
' A S T I L L A S d e l D r . A N D F 
De venia en todas las Farmacias 
: tanta í j É í s m m l i É n t a s 
L o s que t e n g a n 6 W I B F ^ L 0 s o f o c a c i ó n 
u sen los C i g a r r i l i o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a s e a d o s d e l D r . A n d r e a , que l o cal .man e n e l a c t o 7 
p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a n o c h e . 
S E R V I C I O R A P I D O D E PASAJEROS C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A . N D I d l A H A B A N A . VüRAi . ; i to¿- , 
T A M P I C O Y N L ' E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor S P A A R N D A M s a l d r á el 24 de marzo. 
» M A A S D A M » el 21 de abr i l . \ 
» E D A M » el 12 de mayo. 
. » . L E E R D A M » el 16 de junio. • 
» S P A A R N D A M » el 5 de ju l io . 
» M A A S D A M » • el 28 de ju l io . 
» L E E R D A M » el 8 de sentierabre. 
» S P A A R N D A M » el 27 de septiembre. 
» M A A S D A M » el 20 de octul. je. 
» E D A M » el JO de noviembre. 
» L E E R D A M » el 29 de noviembre. 
A D M I T I E N D O G Á R Í M Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
^neva^Orleans ^ i . . . . » 710,00 
\ Precios éa íercsra ú m v ^ u z l ^ : S M : Z I f - m M 
Habana Pesetas 539^50 
E n estos preeios e s t án incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Oi i éána , que son o(»ho do l í a i s m á s . 
T A M B I E N E X P i & É E b T Á A C B N C I A R l I J .KTES ' D E 
I D A Y V U E L T A CON U N I - M P O I I T A X T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son complc íacnonte ñ u e v o s , estando dotados 
de-todos los ¡adelántoa moderaos, siendo su tonelaje de 
17.000 tonnladas cada Úno En i i r imera clase los camarotes 
son de nua y dos Hieras. En T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes, son do DOS, ( T A ' M i O y SEIS L I T E l í A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S K disoon'e, a d e m á s , de magnxficps CO-
M E D O R E S , F U M A D O R E S , R A N O S . D U C M A S y de mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. Jill-per-
sonal a su servicio es todo espafiol. 
Se recomienda a los sefíoie^ pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro d í a s de an te l ac ión , para' t ra-
mi t a r la documen lac ión de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda-clase de informes, dirigirse a su• agente en San-
tander y (Jijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A . Wad-Rás, 3, 
p r a l — A parlado de Correos, núm. 38 .—TELEGRAMAS y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
1 
SUEVO preparado compuesto de esencia de anís., 
ftituye con gran ventaja al bicarbonato ea ftodcs 
lasos.—Caja 0,50 ptSo Bicarbonato de eos® 
áe glicero-fosfato de cal de CRE030TAÍL0=Tufeema= 
fiosis, catarro cróascod, bronquitis 7 debilidad ganeraSí 
¡r e c 8 o s 3 ¡ 5 ® p c s a f t s S d 
H e p ó s i i o s M o c f & r B e n e d i c t & o J T ^ ^ I b 
D« venta en la* pricolpaTos I&jzncaiat é a Cspafiai 
S&at&sds?; S. PEREZ DEL MO^lKO.-PZau A» lat EacsugASf 
( B n 
E x í j a n s e l a s l á m p a r a s T U N G S R A M e n t o d o s 
l o s b u e n o s e s t a b i s c l m i e n t o s d e e l e c t r i c i d a d 
y e n M o n t e r a , 1 0 , M a d r i d , 
se coran con TÚPICO 
MEY y los Dlcerados con 
ÜNOÜENTO MEY. 
Venta en farmacias. 
PRECIO UNA PESETA 
Depositario: Pérez del Moli-
no—Santander. 
son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los de la Casa P. Bel-
tran. Cervantes. 15 duplicado, piso 
principa!, por traslado desde la calle 
de San^ Francisco, numero 23. Nuevo 
saJón de aplicación de Tinturas (es-
pecialidad de la Casa), lujosa insta-
lación, con los aparatos' de aire y 
agua caliente de últimos 'modelos, 
premiados en la Exposic ión de Artes 
decorativas de París. Entrada inde-
pendiente, con portal y escalera ex-
clusivamente para el servicio del sa-
lón. Precios muy limitados :Aplica-
ción de tintura a las raíces, sólo 15 
pesetas, garantizando el re-sultado; 
Ondulación eléctrica, a tres pesetas, 
bigoudí. 
Casa seria, sólo para señoras. 
V̂VVVVVVVVVWVVVWl̂ VVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
L a s mejores M A R C A S G A R A N T I -
ZA DAS «FAVOR y «LAPIZE» 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de sport,- ing leses .—VERDADE-
R O T A L L E R D E lí F. P A R A C I O N E S . 
—Precios M A S R A R A T O S Q U E NA-
D I E . — N o comprar sin consultarnos 
precios. 
C A S A RUIZ.—Arcos de Dóriga, n.0 5 
R O Y A L T Y 
G R A N HOTEL1 
C A F E - R E S T A U R A N T 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, pa-
r a la producción del café Expréss^ 
Mariscos variados. Servicio elegan-
te y moderno para bodas y ban-
quetes, etc. 
Plato del día: Trozos de ternera ¡3 
la ^ r - ' ^ r n 
23 D E .MARZO D E 1S2G E L P U E B L O C A N T A B R O 
— j-' ,^ 
L A MARCA MAS ACREDITADA 
Si está nstcd interesado en 
gastar bien su dinero, le inte-
resa ver nuestros últ imos mo-
delos y precios. 
Por disolución de sociedad y p?.ra dar entrada a las nuevas e importaiitc? 
remesas adquiridas por la Sociedad de A. Navaho, S. en C , se liquidan: 
400 pares de calzada para niños y niñas, liasta el número 37, de 2,50 a 8,50 ptas. par. 
250 pares de caizatíc para ssíioras, hasta el número 40, tíe 4,50 a 10 pías. par. -
150 pares de calzado para cabalisro, hasta el número 45, de 1 a 11 pta?. par. 
Oraades m i m i m m c a M o s He indas clases ngm ^Ml le ro , señora j ninss. 
No solamente lo decimos, sino que lo democt-;imos, que n i en calidad 
n i en precio nadie puede competirnos. 
wu-wwvwwwvtwwvww*. 
L I N E A A C U B A Y MEJICG 
E l día 19 de A B R I L , a. ktá tres d é l a tarde, saldrá de 
S A N T A N D E R el vapor 
su capitán don Etíuardo Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A , V i l í A C i l ü Z y T A M P J C O 
E S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana: pts. 535, más 14,50 de imptos. Total, 549,50. 
Para Veracruz: pts. 585, más 7,50 de imptos. Total, 592,50. 
Píira Tampíco : pts. 585, más 7,50 de imptos. Total, 592,50. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
E l día 31 de MAPiZO, a las diez de la mañana, saldrá de 
S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
que saldrá de aquel puerto el 7 de marzo venidero, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río J a -
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
L I N E A A F I L I P I N A S y P U E R T O S D E C H I N A y J A P O N 
E l vapor 
saldrá de Corufía el 14 de marzo, para Vigo, 'Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 18 para Cartagena, 
'Valencia, Tarragona ( lacul íal iva) y Barcelona, y de este 
puerto el 2-1 de anarzo para Port 8aid, Suez, Colombo, Sin-
gapore, Manila, Hong K o n ^ Yokohama, Kobe Nagasaki 
(facultativa) y Sanghai, ádmitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya 
establecidos servicios mgulares desde los puertos de esca-
la antes indicados.^ 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R . SEÑORES H I J O D E A N G E L PÉREZ 
Y C O M P A Ñ I A . Paseo de Pereda, 38—TeJéfoho 63.—Di-
rección telegráfica y. te le fónica: G E L P E R E Z . 
vVWVVVVVVlAAA/VVtVVÂXXVVVaXXVV̂XX'V'tVVA'V'VVV yVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlVV'VVV»/VVV'\ 
8 ' iejí a \ m \ 
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
del Dr. Cuerda. 
y se verá libre de esta dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda E s p a ñ a , 1,20 
pesetas.—En las principales 
farmacias y droguerías . En 
Santander: E . P E R E Z D E L 
MOLINO. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huasos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molidos i -ira huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
vorauras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
BepreEentante en Santandef! > 
José María Barbos» , Cisneros, 
7, segando. 
VIUDA DE SISNIÉ6A 
Fábrica de tallar, biselar 
u restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for-
mas u medidas que se de-
ee. Cuadros grabados y 
molduras] del país y ex-
tranjeras. 
m m m m m u m m 
m m & (íErvaníes, SS 
i r a u r f r d o 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Drogusriay perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
l S n c u a d e r n a e l é f ü 
j ® A n i e l m n z a l e ^ 
Salle de San José, nftm, § * 
. i . 1.1 i. n j j 
vvvvvvvvvvvv̂ ^̂ ^̂ ^̂ v•.ViV̂ '̂wy•>'̂ 'Vvvvv̂A4̂v 'v\\vvv\vvvvvv\wvvwvwwvvwvxv.-.xvvvvvvvv\\aaâ 'vvwvwv\vva'vvvvvvw.'A-
L & T I S I S F 0 E D E 
E H C O R A D A 
meciantc el tratamiento vegetal del Profesor Doctor K0BERT, 
Director del Instituto de Farmacolog ía y Química tivio-
lÓgica de la U^vers idad de Eos-tock (Alemania) y 
Lñ MÁSCARA ASPIRANTE HIPERÉMICA de! Profesor Doctor KUHN de Berlín. 
Pedir informes a «VERKOS» 
Instituto Biológico Internacional S. A. 
SAN SEBASTIAN 
Seccién C 1. 
V- VV\AÂV̂VAAAA/VVV\A/VV\A.\'VVVVVVV\'VVVVVVVVV VWVVVWŴVVVVVVVVVXVVWWVl 'VVIAAWV̂VVV'VXVVVVVVVVVVVAA/VVV'VWVVVÎ  
durante el periodo de la ado-
lescencia padecen general-
mente de anemia, de cloro-
sis que se manifiesta por la 
delgadez, la palidez del 
semblante, poca resistencia 
á la fatiga, poco apetito, 
frecuentes malestares, abu-
rrimiento, etc., etc. 
L a s S a l e s N u t r i t i v a s 
t i 91 
son el mejor remedio por 
que contienen todos los 
elementos, en forma asimi-
lable, necesarios á la nutri-
ción del organismo. 
E l gasto diario es de 10 cts. 
E l beneficio es de gran 
valor. 
De venta en Farmacias y Droguerías. 
Más barato, nadie, para tvi-
ir dudat, consulten pratioSo 
J U A N D E , H E R R E R A , i 
Ê 3 CABO MAYOR se vcndcíi 
doce 'carros de t i e r ra , -linda 
ca i re lea 'a .—•Informará cu Cup 
to, Raanón Camus V i l l a . 
S U S O J O S S E C A N S A N ; de-
bp. usar gafas con cristnlrs 
«Daylo-Ponctuellc». Dan irn-i-
genog limpias en todas iiis di 
reccionés, ponen al ojo al nl>'i 
go de la congest ión, cansada 
por los rayos irritantes. - : 
Ortega, óptico, calle Burgos, 
número 1. 
<&OOL. ftHLNE. ñaalM w f o 
^as, wgadas. 4.50. Roai» • 
>nc*, t.SO —Calle Obinno P U -
^•sQuina Méndea NóíSaa-
VENDO o ulquilo pcqj ieño lo-
cal paro i i i i luí t jda & a l m a c é n , 
y piso pr imorq , o^f ' to o sepa-
rado. 
Razón, A d m i ü M i t . 
P A R A S E Ñ O R A das 
ee ofrece viuda con 
ferenc ia»—Razón esta 
/ E N D E gran fábrica 
yeso puesta en marcha.—Infor-
irá esta Administración. 
D e l i c i o s a s s o p ^ s 
se ' b t i enen , ag e g á n d c l e s . . 







> O R O P E S A . 
» O R O Y A . 
O R I ANA. 
» Oí? COMA. 
> O R T E G A 
» OR1TA. 
bal (Colón), Balboa (-Panamá^ Callao, Mollcn-
Biguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cristó-
do. Arica , Iquiquc, Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de Perú y Chile. A D M I T E N PA-
S A J E R O S D E 1.a, 2.a y 3.a C L A S E Y C A R G A . 

















Pasajeros de cámara.—Para servicio de los 
espafióles estoó Ijuuues llevan camareros y coci-
neros españoles encargados de hacer platos a 
estilo de) .país-
Sé hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc., y en billetes de Ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ochov literas (estos últimos, reserva-
dos para familias numerosas), y las comidas, de 
variado menú, son servidas por camareros en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
ros españoles. DlspOBen de baño, salón de fu-
mar, etc., 3' espacicsa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
m;í. Perú, Chile y América Central, sol icítense 
Je los 
A G E N T E S . E N S A N T A N D E R 
H I J O S DE B A S T E R R E C H E A 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 9. — Teléfono 41. 
Telegramas y telefonemas: B A S T E R R E C H E A . 
L 
S E R V I C I O R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
H a b a n a , V c r a c r u z y T a m p i c o 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D Z S A N T A N D E R 
E l 3 de abril, el vapor J " © 1 ^ E D © 
E l 15 de mayo, el vapor H O L S A T I A . 
Admitiendo carga y pasajeros de 1.a y 2.a clase, 2;" económica y 3.a clase. 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana,: pesetas 525, más ]'J,50 de impuestos. Total, pesetas 539,50.—Para Vera-
cruz y Tampico - pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra cono-
cidos por el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas^ las categorías. 
Llevan médicos , camareros y cocineros españoles . . 
Para i á $ i a í o r « dirigirse a sos E M i g n a M s Bopge 1 GsiDpaíía.-Saitaifer 
ARO X I I I . — P A G I N J 
E.-.r;r:r.cS3dí3¿olas piornas'• 
Acnfls - Eczomas 
Ksrpeo • Fecsiasis 
ñ 
- 5 
Sota • Dobí-ss 
Etíad critica 
ttñ m ra 
e l . 
Losdosgraci:u'.os artritlcos llevan en 
su propia sangre eaornigoá fuerloé, 
el acido úrico y otros venénos so ro-
concentran silcncicsr.rncnte en sus ór-
ganos vitaleo mal defendidos. Do ahí 
laterrible arisrio-cGcIero^iay cu cortejo 
do enfernisdadea emoles, varices, fio* 
büis, ulceras varicosas, ccr.es, sycosis, 
psiorasio, eritomas, eozohñtó, neural-
gias, gota, rcumaücnos efeccionoo do 
la mujer todas.lao en formedades graves 
y dolo rosas. Pero para vencerlas haco 
falta cazar tos venenos do la sangro y 
las esporioncias clínicas kan demos-
trado que solo el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T borra complétamcnle 
estas eiiformedadcs. Rcctiílcando la 
masa sanguínea, el DEPURATIVO 
R I C H E L E T en el osneclfico úniyer» 
áalmcato reconecido ao todas ia3 mt;-
ñifóstaGioaes aríritícas. Médicos y en-
fermos Acuerdan proclamar su óxtra-
crdinarla eficacia. 
Goc'a . frasco vn ó'ccomph.ftodo '1 oê níj r«Iíc'.o llías'.rudo. yt»\a nu tódiii1 ••• lni,¡ua».l̂ erttíÁ'. v DTazuofm, JjrbóréJíirib T.. MCI¡E!.1-T, •i, ruó de U.-Uor.', .Cayocac {;;r¡-ac.«̂  
V e r d a d e r a g a n g a 
PIANO ma.gaijfl'co, m n y bara-
to; í^'ihmúfono con nmeilíos dis-
co^, do Qcasicin; inágu-iiia «Sm-
ger» , con «iiotn iboíns, ca.si 
nueva; ffiiSOft y sillas de coniiC-
dbr, y. ot ios objelfis, fcés-i d i 
b u l l í t t. . > • . f 
«EL ARGA B E i^OE» 
Muelle, 23 (esnuií ia a CaEdcrór) 
SE NECÉSSTAM corredores de 
ampliaciones. 
[lüformárá E L IM'LDLO CAN-
TABRO. 
Pód^r.QSo (i-M«iíe.t:tan:e, 
(líípudnítivo y di.'Mcc* ran-
te.; E i E ü p l c á i dolo y, ÍÚ& 
primiiíos síntomas, cur;f 
radicalmente a g io :opeaa 
A c a l de P e u s y d é P e r d i u . 
38 m U : E. M U M l m m 
V l m fie las EsGüclas, 1 f5. 
— S A N T A N D E i l — 
C A L V ! V A , permanente en 
JnO-3:os continuos, Bisíeina «Bil-
6t>ffírB». C A N T E R A N U E V A D E -
S i X L E R I A E N E S C O B E D O . 
A£aK:fesqueos para afirmados. 
Giiljo para hormigón armado y 
giá^xilo lavado para jardines y ' 
paseoc ,—Pídase .a Joaé de Bil-
bao, oficina en CamargoV Teló-
fono 15-24. 
UKGE.VEr^DER magníf ica tníi-
Cfiiina coser ((Singvr»), bo'hina 
central, muy pSco uso, toda 
ipri.ichu, 22o peseta^—Burgos, 
oG, primero. 
P R O F E S O R D E S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A . — Da lecoionea 
de asignaturas del Bachillera-
to, Magisterio, Facultad dé 
Letras y preparatorio de De-
recho.—Razón en esta Adnaón. 
AMA D ^ LLAVES.—Par» 
sa de poca familia se Ofrece se-
ñ o r a viuda sin hijos, con bue-
nas referencias.—Razón en eita 
Administración. 
COMER BIEN Y BARATO 
\,Esperiníi,iad en banquetee-
Precios económicos. 
B A R Q Ü I N . Arclllero. 23 
del organismo 
contra los^ales qul| 
'produce f.l exceso de 
Li 
EXIGIR BIE.N P I P E R A Z I N A M I D Y Q U L L S LA QUE. R L C O M I E N D A M LOS M E D I C O S DEL M U N D O E Ñ T L R O POR 5 E R 
L A M A 5 R I C A EM- P R I M t l P I Ü A C T I V O Y LA Q U E HA D A D O S I E M P R E E X C E . L E . M T E 5 R E S U L T A D O S 
i a ñ a n a : interesantes in f crma- | 
ciones g r á f i c a s . 
En c u a r t a pa lana: E l triunfo 
E n e l p u e b l o d e H e r m o s a . 
d é l o s S o l e m n e b e n d i c i ó n y e n t r e g a 
t e r r e n o s d o n a d o s p o r e l 
d e V a k l e c i U a p a r a l a 
A g r o - p e c a a r i a . 
C o n c e s i ó n d e ¡ a m e d a l l a d e l M é r i t o A g n o ' a a l i u s í r e 
, p r á c c r m o n t a ñ é s . 
Colocación de la p r imera p « d r a . : f á c a una v l ^ r , - ^ lo ^ 
i ñ el precioso pueblo de H o n « o . | c v a a i ; a Agro-pecup.a-ja • en HeTi ix . n. 




níóí i t ' áñés 
pi l la 
j a agro-pecuaria, y de La cok 
ile la primera p i i 
c'.o (¡o la nvkona." 
o i i t ro ' « a s fr.raiiüar^s cracua alguno 
que cóa. í inúc y me joro lo riqueza 
encontraban iguaaacnte presen- de sus padres por obra de un Go-
! • ralo o;so do! b l e i K m o r a l 
Ira par. 




de Ilenmasa, y 
al.;! A t ' I ü y a » , 
As-.'VI-Ó al ¿ h e p á t i c o acontteciniien- C a n t á b r i c o » y TA. PVVAU.O CU 
to el, A'ecindai io en masa flrt ios rm 
blos de ircnaiosa y Valklecilla, gran 
n ú m e r o de :Ti-v.-:taidoi3, los? míioa de 
las osciuoi-as de Vaudecilla, con su 
bandera; el s o m a t ó n , con amias y 
•e stand arte; autoridades, Guardia ci-
vH, etc., ex . , amenizr.iiido el 
FABiRP. 
•|fnr)l''0 '..n iC^^óTÍ i í J f ieron dis- que 
L03 Clccurcoc—Fl sciiCr 
Oreja Eiccegui. 
fo-gnldairiomie el mi carde, don 
' ce á r e a u y cincuenta y nueve centi-
é ^ e a s . se b a b í a Lscvantado un a r i í s i l -






de Vaiklecilla», y j u n i o al sitio don--"^audes o 
de iba a ser bendecida y colocada 
l k pr-aiera piedra, se b a b í a dispues-
to' v/na gren f ranja con los colo,res 
nacionalco, 'guardada por dos encan-
. ^adoras rf&nMas vostidas de aldea-
ñ a s y las n i ñ a s de la.s escuelas, to-
d •••''en/.a d i r i u ' e rdo un -expresivo l-aci 
saindo a la concurrencia y dice que ̂ a 
n'tfQXñ es día 
i r a , pa ra . 1-1 
der. 
colcibrarso ion M a d r i d , y oediea, en 
ñn, a estos in/teroses l a aitencion que 
ja ir ya . in ipotrtante narAiraCieza ^re-
olsm^an. 
•Hiu:e!iga, por tanto, decir hasta q u é 
puinto l a complace pensar en el r i -
sueño porvenir de esta Granja, e.u5 
la que l a perseverancia, el trabajo 
y el ncibilic celo de los hijos de esta 
reg ión t a n ' d e obrar verdaderas ma-
ravil las, que no a menos- les obliga 
el m a g a i á n i m o .proceder de su bien-
hechor iLufiti e, quien a l hacerles .el 
esipiléndido donativo de- estos terre-
nos les da a l a vez algo , que vale 
m á s : (el ejomiplo de lo que vale una 
vida consagrada a l trabajo y a l bien, 
caando e s t á rogida por uha finne y 
bien orientada voluntad . 
•Por todo illo, la D i p u t a c i ó n seña -
la oyie d í a como fecha g i ra t í s ima e 
inolvidable, «expresa s u g ra t i t ud a.l 
(:'.,!)iorno de Su Maj'eS.'ad, generoso 
patrociiaador de esi'a empresa, y a 
caantcs han contribuido a «sa des-
airreífó, y bace votos potque esta 
prlaiuerá piedra que hoy cü iocamos 
sea rallo Luomorable n i el caniiin) de>l 
piog.-eso provincia l y •señale para 
nueirv'ros intereses agro-peenarios, y 
Rigspa los de la pa t r i a toda, una fi'a'n 
ca senda de prosperidades jr ,on 
Jarais-. • ' ' / 
E l t í i reotcr gSnoral do Agri-
culVjia. 
Ln OkMio tóimino hace uso de la 
palabra el s eño r Vedando, que rs 
in i ¡ rompido iguahnento con g lan-
des ajpJausos y vivas. 
El director de A g r i c u l t u r a comisn-
za diciendo: 
Esiiimo como el m á s alto honor 
autoridades pirovinoiales y locales 
y gentes' de la Casti l la m o n t a ñ e s a 
do " p o r ' e l pricixro," quo os el de sa- que da al rmir, que roe escuebáir , -e.r 
Luda:!- / a !| c d i g u í i í x í n s personas, i depositario en estos moenentos de la 
A l - ' autoridades y reprcorintacionos a q u í escr i tura de cc:-'ón de los terrenos 
gaviando el m á s cor- que para la c reac ión de una Gran-
-pecuaria en l a provincia Je 
entrega la ospléndi-
personalidad dol Excmo. ssflor 
al decilla y os agra-
i m en t e que h ay ai s 
e ñ á solicran a en «s-
3 enioción l a b á n d e -
cisos le-treros sujper-
l a M . m l a i 
ño índ 
ara 
itcbdo ^ edificio qu<>, 
(jibe do y-n riqiuieza y testi-
e una laboriosa g e n e r a c i ó n 
:.cerá, pa ra ejeniplo de las 
;uc e-dan. I 
• Llpcz Aí'güoilo. 
lidsv-amle pjx)nlúxN?Ía el sfc. 
discurso el presidente "do la 
' p a r M c s ' multTiud de cohetes y feom- E l seno 
bas reales, inlcraretando la Banda i ^ Seg 
de Santofia precrosas piezas. jgurente 
m la caja de plomo quedó once- D i p u t a c i ó n , . « loado tronoi.camenio 
acto ' r rada el acta corresoondionio, firena- aplaudido: 
Exornes. £r . , s eño re s : 
grandes entusias- -g1 '-• 
. y los no menores (.íe-. 
y auiidridad. en materias 
hoy 
tos moniont í 
ra P a t r i a c 
de todos-reconocidos puestos, pues yo veo-en el «Viva a l 
ft&STüo- ' s a n í S n - ' ' Y admiicdc.s. _ | Rey» el deseo de los m o n t a ñ e s e s do 
Ti-ingo d-. «\C-:> que In.cer l a m á s u n i r el nombre de nuestro M un arca 
la m á s fervorosa, manifostn- es deciír, de nuestra amada Monar-
q u í a a lodo atio gue s'-girifique exal-
1aci«in t̂ e los valores morales y ma-
lí ¡ ¡ a les de E s p a ñ a . Significa que 
La i r á s inir- ' .it-a-'e de sus r;qup- honda, 
•;— - - r V - \ 7 ^ T - ¿ 7^ iq no1n.--.,,r : i c a n t a r á ¡muv ción do g r a r . n a c í a e. insigne b.cn-
d a « de blanco. l eyéndose en dicha ™*' f í agJ0-p.-ui... .a. enmara nuis M á n l b ñ a . señor mar-
f n u . j a : «Viva d Rey», «Viva P r imo P ^ 0 Cftll:cÍ ^ « t r o necesario na- ^eJ io r o- ai -
m m a » «Viva el m a r q u é s de V a l - ™ ¡ . L ^ ^ í ^ í l 0 ^ lenej^ ! ^ • "y" 1::n^'za's s 'n "org^J voé ; ^ M 
tiá. bend ic ión de los terrenos 
de .Ir^PVinvera, p-iedra fué becha por £ 
r.l virtuoso páirroco de Hermosa dua | v 
Eliseo Leiva, actuando de padr in 
•oh noproocintac igin del m a r q u é s y 
d r t ñ a M a r í a Luisa G. Pelayo, el re--. • 
potable caballero don Sinfor.iano 
dft „ .. J io Mqtnra^za s e - ' ^ producir hijos de las v i r tudes y E l v i v a a Prime 
de , . . . . 1 . . . . v a r ó n o cirmiilaríi-mo y de l a luistve • bu.o de jus t ic ia í 
l a - T o r r e y su d is t inguida esposa, du(':r a i a niá-cim-a riqueza, impr 
d o ñ a T r i n i d a d Cobo. • ndendo a sus (pralurips, hoy cono-
. ' A q u e l l a s no pudieron asist ir a l ! c i í l o s Gn t(,,das P'arr,:'' i n ia fisono-
f* to por encontrarse el m a r q u é s un m í a I-eculina- y caraclerisliea a osla 
poco iiestníado. j pmvinoia , ruod lo de laboriosidad v 
E l (director de Agricultura- I de cu:!h,r:i- Ejnpor^ a o n d i . m a c i ó n 
' A las o-cho de la m a ñ a n a l legó de 01 m t é c Ü O que respecio a l a crea-
Madr id , en el tren correo, el direr- de esta Granja forjó al poco 
tor grmaa.l de .Agr i cu l tu r a , s eño r v í e a osta Provmcifl 
«•eÍLahidd, a c o m p a ñ a d o de sus'sccre-
tá i ' ios , . s e ñ o r e s Mosquera y Figuo-
con el aseeoraimioniío de exceleníos 
al hombro que ro-
presontando las virtudes de la raza 
•aiiso oiponcrse a la total d isolución 
de p u r s t r o p a í s y que al frente de 
roa. 
Desdo Bóo vino con él el gober-
nador c iv i l s eño r Oreja E ló segu i . 
En la es t ac ión Le esperaban va-
rias' d is t inguidas perscmalidados-
• E l señor Vellando vis i tó ayer, des-
pVés de la ceremonia de H e r m o s i . 
l a \ G r a n j a do San f e l i c e s de Buel-
na vy ayer la importante f áb r i ca 
«Vi's'K'd, de l a P e n d í a do Gayón . 
• El dr in ingo por la noche fué ob-
sfequiado con un banquete en el sa-
lón rujo de «Royal ty». 
L63 que asistieron. 
Kn el brilliante acto tenido lugar 
en \ Hermosa, vioríos al direotor ge-
. lyerá i de Agr icu l tu ra , señor Vellan-
do; s t ' retarios de éste , s e ñ o r e s Mos-
quera y F i g u é r o a ; gobernador c iv i l , 
s e ñ o r üi .•ía^lOlósegui, con su.secre-
•colabnradores, rf.evanda.o luego ¡a. , . r, , -v,,- , , x , , -i blanco corn tuo de una .gest.on ftĉ 1' Poder publico, donde tuvp desdo el \J , * f ™„ io «i w-i ^ , , , • , : tadiSjnia, hov coronada por el exm 
dama que lleva sa sangre y a «a 
que -hoy bendioon en l a M o n t a ñ a 
lidies de szres desgraciados objeto 
de «su inagotable caridad. 
Y Gitía douda do gra t i tud , y no comprens/ ión y. la te 
pequoiia oien'.ainiento, 4iene c o n t r a í - el poder, en ér-to se ha r e s t a u r a d ó 
da l a ip.ro'Vincia con el ceñor gobcr-. el c lás ico y puro sentido dé l a su-
nadoir c iv i l , don Ricardo Oreja. La | te r idad oilo bace posible el éxito 
G.T 
ha s o p-
él ha sabido demostrar que si l a 
ilerancia. ocupan 
i ranja agro-pecuaria ,de Hermosa de todo intento de rosurgimiento y 
 id  para él constante obses ión ; r econs t i t uc ión nacionales. 
Y estimo, par ú l t i m o , m íe =e 
pr imer momento l a m á s franca aco-j — r ™ ' ^ " ™ : * 7 ^ K Z ' ^ 7 f T T é S f Ya}(lecma" 3lie 
gida, que .comprueba en los h o m - P ' P'lieSia bTaJ0 m á . favoMWos os brota de lo mas, mtnno del. co -
bres actuales su deseo de encauz -r'aUj3p!Clc's- ^ do*3lS cr,vldiabl?s ' í e - , r a z ó n como testigos beneficiados 
las e n ^ n a c i o n a l y T a c S i ! ^ ! l ? ¡ f e ^ ^ ^ ^ S & . S ! ^ J ^ ^ t ^ t á * 
su progreso. \ b c a s l ó n de ennplearse y Santander, 
Ello le decidió a hacer p ú b l i c a s c-a-ido l a Granja sea un cs'abloci-
sus gestiones, tratando do suavizar miento modelo y-pros:c servicios i r -
la carga que para el Es: a do supo- estlmaKes, no o l v i d a r á .lo que debe 
n í a la adqu i s i c ión dH t-u-rono y cons- a sú digno gobernador, 
t rucc ión del edificio mediante un l í a - Con t a t ó s y tan e-ticacoj, valedo-
vnamiento a los Ayuntamientos que res, l a Dipu tac ión no ha tenido que 
mayores benefi(cj¡os Ipudieran ob1—,- hacer ein esta obra m á s que acoger-
toner de l a obra, para que hicieran pa con erstusiasmo y a.aoriar la ayu-
ofrecimientos de terreno. SEl'alcalde, fla económica n r . v sa r i a para d a r í a 
do Solares, don Alfredo ó i i a , , acogió el impulso in ic ia l . De la satisfac-
desde el p r m o r momento y con d ' ción con que lo ha •.hecho da claro 
mayor entusiaerno m i inic ia t iva , tes! imonio su modesta labor en or-
Cuauitos elogios dr icicra de él soríxn den a los intereses agro-pecuarios, 
pocos ,y un • procer, e n c a r n a c i ó n a ios que dentro de sus medios y 
pjai^oveirancia, h a n tenido (Sobrada• tisitío y de filantrópta marca vues-
tro deseo de exaltar a los hombres 
que como el p r ó c c r santanderino 
coadyuvan en estos momentos a ' la 
obra que ampara l a Monci rqu ía y 
que defiende nuestro • general presi-
dente. 
Y vosotros los que me e s c u c h á i s 
p o d é i s cada cual a t r ibuiros con jus-
t ic ia u n a mis ión de las tres que an-
tes he s e ñ a l a d o : WLos hombms. eisos 
que foirmávs el S o m a t é n , m i l i c i a d-
vica t ené i s a-vuestro cargo defen-
der con las armas si fuera necesa-
r io el orden cohqui&tado. Os felicito 
y me felicito de que junto l a recie-
dumbre mora l de vosoVos los rnon-
t a ñ e s e s y a l a v e r á do la senfmcn-
to López Argüe l lo ; • delegado gube r - tuu r marques de Vald c i l la , compe- Por ello, s e ñ o r director, so dispo- t a l t e rnura de estas crarridas v ')p.-
nat ivo de Sa.ntoña, s eño r G a r c í a L ia - ^ r a d p mtimamente con el Estado. 
jio; presidente de la Asociac ión pro-
v inc ia l de G.anaderoos, don José A n -
ton io (Juijano; jefe de l a Sección 
t á r i o par lien iar , s eño r Cortines; pro- 111,1 raza' dc ,¡l Jr.agTiamiinidad . posibilidades consagra i n t e r é s espo-
sidente dc Ja D i p u t a c i ó n , don Alher - j j ^ o r cotidiana. •! Ilxcano. ; c i a l í s imo. , 
or e
— - ^^ww  ue a d a r modesto comienzo a u n ; l ias mujeres c a n l á b r i c a s h a y á i s 
cuamlo el Lstado sabe sor tu tor le plan de repob lac ión forestal, nunca puesto la nota prcmetedera y emo 
sus subditos, dio calor a m i idea, acometido basta abara en l a Mor id t iva de estos n iños , flores r i s u e ñ o s 
promei.'iendomo su a.poyo con la do- t a ñ a , plantaaido 12o.000 á r b o l e s en del vergel nacional en amenes re 
AgíTonóanica, don Antonio Frai le;1 naC1011 de es a magn í f i ca finca, en el Ayunlamionto do Barcena de Ci- cifran nuestras ilusiones y t a m b i é n 
prefddente del Con.- ' ¡o de Fomento. í l a ^ue 5-3 hal,a enclavada u n a que cero; ha organizado ion Jas localida- l a - esperanzas de l a madre E s p a ñ a , 
.señor Va l l ina ;Vgc ibomádor c iv i l de Por hc,r'c,1Cia le correspondo, l lena 'des m á s importantes -de nuestra p r o - - N i ñ a s ' y n i ñ o s Queridos: Pa.ra slnte-
oviedo, s eño r Fuentes P i l a ; presi- (ie afocío'3 Para él y cuyo despren-' v lnc ia una serie de numerosas con- ttr*&-} 
d-n i , do la C á m a r a Agr íco la , d o n l d r m i e n t o « c ^ l e n t a n 
Eernando Barreda; alcalde, don A P f ^ W ^ W 
íjod() Oria; notario, s e ñ o r Díaz Gra.n-¡ AJl1mní l a su 
de: teniente do l a Guardia, c iv i l , se-' " ' ^ 011 ",:'u',-J,o do 64, foirmando a s í t r a E'bitna; propara t a m b i é n y tie- ese estandarte de l á bandera Pa t r i a 
ñ o r Rofldám; don José Santos, por , !hQ,rf0S* poses ión en que se era- no a punto do inaugurarso, u n car- camipea. ¡Viva E s p a ñ a ! y gr i t ad lam-
ia Fede rac ión Cató l ica de Sindica- ^ ^ ' " - ' f Ia I n y e c t a d a granja. A g r á - so do A ] " 
ios Agrar ios; cowejates del A y u m j d,3.oe/"^ f , i e r o s o rasS'o, que pre- >K. .-rL:-.í. 
t á i r i e k k ) de M.3d;o\C.u,d«eyt), don Pe- m ' a m eI t i e r n o con ana d i s i i m dornas, c 
dio C a r c í a . don A n d r é s ' d e la Boz,)<**f' V^o. pomr ele. relieve una vez alumnos 
don Aniceto, don Isidoro y don Juan 1PjÚ* ^ e s f u e r z o s de este hombre en ext inc ión 
.tesé Oti , don pro de l a grandeza m p a t n á . c 01 Viict'. rmo 
a ia para adultos,. con bien ;V¡va >1 Rey! ¡Viva el general 
uíta^ y colmenas mo- Pr imo de Rivera! ¡Viva el' marques 
las como' premio a los <}Q Valdecil la! • . 
tajados; atiende a ' a ' L e í fines de la Cranrs . 
la filoxera y adquis i - ¡ Según el Real decreto de ?0 l i 
americanas; funda Co- hW-n á i 1r>?< sn r . ^ n . on P ^ ^ a ñ a 
como el varias ealaciomés Agro-pecuarias cu-
os en el ( y os fines son: 
r a l l o s n i -1 Meiora.mlpinto de las rares v^rn - . 
modelo; pnc oxi.o'nn^p" •̂n la Tv^'f^ií 
L a naeva granja sorv i rá para que propaga y fomenta con entusiasmo tando ¿eraenta-Xes de razas puras. 
c¿ labrador y el ganadero de la «íie- la indus t r ia .sericícola, l levando re- Goín'ros- de exnerim ente ción que 
v nr i^^ten on 
oervióndca paira 
ganado. 
. cVis de la Iiv-íbe. 
don Mar iano Fedr ian i y Siián¿z y br6S <I^e1 <,e es}üS ^ " t ' J u i o n t ü s di C'.acion provinc ia l de Ganaderos. T r a n s f o r m a c i ó n de és ta en -manle-
n dan Electo C a s t a ñ e d o , . "m^ 3U manan ' hacaéndole olvidar la e m i - . s ^ y e n c u M m sus empr&sas, pa t roc i - an,iUo.. quesos, etc.. faci l i tendo adé -
Maión de don Migue l Doaso y. í y i a - v P , ' y 81 aI-, 'n! d í a fl,--ra a P los C P ^ W ® ^ que organiza, o en m ¿ s ln do los labradores 
saga; ; í i ; tanto ha c o n t r i b u y o a ^ue *a con l a t ra i l3u^ idad .üc aue , toma pa i te , como el p / ó x i m o a . y pensionando a los alumnos. 
»ayo, boDranazas y 
decilla, don Jos-j Hédi l ia , don Joa-
qijín Géonez, don Vúctcr S a n t a m a r í a . 
E n la cantina escolar. 
Terminada l a ceremonia, todos 
los Invitados se t ras ladaron a las, 
m a g n í f i c a s escuelas de Valdeci l la 
que sé encón t ' r aban engalanadas, 
presenciando l a d i s t r i b u c i ó n de 
comida que a diar io so fac i l i ta en i a 
cant ina a 180 n i ñ a s y 160 n i ñ o s de 
Valdecil la y 50 n i ñ o s y n i ñ a s le 
Hermosa. 
La a l i m e n t a c i ó n g ra tu i t a es mag-
nífica, s i r v i é n d o l e a d ia r io pirinci-
pio y postres. , 
Otro rasgo de! marqués . 
E l i lus t re prócor don R a m ó n Pe-
layo, s en tó por l a taTde a su mesa, 
bacie.ndo exquisitamerite los bono-
res su sobrina d o ñ a M a r í a Luisa , 
o. los- s e ñ o r e s Vellando. Oreja Eló-
segui, Fuentes P i la , Qui.ia.no, San-
dos, alcalde do Solares, s e ñ o r Oria, 
López A.rgüello, Gnrc í a Llano, Ra-
rrccKa, Cca'ines, Fra i le , Mosquera y 
Figueroa. 
Antes v is i ta ron de ton id amen te • s-
tos a^orfiS los maímíf icos establos 
de «La C a b a ñ a » , poniendo el mar-
q u é s sus ' e s tüoendos ejemplares le 
mifi'a raya a dnFiposiciftn de l a Gra.n-
ja por si quisieran ser aproyepbf do^ 
•en ella, promiietiendo ampliar los , ̂ i 
ello fuera pneciso. 
Los aludidos caballeros saliero-n 
vnrda'leramcntp maravil lados de la , 
s i m p a t í a y do l a o f e n d i d o / , del se-
ñ o r m a r q u é s de Valdeci l la cuyos 
despirendimientos benefactores son 
tan ñoco comunes. 
L a Cruz del Mérito Agrícola. 
' lE l ' director poneral de Agr i cu l t u -
r a «hizo wl i rñ fa í eu noimibrc del Go-
bierno, al m ñ o r marquAs de V a l -
decilla. de la Cruz del Mér i to Agr í -
cola, ibonrosa disi'-lnción que agra-
deció en cuanto vale v significa el 
gran benefactor de la M o n t a ñ a . 
vwvvvvv\/vvvvvvv\\vvvvvvvvvvvvvw 
D e l Gf ih iemo c iv i l . 
S o b r e l a s r o t u r a c i o -
n e s a r b i t r a r i a s » 
Lo que promote el señor 
Vellando. 
Durante l a estancia en esta pro-
vincia del señor ddrector general de 
Agr icui l tum se ha informado con to-
do i n t e r é s del problema de las ro-
tnracioneis a rb i t ra i ias en los mon-
tes que de-penden del mnis teráo de 
Fomento, asimtb que ta.nto afecta 
a los intereses agrarios de. l a Mün-
1 aña . 
E l s e ñ o r . Oreja Elósegui y el se-
ñor Fuentes Pi la , aprovecWndo la 
sotlommdad de Hermosa, hablaron 
dioi este problema al señor Vellando 
e interesaron dp dicho seño r aten-
diera la in formac ión que los seño-
res Quijano, Barreda y Santos, co-
mo repressn tantos de organismos 
^ ^ - v ^ c u a r i o s dio l a provincia le 
hicieron. 
Fil '••"ñor Vellando p r e s t ó gran 
a tenc ión a los datos e informes que 
le in-oporcionaron dichos señores y 
rogó qiíe cuanto antes le remitieran 
a Madr id una instancia que dé ca-
r á c t e r oficial a esta reo lamación tan 
anhelada en la provincia, que pro-
m e t i ó estudiar con el i n t e r é s que 
mereoe. 
Dos banquetes. 
Como diecimos en otro lugar de 
este n ú m e r o , el domingo por Ja no-
che obsequiaron con un banquete en 
el sa lón rojo de Royal ty al director 
"cn'o-aJ de Agifl^ultura, señor Ve-
llando, los ingenieros a g r ó n o m o s . 
—Ayer tuvo luffar en «Piquío» otro 
banquete, ofrecido por el nresidente 
d.e la Dipu tac ión , s eño r L ó p e z A r -
güe!] o. 
A ' v d i e m n és te , los gobernadores 
rta Sanlnnder y Oviedo, señoro'? 
Oreia Klós^tiui y Fuentes Pi la , y el 
señe? G u t i é r r e z Cortines. . . . . 
A Madrid. 
E n el tren correo de la tarde sa-
lió para Madr id el señor Vellando, 
acoiTirañado de sn« secretarios seño-
res Mosquera y F i g u é r o a . 
Fueron des^cílidrvs r n la est^'-'^n 
por las. auteiidades y otras dist in-
guidas personas. 
^ ' regreso de los O r&a M o n t o ñp.gp.s 
U n m e n s a j e d e l C e n -
t r o M o n t a ñ é s e n 
B i l b a o . 
E8 d.nmingo, en el fren de las nue-
ve do la noebe, rcírrosairon do B i l -
bao Ibis Cores Mon tañese s , agrade-
cidos a tas a.'-.-ncimes «que para con 
ellos tuv'on.'n las autoridades—«ol 
Avur ' amien to y l a Diiputación—y l a 
Bransa y ' el piáblliicb b i l b a í n o . 
Prfjia hn san iand~r¡ncs t r a j e ron 
el siguier.'.o m^nsajo do s a l u t a c i ó n : 
; «El r .-n ' ; - ' i Moiiitiañés « P e ñ a s A r r l -
b a » , rociontomt-nto creado eti Bilbao 
quiere aprovechar ci inp'-acidísimo el 
paso t r iun fa l dc «El Sabor de ba 
Tier.ruca» por la invjcta v i l l a , para 
env ia r . a su a n l a d ó t e r r u ñ o , por me-
diac ión do estos muebacbos qjie nos 
trajieron r é c u i o r d o s d i o n d a m e n t e emo-
tivos de sus tipos y girones de sus 
incomparables paisajes, un saludo 
rendido, como a hidalgos cumple, 
que adoran con fervorosa devoc ión 
en ila memoriia de sus casonas. 
A l pomar en m a n o s , de nuestros 
Coros típdcos este mensaje, i n c u r r i -
r í a m o s en grave pecado de i n g r a t i • 
t u d si no d e d i c á r a m o s unas l í n e a s 
llenas de umeión, a l a gent i l bos-
.pitaílidad,, a l afed'lo flraiíiernal con 
que las m o n t a ñ a s de Vizcaya aco-
gieron las auras, venidas con «El 
Sabor de la T i e r r u e a » , die las mon- ̂  
t a ñ a s de Santander. 
De hidailgo ise precia el Soñor ío 
Vizca íno y a fe que hidalgamiointe se 
o a m p e r t ó con los nuestros. 
Nadie p a s ó por aquí—lo consig-
namos con í n t i m a sa t isTaccIón—que 
despertara, como miesitros Córós , 
emoción tan intensa, entusiasmo"••tan 
sontido, cordialiidad tan franca... Si 
estos ^factores íe®p¡i ' ¡ tu^es constitU-
yeran un s ín toana do futuras real i -
dades en otros, ó r d e n e s , el C a n t á b r i -
co p t íd r í a ufanarse de entrelazar 
dos piieblos- berinrmos. 
A ello t e n d e r á , con Lqda l a buena 
fe que i n s p i r ó su c reac ión , el Cen-
dro M o n t a ñ é s , que acaba de nacer. 
E l p r ime r paso e s t á dado... 
E l Centro M o n t a ñ é s on Bilbao.» 
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Incorporación de reclutas. 
Ayer se incórpor; ' ; ron en el regi-
miento de Valencia 62 reclutas, to-
dos pertenecieni'.es ea la Caja J é 
Santander. 
Los reclutas destinados a otras 
guarniciones s a l d r á n hoy y m a ñ a n a 
eii d is t inlos tii-enes. 
Todos los que por sarteo les ha 
correspondido servir en el ter r i to-
r io de Mel i l l a e m b a r c a r á n el d í a 26 
y los de Ceuta, Caracho y T c t u á n 
el d í a 31. 
Matrimonio. 
Se concede Real l icencia pa ra 
contraer mat r imonia con la s e ñ o r i t a 
M a r í a de la Concepción Pif ieirq IJj-
quolme el c a p i t á n don Manuel Obe: 
so Pardo." 
A Africa. 
Ordenado el licenciamiiento dé íos 
soldados, del „ reemplazo 1923 .en*re 
los que bay muchos en las unidades 
d eAfrica y a fin de dejar cubierta 
la p lan t i l l a en aquel te r r i to r io , ayer 
marcharon en el tren mixto de Ma-
d r i d varios soldados del regimiebito 
de Valencia para incorporarse a i a 
c o m p a ñ í a expedicionaria del mis-
mo. 
Por el misino motivo boy, en Prnal 
tren, s a l d r á n los soldados del regi-
miento de A n d a l u c í a . • y.»? 
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D e s g r a c i a en Z u r i t a 
R o m u i i t d o E x p ó s i t o 
f a l l e c i ó a y e r m a ñ a -
n a e n e l H o s p i i a L 
En el pueblo de Z u r i t a o c u r r i ó ' d 
d í a de San José una sensible y -a-
mcntable desgracia, que ha costado 
la vida a un honrado vecino de aque-
l la localidad. 
Insistiendo en . su deseo de mora-
lizar las costumbres, el alcalde lo 
P i é l a g o s dic tó un bando, en el pn; 
se ordenaba el cierre de las taber-
nas a las nuevo de la noche. 
L a -Guardia c i v i l r ec ib ió ó rdenos 
para velar por el exaó 'o cumpl i -
miento de lo ordenado, por (lp que 
diariamente recorre los l u g c r é s Je 
aquel Ayuntainieinto. 
Bien dadas y a lá s . nuéve de l a .\o-
che del ú l t imo viernes, varios .ia-
rrOquianos ee encontrabain en .uha 
. taberna de Zur i t a . AlRiiien.,, que ve-
nía, de l a calle, .indicó que se acer-
calia l a Guardia c iv i l , a n r e s u r á m j n -
se todos a abandonar el estableci-
miento y el d u e ñ o a cerrar las puer-
tas. ' 
Romualdo Expós i to , de t re in ta y 
cuatro a ñ o s , casado y con varios n¡-
ins. fué uno de los que salieron de 
la taberna, y para que lá Benomé-
r i ta no le sori)re..ndiose e m p r e n d i ó 
por u . m c á l l e m e l a H\ r^rD^no ba-^ia 
su caRa. La obsc i r idad ñk l,a noche 
^le i m o e d í a ver lor. objetos v - por 
aqué l l a oaaijsa ExpósMo se dió - -m 
fuerte .grd.pe en el en^%tíJo d^roc(->o 
contra el oabezo'l ' de un carro de 
bnpves. 
Reco£rido y frasladado a su domi-
ci l io . Romualdo ngrmaVv} ^^•t¡?11'vS 
t é r m i n o s que el domineo. a la.s 'iros 
de lia. tarde, se lo t r a s l a ' l ó a Santan-
der. 1 int-resando on pií Ho^ñitia,!. 
Tres b^ra^ ''."snn^s svs iVvrt ni Wik. 
r ido a l a sala de- o,rie,rnc(iones.• • - in 
f n e n . rŝ .s-ib1*! ctt*» ryv* f>\ . j p . 
Meado es-Wo nn rru^ se b^.Uaha,. 
A Ip.g nolio v n^ofl-'a, 'V 1n non^vfli 
Ronm^Mo =w? a r r r a v ó , v ay".v mn^-a-
nn . f? nueve y cu^r 'n , (ba dei^dO' 
de ^xisf-'r, ' . 1 
1-n r . o , 1 , - , '-nv 
s" ro-aetique la autopsia en "oí ea-
Mañana, Dios mediante, publi-
caremos una interesante fotogra-
• 
fía del «goal» obtenido por Amós . * 
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